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Domingo 30 de abr i l fie ISO . -Santa I n é s y san Marciano 
N U M E R O 91 
PERIODICO OFICIAL DEL APOSTADERO 
A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
D I A U I O D E L A M A R I N A . 
Habiéndo&fi trasladado {l otro punto el 
Sr. D. E l i a s F o r n e t , ngonte del D I A R I O D E 
IJÁ. MARINA CU R a n c h o Veloz , con etta fe-
cha he nombrado a l S r . D . J u a n J i m ó o e z 
para sustituirlo, y con el so e n t e n d e r á n los 
señores fuiscriptoroB á este p e r i ó d i c o en d i -
cha localidad. 
Ha|)ai ia , 1 9 de abri l do 1 8 9 0 . — E l A d m i -
nistrador. Victoriano Otero. 
t *: h m Ü A ^ A 8 COMEHCI.A.L.É». 
A f u e r a - Y o r k , a h r i l 1 S , i í ü i * 
5 i 'e í-.'v U i V i U , 
Ceutont*, $ - '•( i . 
por 100 , 
" - ^ ^ | | b r e l4(ín-,lr»!»,'j0tí[v, ( b a R í i .*nr . í - , 
WOM sobre P a r í s , tílí <\(7. ('oaaqatNu : * -
francos 1 8 i c t s . 
Ideai sobra U a t u b a r ^ i HQ « Í V . ( b a a i ^ 'r.., . 
ñ » l i . 
IIoucs registrados do loa E s t a d o d - í M j i ; • , 
• > f lOOj ü 1 2 J Í Í ex-cuytfn, 
Ceatrífu^iw u. 10, pol. Oü, rt 6 i 
O e u t r í h i ^ , {3<>áí j y sietíj, A 5Í 
S c s u i a r á baca rc l lno , de 6 .i 5 i . 
Aatiuai- no cviol, üo 4 i a 4R . 
£ 1 mercado l i rme. 
V E N D I D O S ; 1 2 , 0 0 0 sacos de a « ü c a r . 
Mí^aleoa ('•Awcox;» ¡ n , COM«xÍ>iiibi A 0 . 8 0 . 
fSjürtaa p-ttí-ui / t t t n n ^ ó t a , $ 5 . 0 5 . 
J jondT'-d . a b r i l 1 S , 
A z ú c a r d? r e w : . Í : ^ - , ¡i I 2 i 2 i . 
A z ú c a r e o t t i i ^ D i ^ j p a í . Oü, u l - t í O . 
i d r i m Ptttfiijtótr roiino, a 1 3 r . 
i í u - s l i i n u y s , a í^Si ox-luler<58. 
Üuatxo por ofóac«i e ^ o f i á f j á 7 3 i o x - l i i -
U f i 
tímuH.'jiu, Jianvrt « U ' í a g - l a t o i T i 8 por , 
F f . r i t t , a h r i l 1 H . 
R e i l U j •> p í ) A 80 íru-w»;* 1 2 i cts. 
t i ^ • dividendo. 
COTIZACIONES 
B E L 
C O L E O - I O D E C O R R E D O K E S . 
C a m b i o s . 
I p g d t o . & 1 p g p 
E S P A Ñ A - I 
í 
u/o e s p a ñ o l , s e g á n 
plasa, fecha y o. 
I N Q L A T E H H A ^ ^ f ^ 
F U A N C 1 A . ,1 B á 6J pg P., oro oapaíiol, á 8 <!iv. 
A L E M A N I A . 4 t a 42 p.J oapaí iol , í 
\ P . , oro 
r 
K S T A D O S - Ü N I D O S 9 ) á 9 i p.g P., oro eapafiol, á 8 JJT. 
D E S C U E N T O 
T I L . 
W S K C A N - } 6 á 8 p . § anual , en 
1 oro y b i l le ies . 
Siu operaciones. 
AZÚCARES PÜROA.POB. 
Blanco, trenes do Dcrosne y 
R i l l i oaus , b:ijo á r e g u l a r . . . 
I d e m , idem, í d e m , í d e m , bue -
no á suj icr ior 
I d e m , idem, idem, i d . , florete. 
Cogucho, Infer ior á regular , 
n ú m e r o 8 á !). { T . I I . ) 
I i l e m , bnene i l superior, u u - f 
inero 10 á 11. i i lem 
Quebrada, lofer ior ú regular , 
n ú m e r o 12 á 14, i d m i 
I ( ' e m bueno, uV 15 á IR, i d . . . 
I d e m euperior, nV 17 & 18, i d . 
I d e m , l l ó r e t e , u? 19 á 20, i d . 
CKKTRfFUGAS DE OUAKAI'O. 
Pol irirac;<?n 91 A 96—Sacos: do 53 á 5 | reales oro 
ar. . r:,^a^ u á a i e r v ; — B o c o n e s : No bny. 
A/.ÜCAR DE MIEL. 
P u l a i i z n c ' ó u 87 á Í j 9 . — D e 4 i á i l IB, oro ar., s e g ú n 
tinva>e y n ú m e r o . 
A7.Ú0AR M A S p ^ U A I l Q 
t j o m ú n .i rogulr r r e t i n o : — P o l a r i z a c i ó n 87 á bi».—Dfi 
4J á 4 i r-s. oro ¿ir 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s da s e m a n a . 
D E C A B I B I O B . — D . M a n u e l Sentenat. 
D E F R U T O S . — D . J o s é Ruiz y G ó m e z y D . C a r -
los J i m é n e z y J i m é n e z , aux i l i a r do Corredor . 
copia. -Flabaua, 19 de abr i l de I b í t O . - B l J l n -
d lco Presidonto In te r ino . J o s é AÍR do M e M m w n 
So convo.-.a & los S r i s . Claiiftcadores y Colegir-es 
para la r e u n i ó n quo ha de efectuarse en este C o ^ " , 
á la» do e dé l d í a '2Ü del eorriento. con e l fin d ^ ' " ' " -
car la BlMifloáoWn y repar to de l a c"ota c o < 
oorrespondiento al a ñ o e c o n ó m i c o do 1890 r^1° , ' , ' "u, 
v i r t i é n d ^ s o quo los que no p o n o u m n P ! ' J A ^ / f H do 
que acuerden los asisrentcs — l l a h . u i i , 1 uo aUf11 
1 8 9 j . _ E l S índ i co , A í a u u e l N ú n e z . 
T Í f f f i s T Í l | L O R E S r 
DEL > t-" j f ^ ^ 
C U Ñ O E S P A Ñ O L . ) P ' 
B A N C O E S P A N O I i I>E I . A TS1.A D E C U B A . 
R E C A U D A C I Ó N D E C O N T R I H U C I O N E S . 
Venciendo en el «lía de m a ñ a n a el p r imer plazo se-
ñ a l a d o é. los c o n i r i b u j e i tea de este Wrmino munic ipa l 
para pagar l a con t r i imc ió i i por el concepto de Subsidio 
Indus t r i a l , correspondiente al tercer t r imestre y p r i -
mero y segundo trimetitres de Fincas R ú s t i c a s del ac-
t u a l ejercicio e c o n ó m i c o de 1889-90, a s í como de los 
recibos de trimestres anteriores que no se h a b í a n pues-
to al cobro por rsatif ioaoMn d é cuotas ú otras causas, 
en equivalencia á la nn t i t i cac ión á domic i l io que antes 
se h e c í a y que y a no tiene l ü g a r po r disposic ión del 
Gobierno Genera l de e^ta Is la , fecha 2 do septiembre 
•le 1887, se concede un ú l t i m o plazo de tres d ías b ú b i -
les, que e m p e z a r á ¡i contarse desde el 18, t e rmina do 
el d in 21 , en los que e s t a r á abierto el cobro do dicha 
c o n t r i b u c i ó n en eatj Bance, hasta la.i tres de la tarde, 
y p o d r á saí isf a:erse sin recargo. 
L U Í contribuyentes que no lo verifiquen dentro do 
d iobo j ¡ í e s d í a í , m c u n i r á n definii ivamonto, desde el 
22 i i i c h u l v e . en el p r i m e r prado do apremio y p a g a r á 
por cao hecho el recargo de 5 por 100 sobre el to ta l 
impor to de l recibo t a l o n a r f ó , s e g ú n establece el o r -
Ü J U I O 14 reformado do la I n s t r u c c i ó n para el procedi -
m i é n t o contra los deudores á la Hacienda P ú b l i c a . 
L o quo te anuncia en cumpl imiento de lo dispuesto 
en 'a ci tada l u a t r u c c i ó n 
l l á b a n a , IR do abr i l do 1890.—El Subgobcrnador, 
J o s é Godoy G a r c í a . 
I n . 9«8 3-18 
« B H A L E S . 
C o m a n U m c l a M i l i l a r de M a n n a y C a p i t a n í a del 
p u e r t o de l a H a b a n a . — D . A N T O N I O D E L A R O -
C H A v A R A N D A , c a p i t á n de navio do la A r m a d a , 
Comandante de Mar ina de esta provinc ia y C a p i -
t á n del Puerto. 
Por presento edicto y t é r m i n o de quince d í a s , se 
hace saber que por d iapos ic ión do la Superioridad de 
este Apostadero y á instancia do J o s é Molde Seiro, so 
d - .x lan nulo , sin u i n g i m valor n i efecío, la c é d u l a de 
insc r ipc ión quv le fué espedida por la Comandancia 
de Mar ina de V i l l a g a r c í a , al fóllo 5 do. Sanjdjo, á con-
secuencia de h a b é r s e l e extraviado en el c clon o c u r r i -
do en la ensenada de C o r t é s , e l G de septiembre de 
1888. 
l l á b a n a , 18 de abr i l de 1890 .—ydníon-o de t a F o -
cha. 3-20 
D O N GuiLLt .KUí . io B E R N A L Y B F R N - A I „ Magistrado 
de Audienc ia te r r i tor ia l de Isa du fuera de esta 
Capi ta l y Juez de pr imera instancia del D i s t r i t o 
Oeste de la miEin.i. 
Por el presente edicto hago saber quo á consecuen-
cia del j u i c i o cgecutivo seguí l o por D o n Pernando 
G o n z á l e z V i l l a r c n i r a D o n Pascual Aguado y Pa l a -
cios y D ? S u f o r c a Dfáis y G ó m e z , en cobro de pesos 
lio dispuesto 80 saque á púb l i ca subasta por t é r m i n o do 
veinte d ías una casa hituada en M a d r u g » , en la calle 
D e p ó s i t o , marcada con el n ú m e r o tres, cuadra c o m -
pren i ida entre las do Bol y Santo Domingo , s e ñ a l a n -
do para el acto ol d í a 22 del mes d^ M a y ó p r ó x i m o v e -
nidero á las doce del mismo en los Estrados de este 
Juzgado, sito en la callo de Cuarteles n ú m e r o cua i en -
ta y dos. So hace constar que los t í t u los do propiedad, 
e s t á n de manifiesto en la E s c r i b a n í a para que puedan 
examinarlos los que quieran tomar parto en la s u b a » t a 
y que los licitadores de i iorán conformarse con ellos y 
no t e n d r á n derecho á ex i j i r nfngtinofi otroa en la i u t o -
lig«nci<t de que no so i ' .dmilir.ín posturas que no c u 
bran las dos terceras («artes del ava luó ascendente, á, 
dos m i l ciento cinco potos, t re inta y nuevo centavos, 
en cuyo precio e s t á inc lu ido , e s t á el del terreno, que 
ocupa, que t a m M ó n se remata. Para tomar p a r i ó en 
la suliasta d e b e r á n los licitadores consigna!; p rev ia -
mente en la mesa del Juzgado, ó en 61 Eatablecimien-
to destinado a l electo uaa Cantidad igual por lo menos 
al diez por cisnfo efectivo del valor de la casa referida 
que sirvo de t ipo para la subasta, siu cuyo requisito 
no l é r á n admitidos. Y pera B U p u b l i c a c i ó n l i b ro el 
pre-ento en la l l á b a n a á quince de A b r i l de m i l ocho-
cieatoa n o v e n t a — G u i l l e r m o B e m a l . — E l Escribano, 
L d o . J . l l a m ó n P o r t o c a r r e r o . 4580 3-19 
F O N D O S P U B L v 0 S -
, . e l a I s l a de Bll lotes I l i p o l o c a r i o ^ 
Cuba M i t o " ! 
Bonos d e l Ayunt?i!uca^ag 
Oo -gaciones I , , ^ , , ^ de la 0. 
E x c m o AjnAilJuue8 
muuon de t r f 
: I O N E S . 
A 
_ ol de la I s la do Cuba 
Banco E ^ o l a 
Banco fComurc io . F e r r o c a r r i -
B m c o ^ g (Ie la ühbtáá y A l 
iM.(¡a de l í c g ' a 
nl.Tiía do Caminos de H i e r r o 
^ C á r d e n a s y J á c a r o , 
ÁpaAla de Caminos do H i e r r o 
•o C a i b a r i é n 
o m p a ñ í a de Caminos de H i e r r o 
de Matanzas ú Sabanilla 
C o m p a ñ í a de (.'amiuos de H i e r r o 
de Sairua la Grande 
C o m p a ñ í a do Caminos do H i e r r o 
de Clenfucgos á V i l l a c l a r a 
C o m p a ñ í a del Porrucarr i l Urbano. 
C o m p a ñ í a d - . l Fe r roca r r i l del Oeste 
C o m p a ñ í a Cubana de Alumbrado 
de G a i 
C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a de A l u m b r a 
do du Gas 
Conipaftia do G J S H spauo-Amo-
rioana Consolidada 
C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a de Alumbrar 
do de Gas do Matanzas 
Ref iner ía do C á r d e n a s 
C o m p a ñ í a de Almacenes de H a -
cendados 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur ; 
C o m p a ñ í a de Almacenes de D e -
pós i to do la Habana 
O l i l i g a c i o n e s Hipotecar ias de 
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V A P O R E S D E TKAVESLáu 
S E E S P E R A K . 
A b r i l 20 Cnloinbie: H a v r e y escalas. 
.. 21 O l ' f e i t e : Tampa y Cayo Hueso. 
- 21 >aratogQ: N u r v a Yora . 
21 Arunaaa: Nuova-Orlcana y eecalas. 
. . 23 V u m n r í : N u e v a - Y o r k . 
, . 211 Cl tv o f W a f i b i n t o i r Veracruz y eaoalaa 
. . 24 i i . Je Herrera : Canarias. 
24 Enr ique : L ive rpoo l y escalaa, 
. . 24 B . Iglesias; ' 
. . 25 Méndez. NáRe* : Nueva Y o r k . 
25 Veracruz: Cádiz y escala?. 
26 Cád iz : Láyerpoe] v escaiao. 
. . 28 i. 'iudad Condal: Veracruz y escalas 
- 28 Pínoca: Nuéva Tork! 
. . 28 n i i t ch in son : N . Ovleans y eicalas. 
. . 30 Gallego: L ive rpoo l y escalas. 
30 Orizaba: N u o r a York . 
. . 80 'lt A l e x a i i d i ia: Varaoru j sws ' tt 
.Mayo 4 Pedro: L i v e r p o o l y escalas 
4 Ascania: Hiunbarao y esoal 
5 Munue l i t a y M a r í a : Pne i to -R ioo y eecalas. 
8 Habana: Co lúu y eecaly.s. 
... 9 Bota: ÍÍRIÍÍVSK. 
• ib r i l 0 ^ n p o J * poeTÍci Hi íw v w c i • -
20 E m i l i a r o: Santander y esoalag. —-
.. 20 Vizcaya: N^eca • • ! ' ^ r \ 
. 20 Alfonso v . i i i : Hiiutomicr y eacalu*. 
-». «-•-• -— i-'— •«'«rn.p.ruA. 
. . 2 1 Ol ive t te : Tampa y Cuyo Ztoeso 
. . 23 AranKas: KSJW O r i f ?,.»••. j t.r.r.a\M. 
. . 24 Y u m u r l : Veracru-i - ri:.oala«. 
• . . 24 C i t y of WaBhinKtou:'.N:ew Xork 
. . 2« Kisral.oaa: N e w York . 
2H U e n i á n Cor t é s : HarL-clona y oacalas. 
29 KriiiTin do i r r t r u . ('.«nnrls/i 
. . 30 Miguel M . Pin i l los : Barcelona y escalas. 
. 30 U-i tchinaon: Nueva Orleana y escalas. 
Mayo 19 VMy ai A i o a i n d r l a : Nuevn l iorl: 
5 Ascania: Voraorus . 
. . 10 Manuel i ta y M a r í a : Puer to -Rico y escalas. 
13 B e t á i Hal i fax . 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
íSkTtiADAÉ. 
D í a 18: 
D o Amberes, en 23 días , vapor inglés Nithsdale , ca-
p i t á n L a w r e n í o n , t r ip . 23, tona. 1,200, con carga 
goneral, á Dussaq-j y Comp. 
D í a 19: 
De Tampa y Cayo-Hueso, en I J d ías , vap. america-
no Mascotte, cap. Hanlon , t r ip . 40, tons. 520, en 
lastre, á L a w t o n l i n o . 
L i v e r p o o l y eecalaa, cu 21 d ías , vap. esp. G a d i t a -
no, cap. Goicoocbca, t r i p . 37, tons. 1,710, con car-
ga general, á C Blanoh y Comp. 
B lack l i i v e r , (Jamaica) e i i l 2 d í ¡ ! s , bcrg h o l a n d é s 
Eujel ta , cap. D e u t , t r i p 6, tons. 175, con carga, 
á la orden. 
S in t i i 'go de Cuba en 2 dias vapor do guerra ale-
m á n Adr iadna . comandante M r . Klaussen V o u 
F m i k . tons; 24C0, t r i p . 2£ü, monta 10 c a ñ o -
nea. 
S A J A D A S . 
D í a 19: 
PiirA Cayo Hueso y Tampa, vap. amor. Mascotte, ca-
p i t án Han lon , 
N u e v a - Y o r k vapor americano N i a g i i M , c a p i t á n 
H a ü s e n . 
D s s ¡ p » e h a d O f i ¿ « cabotaje . 
D í a 19: 
Para B a h í a - H o n d a , gol. Salvo V i r g e n Mar i s , p s t r ó n 
BarcñUt: con efectos. 
Sanbt L ' u (:>., gol . M a r í a del Carmen, pat. Pu jo l : 
con efectos. 
Santa L u c i a , go l . Joven Magdalena, pat. Mol í : 
con efectos. 
Bajo», gol . 2? Rosa, pat. Cabruja: con efectos. 
Pcer to-Padre , go l . Pensativo, pat. Belga: con e-
fectoa. 
Sierra Morena , gol . Enr iqueta , pat. V i l l a longa : 
C Í ' Ü efectoa. 
Siguapa, gol . V i c e n t i . pat. Esteban: con efectos. 
C á r d e n a s , gol . J u a n T o r * l l a , pat. Valont : con c— 
fectos. 
Ortigosa, go l . Do lo r i l a , pat. Covaa: con efaotps. 
Jaruco, gol . G o l o n d r i i ^ i , pat. Mato: con efectos. 
M o r r i l l o , gol . Agustina, pat. L ó p e z : con efectea 
l l i o Blanco, gol. C a t i l i n a , pat Esprius: con efec-
tos. 
B a h í a - H o n d a , gol . Rosario, pat. A l e m a ñ y : con 
efectos, 
Hn-aties s o n r a . T í i c f c r o ab ier to . 
Para N u e v a - Y o r k , vap. amer. N i á g a r a , cap Haueen, 
por Hidalgo y Comp. 
Delavi-are, ( B . W . ) g o l amer. Humorack , cap i t án 
Veizo, por B . Truff in y Comp 
Veracruz , vapor f r ancés Colombio, cap. D a n j ó n , 
por B t ida t , M o n t ' Ros y Comp. 
Puer to Rico y escalas, van. esp. Manuela, c a p i -
t á n Ginesta, por Sobrinos de Herrera . 
»T fr . ' 1._n.,i -ri/.ucya, c a p i -
t á n l iesa l t . por M . Calvo y Cp. 
C o r n ñ a y Santander vapor-correo e s p a ñ o l A l f o n -
so X I I I , cap. Venero, por M . Calvo y Cp 
Dolawaro, ( B \ V . ) g d . amer. J . F C o o ü d g o , ca -
p i t á n Bragdon, por R. T ru f l i n y Comp. 
Dab.waro, ( I I . W . ) gol. amer. A n n i e y M i l l a r d , 
cap. Steelman, por R. T r u f l l n j i Comp 
Delawaro, ( B . W . ) gol . amer Tannie W h i t m o r e , 
cap. W h i t m o r e , por l i . ' rufi in y Comp. 
Delawarc , ( B . W . ) gol . amer. R icha rd F . C. 
H a r t l e y , cap. Fa lker , por S. T . T o l ó n v Comp. 
Delawarc , ( B . W . ) gol . amer. Sarah E l l c n , cap i -
Wn Henlev , por R . T ru f i l n y Comp. 
CoruBa, QljSn y Santander, vap. esp. Emi l i ano , 
cap. Bcngoa, por Codea, Loychate y Comp. 
Delaware, ( B . W . ) RO! amer. H . Wadd ing ton , 
cap Magee, por R Truff in y Comp. 
Delaware, ( B . W . ) gol . amer. Henry Crosby, ca-
p i t á n Stubb, por R. Truff in y Comp. 
Montevideo, berg. cap. Is idra , cap. I sern , por 
N . G u i á i s y Comp. 
C?-.V,Í 0,90 «iti© a e h a n dGapaoiiatSc 
Para B a r elofia, borg osp. Cé l ia , cap. Als ina . por 
F a b r a y Comp.: con 1,!bi0 sacos de a z ú c a r . 
Sagua la Grande, vapor inglés Pr io r , cap. G r a -
bara, por Luis V . P i a c é : en lastre. 
Cayo Huo-o y Tampa, vap. amer. Masootte, ca -
p i t á n H a n l o n , por L a w t o n Hnos.: con 508 tercios 
tabaco y efectos, ^ 
C ^ E l vapor amer iemo I l u t c l i i n s o n , l leva 2,500 sa-
cos a z ú c a r , ademas de lo publicado. 
: 3 n i u c o qiti& h a n ab ier to r a ^ l s í r r 
a y e r . 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Olivet te , ca-
u i t í n Me K a y . por L a w t o n Hnos . 
Barcelona, v ía Matanzas, boa esp. E n c a r n a c i ó n , 
cap. Moragap, por Hida 'go y Comp. 
' i M i x S í a c o r r i d a s oí día. 1 8 
•-o a b r i l . 
A z ú c a r bocoyes 
A z ú c a r , sacos 
A z ú c a r , barri les 
Tabaco, tercios 
Tabacos torcidos 
Caieti l laa c i g a r r o s . . . . . 
Picadura kilóa 
Cera amari l la ki los 









i . r 2 í 
H A R I N A . — P r e c i o s firmes. L a nacional se cotiza, 
clases corrientes do $7? á .f8 bul to y buena ó Bnpérior 
á $ 8 i á ffj i d . , y la americana de $10 á U-J i d . , s e g ú n 
marca y clase. 
H I G O S . — B u e n a s existencias, de ta l l ándodo 6. 8 
ra. cai * loa de Lepe. Loa de Smyrua, á $15 q t i . 
I I E N O . — E l americano pacaa sencillas de á 200 li-1 
bras se cotiza de $7 0 71 billetes paca. 
J A B O N . — M a r c a Mal lorca , Bosch y V a l l a r t esca-
sea, y su cotiza á $8 caja. Otras marcas, de $ 5 i & $B i 
idem. E l amari l lo de Rocamora, á $4 J ceja. 
J A M O N E S . — L a marca M e l o c o t ó n se cotiza de 
$211 ú 21^ quinta l y otras marcas desde $14 á 18 i d . 
L ICORES.—Cot i zamos clases linas de $13 á 14 ca-
ta, entrefino de $9 á 10 i d . é inferiores de 6 á 7. 
L O N G A N I Z A S . — A b u n d a y so c o t i z a á f i r a . l i b r u . 
M A I Z . — E l del país se cotiza de 11 á 13 rs. billetes 
arroba y el americano á 8 rs. arroba. 
M A N T E C A . — S i n var iac ión . L a envasada en terce-
rolas se cotiza s e g ú n marca, de $11 é á $125 q t l E n 
latas, á $ 1 3 í Medias latas, á $14 i q ü . Cuartos idem 
á $15 i 
M A N T E Q U I L L A . — L a nacional «o cotiza, e. gúu 
marca y t a m a ñ o del envase, de $21 á $28 q t l . 
O I Í K G A N O . — C o t i z a m o s á $10 q t l . 
P A P A S . — D e la nacional hubo algunas impor t ac io -
nes y so han colocado á 12 ra. q t l . L a del p a í s , con 
demanda y en alza, de $ 3 i á $6 q t l , en billeteo. 
P A P E L . — D e l amari l lo zaragozano no hay exis-
tencias: el f r ancés so coliza á 3G cents, i d . y el amer i -
cano de 29 á 30 cents, idem. 
PASAS.—Se detallan á 11J reales caja. 
P I M E N T O N . — L a s clases nuevas.iovnr-:-'-s son 
«ol ic i tadas v « c o * >T'J q l l . y las m f e n a -
reK sin operaciones. 
P I M I E N T A . — E x i s t e n c i a s buenas con corta de -
mand '.. Cotizamos á $21 qtal. 
Q U K S O S . — L a s clases buenas del de P a t a g r á s se 
coli;:u do $30 á $32 q t l . , y Flandes á $ 3 l q t l . 
S A L . — L a molida se cotiza á 111 ra. fanega y en 
grano á 9 } id . 
S A R D I N A S . — E n latas en tomate y aceito, de 1J á 
2 rs. lata, ¿ egún clafe y t a m a ñ o . E n tabales, de 12 
A 18 tóales": 
S E í ' O . — M u y cortas exift'.noia.s y l imi tada deman-
da. Coi izam. s de ( i i á $7 q t l . 
S I D R A . — L a nacional se cotiza de $4 á 7 i c. s e g ú n 
marca. 
S U S T A N C I A S . — C a r n e s y aves de buenos surtidos 
de $tí á 65 docena de latas. C a r n e » colas de 6 á 6 i 
idem, y pescado de $ 4 i á $ I J . 
T A B A C O B R E V A . — S e g ú n marca, se cot izado 
$20 á $27 quin ta l . 
TAPAí-J para botellas, clase fina, á 10 rs. mi l lar ; e n -
trefinas, á 10 rs.; inferiores, á 3J ra.; i d . de ga r r a fón , 
finas, á 2G rs, mi l l a r , y ordinarias, á 18 rs. i d . 
T A S A J O . — S o cotiza á 1 6 i ra. arroba, sostenido, 
con diiseuento 
T O C I N E T A . — S e cotiza, s egún clase, de $ l l i A 
á d i n t a h 
T U R R O N . — S m operaciones Cotizamos nomina l . 
V1ÍLAS.—So detallan las de Rocamora y otras mar -
cas de $ 6 i á $6J las cuatro cajas. 
V I N A G R E . — E l del p a í s se cotiza de 11 á 18 reales 
ga r r a fón , según clase. 
V I N O S E C O . — Con regular demanda, de $52 á $6 
b a r r i l . 
V I N O D U L C E . — C o n demanda, do $ 5 i á $54 ba-
r r i l . 
V I N O A L E L L A . — B u e n a s existencias y demanda 
moderada. Se hacen ventas de $51 á $64 los 4 cuar-
tos, «eyún marca. 
V I N O S T I N T O S . — L a s existencias en primeras 
muuoa son buenas y los tipos llojos, d e t a l l á n d o s e do 
$1» á $52 pipa. 
V I N O V B R M O Ü T H . — P r e c i o s linnea por encon-
trarse las éz i s t cüc ia» en primeras manos. Cotizamos 
N o i l l y Pratts de $71 á $.2 caja y el Tor ino de $8 á 
$ 8 i caja. 
f ^ J j o s prec ios de las cotizaciones son en oro, 
nutfni 'n no He a A r i e r t u lo c o n l r a r i n 
Klstracto de l a c a r g a d a b u q u e s 
d e s p a c h a d o s . 
A z ú c a r sacoe..; 4.3fi0 
Tabaco, tercios 5C8 
m - m é DUBA. 
L O N J A DE VIVERES. 
Ventas efeoluadus el d í a 19 de ahri l . 
C a r o l i n a ' 
50t) sacos arroz semil la co r r i e i t e 
fHttSOi 
ROÍ) s a e o í arroz canillas viqjo 
A l m a c é n : 
10 barriles latas xáantecft cbichar i -¿h 
5 barriles i latas manteca ch icha -
r rdn Sol 
5 barri les i lataa manteca chicha-
r rón Sol 
TO c u ñ e t e s manteca c b i e b a r r ó n S d . . 
V/5 tere. i d . i d . i d . . . 
100 sai'os har ina Salumpra 
3:.0 i d i d . n V l V e r d e . . . 
2>0O cajas íldeott, Pel l ioeh 
75 pip is Viho t in to Baldgucr, deta-
l l a d o . . . . . . . . . 
20(2 pipas vino t in to Balaguer, «iota-
Hado , f , - - • 
18.)i1 pipas vino A i - ' i a . Balaguer, de -
t , ,y - - : -
r.q-í pipas vino Navarro , J . M 
L50 o jas vcniMiuth To r ino , B r o c b i , 
detallado caja. 
150(2 cajas sidra Roblonoti.• « i i . ' p i n 
bü ..ojua vuv.ixunb Nov y Prut $V1 rula . 
U;0 i d . id Es-rel la ; c i j o . 
7 i IB. ar. 
10i rs. ar. 
$15 i q t l . 
$153 q t l . 
$ l « i q t l . 
$13 r b 
$158 q t l . 
$11;! aaco. 
S l l i saco. 
B d » ; 
$5.í pipn. 
$53 p i j a. 
$ 5 7 y 5S p p . 
$»U pipa. 
M a i l B t o a a i B l i i p O o m p a a j 
L O S H E R M O S O » V A P O Í í ñ i i D B E S T A C<)M 
P A Ñ I A . 
S a l d r á n c o a s s iga» : 
D E N B W - T C i : ¿ K 
A L . A S 3 D E L A T A R D E . 
S E N E C A A b r i l 
C I T Y O F W A S H I N G T O N -
N I A G A R A 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 
M A R A T O G A 
YUMUHl 
Ñ S N i f i C A 
O R I Z A B A 
N I A O A K A 
D B t ¿ Á H A B A N A 
A L A » t3ÜA'Siaí> C»1? I . A t A R l í K LO* IVSVTS8 
Y I .OA « A B A D O S . 
H T Y O F A L E X A N P R I A . . . . . . 
- A R A T O G A 
/ M U R I 
i B N E C A . . . . ' 
O R I Z A B A 
V I A G . U - ' Á 
J i J ' Y 01? v v - A S H l N C T O N . - . w . 
S A K A V O Q A 
Eston a e r m o s u » *apu ia» Las bion M o a d í l o j por « 
vapide; y e,ag!:itii!td do sos *!ajc3, t ienen ' t roel ín te ;» oc» 
modldad*»' pftíH r-'t^J^íos ra « Í ' -S rt&trtllftM oá'nwrao 
T.ii.-i.bi^ni'rrr i ' A t a : C h t ,U<.-'ir.vU'.yU- - socwfitQ:} ««. 



















apores E s p a ñ o l e s 
Correos de las Antillas 
DB 
SOIÍKINOS DE H E R R E R A . 
V a p o r 
c a p i t á n D. G s x m á n P é r o z . 
E l o acreditado v r á p i d o vapor s a l d r á en su cuarta 
expBdiciÓD para Canarioa vía C a i b a r i é n , ol día 29 do 
abril p r ó x i m o á las doce del (lía, tocando en los puer-
tos M 
í S a n t a C r o a i de l a P a l m a , 
G-arachdco, 
S a n t a C r u s de T e n e r i í © y 
P a l m a s de G-ran C a n a r i a , 
ffl vapor ca t a r á atracado ú los M U E L L E S de L U Z , 
pira comodidad d é l o s s e ñ o r e s pasajeros. 
L n carga se e m b a r c a r á por el M U E L L E D E C A -
1 • • -! . E R I A hasta el d í a 2 8 inclusive. 
Oí? < w ü a c i i a por B U S armadores. 
r s^Ai P B D B O 9fi. P L A Z A D E L U Z . 
• C Q E E E O S 
D B L A 
t - o m p a í i í a T r $ s a t l á i i t i e a 
A H T E a D S 
i l L V A P O R - C O R R E O 
c a p i t á n V e n e r o . 
^ ' i rá para la Corufia y Santander el 20 de a b r i l 
á lúa 5 de la tarde Uevaiido la correspondencia p ú b l i -
ca y de oficio. 
/ .(Imite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
paíu dichos puertos. 
Hocibe azúca r , ca té y cacao en partidas á flete co-
rrido y •'ou conocimiento directo para Vigo , Gi jón , 
Blíbao y San Sebas t i án . , , , . . „ 
1, 3 pasaportsa se e n t r e g a r á n al recibir loa billetos 
riomsojo. 
U s pólizaa de carga se firmarán por los cousignala-
rios untes do correrlas, sin cuyo requisito s e r á n nulas. 
w o l b e carga á bordo hasta el d ía 10. 
DÍ. m á s pormenores i m p o n d r á n sus consignatarios, 
M . Calvo y Cp. , Oficien n ú m e r o 28. 
'i 27 812-E1 
írn c.C:;nbin.- i i - - i¿n c e n l e a v i a j a i S u r o p a , V e r a c r o z y C e n t r o . 
A m á i i c a . 
ífetán tres viajes m&nsuAlea, sallando loa vapore i d». 
r. . a puerto y del da N u e v a - Y o r k , lo? dios 10, 50 f 80 
da iada mo«. 
E L V A F O H 
c a p i t á n R e a a l t . 
S a l d r i p a r a H s w - Y o r k 
eífií» 20 do abr i l , á las cuatro do la tan ie , 
í d m i t é carga y peajeros , á los que ofrece el buen 
qtie esto á n t i g a a Compaiiia tiene acreditado en 
ahí di/erontes l í neas . _ , 
l También reoiba ourgu para Ingla ter ra , Hamburgo, 
(¡Kjncxx, A.-j;.cV.rdaKi, R c t t e r d á m , HaVro y A m b a r e « , 
to i eanoalmlor io itirocf.o. 
«a carpa i - recibo hasta la vísrera de la salida scla-
i a i i ' B por el mnoile do Caballería. 
Ua rorreepoudencia sólo ao reciba en a Admlnisirt-
•,:;ái - i í C o r r é s s 
¿ O T A . — H i t a CoxaBatlia t l en t ü ide r t a una p ó ü j a 
Ec&nté, ¿ai para esta l inea como pi.i 'a tottaa la.i dü ;aé? . 
tóolaouftl pueden asagerarso iodos los efecloaqte 
• femborqáex i ea auc vapores. 
1 . . 12 do a b r i l d.. « W » ~ M . C A L V O Y 
DaoioB n 0 2 S . í ñ - JÍ? F1S-I » 
M M de l a s AFTILLAS 
N O T A . — E a t a C o m p a ñ í a tiene, abierta una pól iza 
uní . , ooi in-.ra. esta l í n e a como para todas laa d e m á s , 
é ;o !". (jnal p 'nedéo uscgurafRe todos loa efectos que BU 
• M . Calvo y Com-
8 1 2 - E l 
ea trquen eii ¡:ü.i vatiorea. 
Ua "ii!:. VI ye marzo'16 iGS'J.-
' líf 
¡ S A L I D A 
R E V I S T A C O M E I 1 C I A L . 
H a b a n a , 19 de a b r i l de 1890. 
IMPORTACION. 
L a demanda en el p e r í o d o s t u u n s l que abraza esta 
revista, ha sido buena, y las opefaciohes llevadaa á 
cabo son d.) regular importancia, notaudose alza ó fir-
nteza en los tipos de varios a i t l i nlr.á 'le i::iportancia. 
A l cerrar la presente, c! mercado dtinota monos fir-
meza. 
C'otizamoe, s egún las ú l t imaa v e n l í a , como sigue: 
A C E I T E D E O L I V A S . — D e S3 i á 231 rs. ar. por 
latas de 23 libras y de 24 á 2¿{ rs, ar. las de 9 libras. 
Dema'-da moderada y precios firmes. 
A C E I T E R E F I N O . — N a c i o n a l . Con moderada de -
manda y existencias regulares cotizamos marca " C o - . 
n i i r en cajas de 12 botellas de á l i t ro á $02 y de 24 2 V i a j e s r e d o e d o s y c o m b i n a d o s C C n 
á $ 7 í caja E l f r ancés se detalla á $8 las primcraa 'y l a s l iueao de S a i n t W a z a i r o y. l a ü a -
La carga réoibo ob Ú! muelle do C a b a l l e r í a basta 
la trí^pera del ¡lía de la ad ida , y uo admito carga nai'n 
ínj{la,M>rra, Haraburgo, Braman , Arastordan, Bo t t e r -
ísira; Havre y A.inhcw3, para Buenos Airea y M o n t e -
video ó. ái) c ía . , par t Santos á 85 ota. y E i o Janolro ?D 
ota. ¡iló cúb ico can oonoc ímien toa directos. 
L a correspondencia so adin i t i r t i á u l c a m a n t e en la 
Ai lminis t rac ió- ; viauerol de Corre je . 
I d a y v u ? l t a e n 1* c l a s e de l a H a -
banatx á nSTvts v a ITork , o c h e n t a p e s o s 
oro e s p a ñ o l . 
S e d a n bolsbas de v i a j e por los v a 
poros d e e i s t a l i n e a d i r e c t a m o n t a á 
Xjiyerpooli L o n d r e s , S a u t h a m t o n , 
H a v x e , P a r í s , e n c o n e s i ó n c o n l a l i -
n e a Cv inard , W h i t e S t a r y c o n espe-
c i a l i d a d oon l a L i n e a F r a n c e s a p a r a 
76 
4 D á 2 
2 á 4 i 
á 741 
48 á 40 D 
3 8 i á 852 D 





55 á 40 D 
50 á 10 D 
97 á 93 D 
11} á 15 P 
Habana. 19 de abr i l de 1890. 
COMANDANCIA OKNKRAI- DE Í.A PROVINCIA 
D E I,A I I A 1 I A N A 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E LA P L A Z A . 
A N U N C I O . 
La Sra. D ? Celestina Blanco , vecina de esta c i u -
dad, y cuyo domic i l io se ignora , so s e r v i r á presentarse 
en la S e n r e t a r í a del Gobierno M i l i l a r de la Plaza, en 
día y hora háb i l , con el fin de enterarla de un asunto 
quo le concierne. 
Habana, 18 do abr i l de 1890,—El Comandante Se-
erntario. M a r i a n o M a r t í . 3-20 
AdmiuLstrnci^u P r i n c i p a l de Hacienda 
de l a H n b a u a . 
si-uii,c,v l.MJUSTJitAL. 
ueb'mulo verificarne en ol p r ó x i m o raes do a b r i l l a 
eleboióu do S índ icos y Clasificadores, para el ejercicio 
de l»i»0 á 91, conforme á lo dispuesto en el Reglamen-
to de Subsidio Indus t r i a l , esta A d m i n i s t r a c i ó n convoca 
á todos los industriales de loa gremios que se ci tan, 
Eara que concurran al local de la misma, en loa d ías y oras que á c o n t i n u a c i ó n se expresan, á cumpl i r la* 
diaposiciones reglamentarias. 
É s t a A d m i n i s t r a c i ó n l l ama desde luego la a t e n c i ó n 
de todos los industriales que l ian de agremiarse, sobre 
los ar t ículoa 39 al 40 y 48 del expreaado Reglamento 
de 15 de abr i l de 1883, 
DÍA a i . 
A las 71 de la m a ñ a n a : Doradores. 
A las 8 „ ,, Talleros de p l a t e r í a . 
A las 81 Encuadernadores. 
A las 114 ,, - Albarderos y jalmeros. 
A las 12 „ „ Carpinteros. 
A la 1 de la tarde: Herrerros y cerrajeros. 
A las 2 „ „ Hojalateros. 
A las 3 „ , , Tall istas de escultura y ebanis-
t e i í a . 
A las 4 „ „ Torneros. 
DÍA 2a. 
A jas 71 de la m a ñ a n a : Compositores de relojes. 
A las „ „ Vaciadores de navajas. 
i f i " " Armeros . 
V i 10I " " T in to re ros . 
. 1 11*. '{ ^ J " « Sastres sin g é n e r o s . 
A la 31 de la tardo: Camiseros sin g é n e r o s . 
A las 2 „ „ Tiendas mix tas (Vedado) . 
A aa 2} „ „ C a f é s - c a n t i n a s (Vedado), 
A as 3 „ „ Bodegas (Vedado) . 
A las 31 „ „ Fondas (Vedado) . 
I l f t W , 26 demarZo d o l 8 9 0 . - E l A . b n i n k t r a d o r 
í v t o v i m i Q u s . j d o p a s A j e r ^ s i 
BNTBABÓK. 
Do T A M P A y C A Y O - H U E S O , en el vapor am&-
r cano Masco t t e : 
Sres. D . M a n u e l G o n z á l e z — C a j e t a n o L ó p e z — A , 
G a r c í a — J W i l s o n - D r . D e m o n f o n — O . H e r m á n -
Caridad C u b r a d e l l a — L u i a a D i a z — J u a n Barr ios— 
Emi l io G ó m e z — A b e l a r d o So le r—Franc i sco Bel is— 
J o s é de la Cruz Belis—Justo M a ñ e r o é h i j o — E l a d i o 
A l v a r e z — C i r i l o Alvarez—Leopoldo Oliva—Francisco 
A l a m o — T o m á s P é r e z - F r a n c i s c o Quin tero y he rma-
n a — A r t u r o C a s t e l l s — F é l i x V á z q u e z — M a n u e l B o u -
J o s é R . G o n z á l e z — V a l e n t í n A g u í a r — F r a n c i s c o G o n -
z i l ez—Ange l F i y a r d o - R a f a e l Gi l—ViccTi to Quesada 
- R o b e r t o P é r e z — A n t o n i o d t l Roy Duque—Celestino 
V a l d é s — P . Severine—Amalia C o t o — J u a n Orozco— 
J o s é G i l—Mateo Urbizu—Francisco ( j á n t a n á — F r a n -
cisco de Berga V a l d é s — R o g e l i o Pii.é—Lei'>n L ó p e z — 
A r t u r o H e r r e r a — J o a q u í n M a ñ e r o — J o s é Fe Carr i l lo 
— A v e l i n o C a s a n o v a — C r i s t ó b a l S u á r c z — A m é r i c o 
M a r t í — J u a n M é n d e z — D o l o r e s G o n z á l e z — C . S o r i a -
J . R. B e u í t e z — J o s é F r u t o s — J o s ó Alvarez—Rafael 
A l v a r e z — F . F . Mendoza—Manuel Rivero . 
S A L I E R O N . 
Para C A Y O - H U E S O y T A M P A , en el vap. amer i -
cano Mascot te : 
Sres, D . Dahfe l M e R e l i a r - J o s é Baicells y A r t i -
gas—Fulgencio G o n z á l e z M e n é n d e z — C a r l o s Guerra 
—Lorenzo V a l d é s — E hvard N . Someil lan é h i jo— 
Rafael de la Puente—Angela .Taucet—Enrique P é r e z 
A m o r e t i - H i p ó l i t o Roina y Arrnfa t—Regla Pereira 
—Clot i lde M o n z á ' e z y tres n i ñ o s — D i e g o M a r t í n e z — 
Salvador D u r á n — C a r m e n Mer ino—Fel ipa F e r n á n -
dez—Julia V a l d é s — D o l o r e s Borges—Avel ina A r d e l 
—Juan P é r e z Tor re1»—Franc i sco A v i l a — M a r i n a M e -
r ino Y G a r r i d o — E m i l i a I ( ' .rdoba—Doniinco B r i t o — 
J o s é G o n z á l e z — J o s é M . P é r e z — E d u a r d o Valven le— 
Francisco M e g í a s — P e r f o c l o Ve lazco—Crosenc io 
G o n z á l e z — A n t o n i o F . do V e l a z c o — . l u á n Francisco 
S i b i o — R i m ó n Pat roc in io—Domingo J o s é S á n c h e z — 
Rafael G o r d í l l o — G e n o v e v a P é r e z — M a n u e l S. S u á -
r e z — J o s é Ruiz—Bernardo Machado—Pedro M a c r o -
ta—Manuel de Fejo—Tbomas N . Stullz—Fausto A . 
M a r t i n e z — R a m ó n V a l l a d a r e s — J o s é B e c e r r a - J o s é 
Rosales—Margarita Ci í é bija—Pedro Enconozu- J a -
cinto P é r e z y u n n i ñ o — T o m á s M G o n z á l e z — S r a 
de M . Vale r io y dos ninoa— .Vt-Jiadrc Z a b l í v a r — A n -
d r é s Caatra—Antonio Diaz y Diaz—Juan R. G a r c í a 
—Claudio A m a d o r — M a l e ó L ' a l , s e ñ o r a y una n i ñ a — 
Caridad D u q u e — S a b á a V e l o z — J o s é de Armaa—A • 
dolfo L n j á n D.dgado—Pe IW M u ñ o z é b i i a — J o í é P i -
no y s e ñ o r a — J u a n F . del Cr i s to—Manmd F . T i r a d o 
— J o s é P i Fi, ;ueras—Merced Reynaao—Jacinto M n -
filz. 
en el vapor americano Para N U E V A - Y O R K , 
N i á g a r a : 
Sres. D . George Ri ley , s e ñ o r a y doa h i j o s — E n r i -
r i l l o , un hi jo y cr iada—Lorenzo F e r r í n — C h a s . A . 
C o n e l l y — W a l t e r F . S tevens—Henrv Nehner—John 
E . K e ly—George Pheraon—Pedro M . Pean—Beni -
to L u q n o — J o h n F o l a n d — J o s é L i b e r a t o Montea— 
J o a q u í n M i e r , Sra., 2 hi jos y 2 criados. 
-
U u t r a d a » do cabota je . 
D í a 19: 
De Sagua. vapor Clara, cap. B i lbao : con 2,214 sacos 
a z ú c a r ; 70 ñ ipas aguardiente y efectos. 
Dimaa, gol. Amable Rosita, pat . Bernaza: con 
0(10 sacos c a r b ó n . 
Dimas, gol . Deseada, pat. Perrer : con 400 sacos 
c a r b ó o . 
Santa L u c í a , gol . M a r í a de l Carmen, pat. Pu jo l : 
con 72 bocoyes a z ú c a r . 
B a b í a - H o n d a , gol . Salve V i r g e n M a r í a , pat. B a r -
celó: con 40 cuarterolas m i e l . 
Ortigosa, gol . D o l o r i t a , pat. Covas: con 50 boco-
ÍBS azúca r , aruco, gol. Golondr ina , pat. M a t o : con 30 boco-
Íes a z ú c a r , lantua, col . Nuevo H i l a r i o , pat . P u j o l : con 600 
sacos c a r n ó p . 
— B a i n a . gol . C a í t a i t o ; pat. Uad i J ; con 
9 m m r _ 
nacos 
á $ 8 ] las ú l t i m a s . 
A C E I T E D E M A N I . — S u r t i d o s los consumidores. 
Cotizamos á 0} rs. las latas y V rs. las medias latas. 
A C E I T E D E C A R B O N . — L a s fábr icas del pa í s 
l iguen surtiendo el consumo y se detallan cajas de 10 
giilones á $3, idem do 9 galonea á $2 80. idem do 
8 ¡jalones á $2-00 c. I n i z H r i l l a n t e d<3 10 galones 
$3 60, de 8 galones á $3-10 B e n c i n a , lataa de 8, 9 y 
U) galones á $2-25, 2-50 y 2-75 c. respoctivameme. 
Gnso l ina de 1? á $5 caja. Esto^ pr tc ioa son netos, y 
en n ú m e r o mayor de 100 cajas, 2 p g D . 
A C E I T U N A S . — B u e n a s existencias y demanda 
regular. Cotizamos M a n z a n i l l a s en c u ñ e t e s á 4J 
reales. D e la Reina á 21 ra. y gordales á 5 rs. 
A J O S . — í 'ou demanda regular se cotiza á l i rea-
les mancuerna, los de 3?, á 2 los de 2? y 3 los do 1? 
H-iy existencias d»1 los do Veracruz, por los quo p r e -
tenden sus tenedores 20 á 30 rs canasto de 10 á 15 
mancuernas. 
A F R E C H O . — S i n existencias del de los Estados-
Unidos, quo cotizamos á $4 quinta l en billetes. E l 
poniiiBiilar so ofrece de $3 á $ 1 quinta l en billetes. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Cot izamos deta-
llandose á $0 ci y Karrafón á 61 con escasa demanda. 
A L C A P A R R A S . — M o d e r a d a s ex is tenc ia» y corta 
demiii i la. Cotizamos en garrafoncitos y cajas de clase 
corriente á 3 rs. L a clase fina cu c íyas de J2 pomos 
á $23 caja. 
A L M E N D R A S . — S e detallan á $251 quin ta l . 
A L M I D O N . — E l de yuca continua surtiendo la 
plaza y alcanza-de l l j á 151 rs. arroba. E l de Puer to 
l i i c o se vende á 134 rs. arroba. 
A L P I S T E . — C o t i z a m o s nomina l á 30 reales q u i n -
t a l . 
A N I S . — S i n mejorar su precio continuamos c o t i -
zando á $9 quin ta l . 
A Ñ I L . — D e la ún ica clase que se hacen algunas 
rentas es del a l e m á n que cotizamos de 1? de $7 á 71 
qu in t a l . 
A L P A R G A T A S . — L a s v i z c a í n a s son solicitadas y 
alcanzan de 11 á 111 ra. docena. 
A R E N C O N E S . — V e n t a s regulares de 3 á 3i rs. ca-
j i t a . . ' 
A R R O Z . — C l a s e s corrientes de 73 á 71 reales a r ro -
ba. E l de Canillas de 91 á lo? rs. y de Valencia á l O 
rs. ar. 
A V E L L A N A S . — R e g u l a r e s existencias. E l mer -
cado c o n t i n ú a encalmado y cotizamos nominal á $0 
quintal . 
A V E N A . — C o t i z a m o s de $5 á $51 q t l . en billetes 
la americana. D o la nacional no hay existencia. 
A Z A F R A N . — R e g u l a r demanda por el de 1* clase, 
flor, d é l a Mancha á $17 l ibra y las demiís clases de 
$8 a $ l f t • lu inta l neglin su compos ic ión . 
B A C A L A O . — E l de " N o r u e g a " se detallo de $10 á 
$ I 0 J caja, el de H a l i f a x alcanza $7 q t l . , $0 el roba -
lo y la pescada $12 quintal . 
C A F E . — L o s tipos cierran en alza do 211 ^ $251 
q t l . por les clases corrientes de Puer to -Rico . 
C A L A M A R E S . — B u e n a s existencias y los precios 
han sufrido baja. Cotizamos i do latas á $8 docena y 
1 latas á $0 idem. 
C A S T A Ñ A S . — S i u demanda n i operaciones cot iza-
mos nomioal . 
C E B O L L A S . — L a s cosechadas en el p a í s obtienen 
$111 qu in ta l en billetes, con demanda. 
C E R V E Z A . — C o n t i n ú a d e t a l l á n d o s e con precios 
sin va r i ac ión las marcas acreditadas: y se han v e n d i -
do barriles de marca P. B . y L e ó n cu * tarroa v \ b o -
tellas á $101 neto el b a r r i l . 
C I R U E L A S . — D e 14 rs. á 15 rs. caja. 
C L A V O S D E C O M E R . — C o n t i n ú a n d e t a l l á n d o s e 
lentamente á $ '0 quin ta l . 
C O M I N O S . — D e m a n d a regular, á $10 qumtal . 
C O N S E R V A S . — B u e n a s existencias y demanda 
muy l imi tada. Pimientos \ latas á 20 rs. i á 30 rea-
I C J . Salsa de tomates 18 rs. las 1 latas y 19 rs. i de 
lataa. 
C H O R I Z O S . — L o s de Astur ias se venden de 12 á 
121 reales lata y los de Bi lbao á 22 reales. 
C O Ñ A C . — B u e n a demanda por las marcas acredi-
tadas y su» precios sostenidos. E l cognac D ' O r o b -
tiene de 81 á $101 ciya s e g ú n envase y es muy so l ic i -
tado. Las marcas de 2* alcanzan de $4 á $8 caja. 
rs. caja de pomos chicos según su forma y de $81 á 82 
caja marca B o r d í n . 
E S C O B A S . — L a s del p a í s surten el mercado deta-
l l á n d o s e de 14 r a . á $51 docena, s egún t a m a ñ o . 
F I D E O S . — L o s peninsulares se cotizan clase in fe -
r io r de $42 á 5 las cuatro cajas: idem corrientes ó bue-
nos de $5 á 0 y superiores, de 7 á 8 i d . L a marca 
Giiclfo á $8 las 4 cajas. Los del pa í s , f á b r i c a L a Sa-
lud , siguen d e t a l l á n d o s e á $42 las cuatro cajas. 
F R I J O L E S . — L o s blancos de los Estados-Unidos 
alcanzan á 11J rs. ar. D e los negros de Méj ico hay 
cortas existencias, y las ventas han alcanzado 8 rea-
les arroba. 
F R U T A S . — L a s nacionales se cotizan marcas supe-
riores á $5 docena de latas, y otras clases de menos 
c réd i to de 28 á 80 reales i d . 
G A R B A N Z O S . — R e g u l a r demanda, co t i zándose : 
menudos, á 6 rs. ar.; medianos, de 7 á 9, gordos á 10, 
y selectos de 12 á 18 reales arroba. 
( I I X E B R A . — L a marca Campana se cotiza á $63 
gara fón y L l a v e á $6 i d . : otras marcas, de $4 á $5, 
H A B I C H U E L A S . — A b u n d a n y se detallan de 7 
b a ñ a y W e w - Y o r k y e l H a v r e . 
L I N J i A B O T B B N Ü B V A Y O B I 4 V C I K N F D B G O Í ' . 
CON Kr-íOALA E N N A S S A U V P A T I A O O D B 
Ci ra . ' » I D A Y V U E L T A . 
á J ^ ' j d u h o r n i o í o s vapores de hierro 
r-pitau P I E R C B . 
a p i t á u C O L T O N . 
Salen en la forma siguiente; 
D e l - T e w - T o r k . 
S A N T I A G O Abril 10 
C I E N F U E G O S . . 21 
D e C i e n f u e g o s . 
C I E N F U E G O S A b r i l 8 
S A N T I A G O . . 22 
D e S a n t i a g o d e Ca.ba . 
q i B á í & l f E G O S A b r i l 12 
S A N T I A G O . . 26 
JST 'Pasaic por ambas l í n e a s á opción del vlajoro 
i -ora í letáo, ditígix»» á L O U I S V . P L A C E , 
O b i r . p í a u'.' S Í . 
D o m é s pormenores i m p o n d r á n 839 oonaigí-atarta: 
abrapfa utimeto SR ":7 í O A T . í i O V C O M P . 
C 901 312-J 
tinos .. . ;.: i:i'.e. 
Nucvi taf i ol 
Gibara 
Santiago do Cuba . 
Pouce 
M a y a g U e s . . . . . . . . 
L L J 5 G A D A . 
A NuevIUs el 
. . ^ " ¡v - lM. ' . . . . 
. . g u n L á ^ d ¿Ib Cuba . 
POMCO 
. . M a y a g ü o * 
, , Puerto Rico 
RBTOXWO. 
S A L I D A . 
De Puer to R ico e l . . 
. . Msyagl ie r 
£ Ponce 
P. P r í n c i p e 
. . Santiago de Cuba . 
. . Gibara 
, . N u e v i l a s . . . . . . . i . 
L L E G A D A . 
A tíayagües el 
. , Ponció 
P . P r í n c i p e . . . . . . 
. . Santiago de Cuba . 
. . Gibara 
. . Nu&vitas . . . . . . . . . 
. . Habana 
10 
í o W A a 
E n su viajo do ida r e c i b i r á en Puer to Rioo los d ías 
13 do cada mes, la carga 7 pasajeros que para los puer-
tos del mur Caribo arr iba exprceadoa y Pacifico, c o n -
4uzea el correo quo sale do Barcelona e l d ía 25 y de 
Cádiz el 30. 
E n B U viajo de regreso, e n t r e g a r á al correo que sale 
ds Puer to Rico el 15 la carga y pasajeros que conduc-
c» procedente de los puerto? del mar Caribe y en ol 
Pacífico, po ra C á d i s y Barcelona, 
E n la é p o c a do cuarentena ó sea deudo el 19 de m a -
ya al 30 •le aepliembre, se admito carga para Cád iz , 
Barcelona 3 bsntander y C o r u ñ a , p e -
nara lea t íHlmos puer tos .—M. Calvo 
127 
L í i i o a d e V a p o r e s T r a s a t i á n t i c o s 
DB 
Pinillos Saenz v 
Dtó CADIZ 
P a r a V i g o . 
C o x u ñ a , 
C-ijón y 
S a n t a n d e r 
Siüdrjí el d í a 30 do abr i l á las 4 de l a tarde 
ol m a g n í f i c o vapor 
c a p i t á n D . J . A b r i s q u o t a . 
Admito pasajeros en sus espaciosas c á -
maras á precios sumamente reducidos y 
carga para los puertos mer clonados, C á d i z 
y Barcelona. 
Consignatarios, C O D E S , L O Y C H A T E Y 
O O M P . , Ofioio?i. n. 19. 
ñ l H 2 1 a 1 2 4 d 2 
P I Í A H T S T E A M S H I P m í O S 
A W o w - T o r k e n 7 0 h o r a a . 
L o a r á p i d o s vapores-correos americanos. 
Uno de esto« vaporoj s a l d r á de e o » puer to todos los 
lunca, m i é r c o l e s y s á b a d o s á la una do :a tarde con et-
o a h «n C á y p Uueso y Tampa, dondo so toman los tre-
nos, llegando Ion pusaferoa á Nueva Y o r k d u cambio 
alguno, pacando por Jacshonville, Savannah, Charles-
ton, Klcbmoud, Wash ing ton , E'iladolflayBaltlmore. Se 
ronden billeten püra Nueva Orleans, St.Louis, Chíca-
lo y todas las principales ciudades de los Estados Uni-
ios, y psru Enrona en combinación con las mejores 
líneus de vaporan que salen de Nueva York. Billetes 
¡le ide y rno l ta (í Nueva York $90 oro americano. Loa 
oonduolorea hablan el oustellano. 
Desde el 5 de abril es indispensable para la adqui-
sición del pasaje, presentar un certiiieado de aclima-
tación expedido por el D r . D. M, Burgess, Obispo 21. 
Para más pormenores dirigirá o á eua conslgnasarlcfl 
LAWTON HERMANOS, Meroadores n. 85. 
J . D. Hashagen, 881 Brosdway, Nuevt-Yofi, 
2 Jny 
LIÍTJSÁ de EUROPA á COLON. 
Combinada con las c o m p a ñ í a s de l fer rocarr i l do P a -
nsmá y vapores do la costa Sur y Nor t e del Pací f ico . 
Aviso á los cargadores. 
Esta C o m p a ñ í a no responde de l retraso 6 e x t r a v í o 
que sufran los bultos de carga, quo no l leven estam-
pados con toda clar idad el destino y marca de las 
m e r c a n c í a s , n i tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por ma! envase y falta de p r e s c i n u en los mia-
mos. 
I D A . 
rUERTOS 




C o r u ñ a 
Vigo 
P u e r t o - R i c o . 
Knbona 
Santisgo do Cuba 









C o r u ñ a . 
V igo i . . . . , 
Puer to -Rico 
Habana 
Hanliago de Cuba 
L a Guai ra 
Puer to Cabello 
Cartagena 
C o l ó n 
Puerto L i m ó n 





Sabani l la . . , 
Puer to C a b e l l o . . . . . . 
L a Guai ra 
Ponco 
Mayagilez 
Puer to -Rico 
Vigo 





Cartagena. . . 
Sabanilla 
Puerto C abollo 
L a G u a i r a . . . . 
Pouce 
M a y a g U e z . . . . . . . . . . . . 
P u e r t o - R i c o . . . . . . . . . . . . 
V igo 
C o r u ñ a 
Santander 
H a v r e . . . . . . . . . . . . . . . 
Liverpool..,. 
Q 3 
N O T A . 
Los trasbordos de l a carga procedente del Pacifico, 
olombia y Venezuela, para la Habana, se e f ec tua rán 
au Puer to-Rico al vapor-corroo que procode do l a 
Peatnenla y al vapor ¿f. L . V x ü a v f r d t . 
LÍNEA DE I A ¥ B A M A COLON 
E n c o m b i n a c i ó n con los vapores de N u e v a - Y o r k , y 
con las Compaf l íaa do fer rocar r i l do P a n a m á y vaporar 
de la costa Sur y N o r t e del Pac í f i co . 
Aviso á los cargadores. 
Esta C o m p a ñ í a no respondo del retraso ó e x t r a v í o 
que sufran los bultos de carga, que no l leven estam-
pados con toda c lar idad el destino y marcas de las 
m e r c a n c í a s , n i tampoco de las reclamaciones que se 




. . Santiago de Cuba 
m La Guaira...... 





• Santa Marta.... 
. Puerto Cabello.. 
M La Guaira 
Bgo. do Cuba.. 












. . A Sgo. de Cuba 9 
, . L a Guaira 13 
. . Puerto Cabello. 14 
. . Cartagena 16 
. . Colón 17 
. . Cartagena 22 
. . Sabanilla...... 24 
. . Santa Marta... 27 
. . Puerto Cabello. 29 
.- La Guaira 80 
. . Sgo. da Cuba.. 4 
. . Habana..•••>.. 7 
C a í ™ r o » . 
D í a s . 
Q c K o r a ! Trasfttláiiüea de 
Para V E K A C R U Z directo. 
S a l d r á pcv • dbjho pn.T.'ci sobre cd 20 da a b r i l el 
Oftpitán D a n j o u . 
A d m i t e ci-.r;;» ú dele y paSHjoros. 
Se advierte á ios señorea importadores que las m e r -
oanefan de Francia importadas por estoa vapores, pa-
gan iguales derechoa que importadas por p a b e l l ó n ea-
paüor . Tarlfaa muy reducidaa con conocunientoa d i -
rectos do todao las ciudades importantes de Francia . 
Los s e ñ o r e s empleados y raifitares o b t e n d r á n v e n -
tajas en viajar por esta l ínea . 
Do m á s pormenores i m p o n d r á n Amargura n l imoro 
5—ConnicnoUi-Mi... R r l d á t Mou'roa y C ' 
434» « o - H 8!-12 
% a y y i © s - w í r r f c o s A í e m a i i o s 
COMPAÍílA 
ilamburgaesa-Americana. 
Para V E R A C R U Z directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre ol 5 da mayo p r ó -
ximo w uo^rr. fo j jn r -oor roo a l e m á n 
c a p i t á n F r o l i l i c h . 
A d m i t e carga á flete, pasajeros de proa y unos c a u i -
pasajeros de 1? c á m a r a . 
P r o e l e s do p a s a j e . 
E n 17 o O m a r a . . . . 
E n p r c a . . . . i s Vi 
Para H A V R E y H A M B U R G O oonescala en H A 1 -
T Y y 6 T . T I I O M A S , s a l d r á sobre el d í a 16 de 
mayo el Duryo vapor-correo a l e m á n 
c a p i t á n F r o h l i c h . 
Á d r a l í s ow.^a par^ los c ü a a o u pnenoy y t a m b i é n 
t r a é b e r d a s con oonocimienton directos para los t i -
gaientos puntos: 
í ? n i ' / ' » n ' " L O H D K E S , Spu thampton , G r ü a e b y , 
U L U U j J C V . J J ^ ] ^ I J V B B P O O L , BlSEMBN, A M D S -
C.K8, Uotterdism, A M S X I J K D A M , B o r d c a m , Nantes. 
i i i r s c l l a , Trieste , S i o i t H O L K O , GothenburK, S T . P K -
TE»PBCn;;> y L i s n o A . 
A m é r i c a d e l S o r : S r ^ r ^ t o : 
Baniióil, Faranagua, An lon ina , Santa Cathar ina, Rio 
Grande do Sal, Porto Alegro , [ M O N T E V I D E O , B U E N O S 
A I K I U S , Soaario, San N i c o l á s . L A G D A E & A P D E K T O 
O A Ú B T X O y C D B A Z A O . Aaíí»* C A L O U T X A , Bombay, Colomho, E e u a r g , 
J ^ n i K . S i í i g a p o r e , K O H O S O Í Í G , Shanghai, Y O K O -
y H i o g o . 
A í V Í O A ' 11>(,rt Suid, Sueü,- C i r . ' i i o w i í , A lgoa Bay 
^ a a l l v a . iVioaoolbAy, Kniáina, K o w i e , East L o u d o n 
y N a t a l . 
Australia: ^ B ^ » . « « ^ - ^ y , s r i > -
í « A r t r • » o \ á n • I a cxtfrbpasr. L a Guaira , Pner-
^ U b ^ r V c i O l O I l . y j cabo l lo y Curasao so traa-
borda én St. Tboniaa, la demfts en t l amburgo . 
Admi to pacajeros do proa y nnoc cuantos de 1? C á -
mara, para t!t. r fhoma», HaUy,' el H a v r e y Hamburgo 
á precies ipregladiM, t o b r e l o s quo L u p o n d r á n los o o n -
nlgnatiirioa. 
L a carga sy r< «ibirá po r e l muel le d é C a b a l l e r í a . 
. L a correspcn ienola sólo se recibo on 1& A d m l n U t r a -
olón do Correos 
Para mus';. '>rnonoros d i r i g i r l e á los conBlgnatarlo9; 
0»l le de San Águacio n f c o r o 64. A n a r í a d o dn (ÍKirert» 
a < T . — F A L K , BOHLfJTf. ' ír v f » ' 
• ** 1700 tBf i—Nv 1« 
c a p i t á n D . B . V i l a r . 
S a l d r á directo para 
P u s r t o - P a d r o 
todos los s á b a d o s á laa cinco de la tarde y re tornando 
por N U E V I T A S l l e g a r á á la Habana los viernes al 
amanecer. 
1 2 5 1 2 - M 
V a p o r e s p a ñ o l 
C A P I T A N D . J . B I L B A O . 
Dedicado este vapor á la l í n e a do 
Sagra» v C a i b a r i é n . 
S a l d r á para el pr imero do dichoa puertea todos los 
lunes á las seis de la torde, l legando á C A I I J A R I É N los 
wucrcoZcs por la m a ñ a n a , de a l l í r e t o r n a r á l e s y u c r c í 
tocando en S A G U A y l l e g a r á á la H A B A N A los v i e n u s 
de 8 á 9 de la m a ñ a n a . 
C o n s i g n a l a r i o a 
Sagua: Sres. Puente, Arenas y Comp 
C a i b a r i é n : Sres. Alvarez y Comp. 
V a p o r e s p a ñ o l 
. i L I D I S I L i . i U 
c a p i t á n D . F . C a r d a l u z . 
Dedicado este vapor á l a l inea de 
S a g u a y C a i b a r i é n . 
S a l d r á para el pr imero de dichos puertos todos los 
viernes á las seis de la tarde, l legando á C A I B A U I É N 
loa domingos por la m a ñ a n a ; de a l l í r e t o r n a r á los 
mar tes tocando en S A G D A y l l e g a r á la H A B A N A los 
m i é r c o l e s de 8 á 9 do la m a ñ a n a . 
C o n s i g n a t a r i o s : 
Sagua: Sres. Fuente, A r e n a » y Cp. 
C a i b a r i é n : Sres. F lorenc io Gorordo. 
\ 25 S l ' i - E 1 
P a r a H u ' í v a - O r l e a n a c o n e s c a l a e n 
C a y o EEueso . 
Los vaporea de esta l inea s a l d r á n da la Habana los 
K I É R C O L E S ü las cuatro do la tardo en el orden s i -
guiento: 
H U T C U I N S O N . cap. Baker . Miércs . Pbr? 18 
A R A N S A S Stapies. . . . - 2 5 
H U T C H I N S O N . . . Baker . Jueves Mzo. 6 
A R A N S A S Staploo. M i é r c s . . . 12 
So iidrntiea paonjeroB y cargo para dicho puer to y 
« •ra Batí Francisco de CalifoSn'a. So despaohoD hcle-
t a i •JirecTaa pava Bof ig K o n g ' ( C h i n a ) . 
Do ítii.9 f..sn-.!.-n«c«i! dirigiré*. & Mcrceder t* í » , auc 
Rm ' i A 
r 
v 
ñ í O6. mmtí 
. . . '¿,700tona. CRISTÓBAL COLOK 
HERNÁN COKTÍS 3,200 
PONCE D E LEÓN 3,200 
V a p o r e s p a ñ o l 
c a p i t á u D . T o m á s O r s . 
E s t e magnifico buque, do gran velocidad 
y oxcelontos condiciones, s a l d a á fijamente 
ol dia 23 de abr i l del puerto de l a H a b a n a , 
p a r a 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e , 
D a s P a l m a s d e G r a n C a n a r i a , 
M á l a g a y 
B a r c o l ó n a . 
Admite pasajeros á quienes se d i s p e n s a r á 
el m á s esmerado trato. 
P a r a mayor comodidad do los s e ñ o r e s p a -
sajerps, este vapor a t r a c a r á á los nuevos 
Almaceoesdo D e p ó s i t o (San J o s é ) . 
In formarán sus cons igñataf tocj , 
C . B L A N C H Y COMP.—Oíic lof i ¿u. 
ñas» -'vuinF 
B A N Q U E R O 
OBISPO 21, HABANA. 
G I R A N L E T R A S en todas cantidades á 
orta y larga vista, sobre todas las principales 
plazas y pueblos de cata I S L A v la do P U E R -
T O - R I C O , S A N T O D O M I N G O , y S A I N T 
T I I O M A S . 
E S P A Ñ A , 
I S L A M K A I . E A U K S É 
I S L A S C A N A R I A S . 
T a m b i é n sobre las principales plazas de 
F R A N C I A , 
I N G I i A T E R R A , 
M É J I C O Y 
L O S E S T A D O S U N I D O S . 
2 1 , O B I S P O 2 1 . 
C n . 410 156-1 P 
ARA IM-
P U R E Z A S 
d e l a s a n g r e n i n -
g u n a o t r a Medi-
c i n a es i g u a l a l 
D E 
Z A R Z A P A R R I L L A 
Del DR. AYER. 
E s t a p r e p a r a c i ó n e x p e l e p r o n t a y e f l e a s -
raente d e l s i s t e m a t o d a s las i m p u r e z a s y o b s -
t r u c c i o n e s ; c u r a Ulceras y l l agas ; 
d e s t r u y o las Manchas* Granos y 
o t r a s i m p e r f e c c i o n e s d e l c u t i s , y p r o d u c o 
u n a c o m p l e x i ó n l i m p i a y h e r m o s a . P a r a 
D e s ó r d e n e s Escrofulosos es un 
e s p e c l l i c o s i u r i v a l y d e b e n u s a r l o I n m o -
d i a t a m e h t e t o d o s l o s q u e t i e n e n b u m o r e s 
tíscrofulosos e u e l s i s t e m a . 
L a Z a r z a p a r r i l l a d e í D r . A y e r 
E s u n t ó n i c o e x c e l e n t e 6 i n a p r e c i a b l e p a r a 
d e v o l v e r á las f u e r z a s n e r v i o s a s s u c o n -
d i c i ó n n o r m a l . P r o m u e v e l a d i g e s t i ó n 
y a s i m i l a c i ó n d e l a c o m i d a , d á f u e r z a y 
v i g o r íi l a c o n s t i t u c i ó n y c u r a t o d a s l a s 
c i i T e r m e d a d c s q u e p r o v i c n e u d e d e b i l i d a d 
ó p o b r e z a d e l a s a n g r e . 
L a Z a r z a p a r r i l l a d e l D r . A y e r ; 
E s a g r a d a b l e a l p a l a d a r y e s t á p r o b a d a p o r 
h a b e r s i d o d u r a n t e c u a r e n t a a n o s l a m e d i -
c i n a f a v o r i t a d e l a s f a m i l i a s ; y l o s m ó d i c o s 
d e l a s d i v e r s a s e scue la s , q u e c o n o c e n l a 
f ó r m u l a , r e c o m i e n d a n s u u s o y l a r e c e t a n 
p a r a s u s p a c i e n t e s . 
P K E P A R A O A l ' O n E L 
D r . J. C. A Y E R & 0 0 . , L o w e l l , M a s s . , E . U . A . 
De venta en todas las D r o g u e r í a s y Bo t i ca s . ' 
J O S É S A K U A , Agente General, Habana. 
B A N Q U E R O S 
2, O B I S P O 2, 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
F A C I L I T A N C A R T A S D E C R E D I T O 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
S O l í R K N I C W - Y O R K , B O S T O N C H I C A G O , S A N 
F R A N C I S C O , N U E V A - O R I . E A N S . V E K A C R U Z , 
¡ U É . i l C O | S A N J U A N D E P U E R T O - R I C O , PON 
C E , , U A Y A G U E Z , U O N D R E S , P A R I S ; B U R -
D E O S L Y O N , B A Y O - V E , H A M B U R G O , B R E -
1UEO, H E K M N , V I EN A, A I » I S T E I M ) A N , B R U -
S E L A S , R O M A , N A P O E E S , I W I E A N , O - B N O v A . 
E T C . , E T C . , A S I C O M O S O B R E T O D A S E A S 
C A P I T A L E S Y P U E B L O S D E 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A S 
E S P A Ñ O L A S , F R A N C E S A S É I N G L E S A S , B O -
NOS D E L O S E S T A D O S - E M I D O S V C E A E Q U I E 
R A O T I I A C L A S E D E V A L O R E S P U B L I C O S . 
I n . 110 lf>f i - l F 
8, O ' R E T I / L Y 8, 
ESQUINA A J t E R C A D E l l E S . 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres , N e w - Y o r k , N e w - O r -
leana, M i l d n , T u r í n , Roma, Venecia, F lo renc ia , N í l -
poles, Lisboa, Opor to , Gibra l t a r , Bromen, Hamburgo , 
P a r í s . H a v r e , Nantes, Burdeos, Marsel la , L i l l e , L y o n , 
Mdj ico , Veracruz , San J u a n de Pue r to -R ico , «fe, 
Sobro todas las capitales y pueblos: sobre Pa lma de 
Mal lo rca , Ib iza . M a h ó n y Santa Cruz de Tenerife. 
-Y E N E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, C á r d e n a s , Remedius, Santa Clara, 
C a i b a r i é n , Sagua la Grande, T r i n i d a d , Cienfuegos, 
S a n c f i - S p í r i t u a , Santiago do Cuba, Ciego de A v i l a , 
Manzani l lo , P ina r del R i o , Gibara, P u e r t o - P r í n c i p e , 
Nuevitaa, etc. C n . 29 l n 6 - l E 
H I D A L G O Y C O M P . 
25, O B H A P I A 25. 
Hacen pagoa por el cable, g i ran letras 6, corta y l a r -
ga viHta, y dan cartas de c r éd i to sobre N e w - Y o r k , 
Phi ladelnl i ia , New-Or leans , San Franciaco, Londres , 
Paria, M a d r i d , Barce lona y d e m á s capitales y c iuda-
des importantes de los Estados-Unidos y Europa , así 
como sobro todos los pueblos de Eapafia y sus p r o v i n -
cias. C n . 30 156-1 E 
M E B C A N T 1 L E B . 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
E n la J u n t a general o rd inar ia do accioniatas, cele-
brada en esto Kstablecimicnto en el d ía de ayer, han 
aido reelectos Conaejeros del mismo loa Sres. D . J o s é 
P é r e z S&nohéz y D . Narciso Gelats, y electo D . R i -
cardo Garr ido, habiendo •ido electos Consejeros su-
pernunifrar ios los Srea. D . Fernando F e r n á n d e z , 
D. Jenaro F e r n á n d e z y Garr ido , D . B e r n a b é G a r c í a 
M u ü ' z , I ) . Fel ipe Bohigaa, D . J o s é An ton io S u á r e z y 
D . Pedro A . Ebtani l lo . 
L o que so anuncia para general conocimiento. 
Habana, 19 de abr i l de 1890.—El Gobernador .—P. 
8 , — J o s é Ra*-, ó n de B o r o , 3-20 
« i l i l i , 
Ü E M 
"VAPORES ESPAÑOLEIS 
í O R R E O S D S D A S A I S T T I D D A S 
f T S ASI'ORTES M I L I T A R E S 
D E S O B S t S N O S D E H E l t R E J R A . 
c a p i t á n D . M a n u e l G-inesta. 
S a l d r á de esto puer to el dia 20 de abr i l á las 12 del 
dia para los de 
ISfuevitas, 
Gribara. 
B a r a c o a , 
C t u a n t á n a m a , 
C u b a , 
S a n t o D o m i n g o , 
P o n e s , 
M a y a g i l e s , 
• A g u a d i l l a y 
P u o r t o - R i c o . 
Laa pó l izas para l a carga de t r a v e s í a ooio se admitan 
basta el dia anterior de su salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
K u o n t a s . — S í e s . V i c e n t e " R o d r i g u e » y Cp. 
Giba ra .—D. Manue l da Si lva. 
Baracoa.—Sres. M o n é s y Cp . 
QuanKuamu.—Srea. J . Bueno y Cp. 
Cuba.—Sres. Estengcr, Messa y Gallego. 
Santo Domingo.—Sres. Migue l Pou y Cp . 
l 'ouce .—SI CB. E . y i ' . . S a W - « - j - v ? . 
Ü Í . J - . ^ Í C S . — S T C a . s chu l re y Cp. 
Aguadilla.—Sres. Va l l e , K'oppisch y Cp 
Puerto-Rico.—Sres. L u d i v i g y Duplace . 
Se denpacha por SUS A R M A D O R E S , San Podro 
26, plaza de L u r . 125 312-1B 
V a p o r 
c a p i t á n D . J . S a n j u r j o . 
Este vapor saldr. l do esto puerto ol d ía 26 do abr i l 
á laa 5 do la tarde para los do 
Nne-Tltas , 
O-ibara, 
S a g u a do T á ñ a m e . 
B a r a c o a , 
Ca-uantánajcfto, 
C u b a . 
O O c M I G N A T A R I O f i 
Nneri taB.—Sr. D . Vicente l i o d r i g u o a y Cp . 
Gibara.—Sr. D . M a n u e l da Si lva. 
Sagua d o T á n a m o . — S r e s . C. Panadero y Cp. 
Sapraeoti.—Srat. Jdonás y Comp. 
G a a n t á n a m o . — S r e s . J . Bueno y Comp. 
Cuba.—Sres. Eatcnger, Mesa y Gal lego. 
<ío deopt».cha por SUS A R M A D O R E S , San Podro 
n ú m e r o 26, ulasa do L u s . 
I u . 25 312-1 E 
Ü V I S O . 
Se auplica & las personas que viajen por nuestros 
vapores se sirvan proveerse de su correspondiente b i -
l lete de pasaje en las casas consignatarias, pues de t o -
marlos abordo h a b r á n de abonar u n 10 por ciento de 
recargo. 
Habana, 15 de abr i l de 1890.—Sus Armadores , San 
Pedro n ú m e r o S8, Plaza do L u z , 
COMPONIA 
de S?í?uros ^wtnos contra incendio 
. - I T T S T C í 
••'e n ú m e r o de Por fal a de concurrencia de auncioi . . . 
s e ñ o r e s asociados no pudo tener efecto la pn tuv- , 
bión do la Jun ta general ordinar ia convocada para el 
d i . 7 del actual, pur lo que so convoca nuevamente 
para las doce del d í a 28 del corriente mes, en las o ü e i -
nas Empedrado n ú m e r o 4G: advir t icudo que este día 
t e d r á efecto la Eesión y s e r á n vá l idos y obligatorios 
los acuerdos que se adoptan, con cualquiera n ú m e r o 
que concurra, de conformidad con lo quo diapone el 
a r t í cu lo $6 de los Estatutos. 
Habana, a b r i l 17 de 7890.—El Presidente, J l % i ( c 
G a r c í a B o y o . C 573 8-19 
BANCO D E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla. 
S E C R E T A R I A . 
Po r acuerdo de la J u n t a ü i r e c t i v a se c i ta á los se-
ñ o r e s accion'sias para celebrar sesicn oa t raord inar ia 
t i d ía ?0 del actual , á ¡as doce d é l a mafia: a, en l a ca^ 
sa del Banco, calle de Mercaderes n ú m e r o 86, pa ra 
t ratar de los nuevos Estatutos y Reglamento de l a 
C o m p a ñ í a ; y se advierte que para que aquel la pueda 
tener lugar, es indispensable concur ran las cua t ro 
quintas partes de las acciones, a e g ú n l o dispuesto en 
la ley de 21 de enero do 1870 y R . D . de 28 do 
enero do 1880. Habana , 18 do a b r i l de 1 8 9 0 . — A r t u r o 
A m b l a r A . C 575 3-19 
SOCIEDAD AHONIMA 
Nueva Fábrica do Hielo. 
Por orden del Sr. Presidente do. esta Sociedad, se 
convoca á los s e ñ o r e s accionistas du l a misma pa ra l a 
Junt a general ex t raord inar ia que se ha do celebrar el 
p r ó x i m o domingo 20 d e l actual , á las doce d e l d i a en 
el local que ocupa la C á m a r a de Comerc io , M e r c a d e -
res 28. 
Siendo de sumo i n t e r é s para la Sociedad loa asuntos 
que han de o c u p a r l a a t e n c i ó n de la J u n t a , se s u p l i c a 
la pun tua l asistencia. 
Habana, 16 de abr i l de 1890.—El Secretario, B . 
Cambronero. 
O B J E T O D B L A J U N T A . 
1? D a r cuenta los Sres. Presidente y V i c e - p r e s i -
dento de loa trabajos que han efectuado en v i r t u d d e l 
voto de conlianza quo los c o n c e d i ó la J u n t a Genera l 
de accionistaa en la ses ión celebrada en 6 de marzo 
p r ó x i m o pasado. 
2 " Todos los d e m á s asuntos que afecten los i n t e r e -
ses de l a Sociedad. C 560 - l a - i e 4d-17 
PEÜROCAliRIL DE GiBAIiA Y HOLliL'IN. 
Empréstito. 
Esta C o m p a ñ í a , de acuerdo con la base - l í do las 
establecidas para la e m i s i ó n de su e m p r é s t i t o de 
300 m i l pesos en obligaciones hipotecarias, h a acorda-
da, que este capi ta l , suscrito ya en au to ta l idad , se 
liuga efectivo el u í a 19 del p r ó x i m o a b r i l , por los Sres. 
Sobrinos do H e r r e r a , de l a Habana , quienes se h a -
l l an debidamente faoultadoa l iara e l fifecto. 
Gibara , 21 do marzo do 1890.—El Presidente.SJa-
vier B o n g o r i a , C 407 2 7 - M 
Propiedad Intelectnal é Industrial. 
SU L E G I S L A C I O N 
e n l a P e n í n s u l a y p r o v i n c i a s 
u l t r a m a r m &. o. 
L a Inipvt nt i y l a Propiedad L i t e r a r i a 
™S'T***Vrn y Art i fs í ln i . 
L a s Marcan l u d u s t r í a l e s y de Comerc io 
Y I.AB 
Patentes «lo invenc ida . 
R e c o p i l a c i ó n comple ta con la j u r i s p r u d e n c i a do los 
tr ibunalea. tratados, e t c . , . c o n notas, modelos y co -
mentarios, po r 
I ) . F r a n c i s c o G a r c í a tínrdralo y Mora le s 
L d o . en Derecho y O ü c i a l do A d m i n i s t r a c i ó n C i v i l -
U n tomo on 4'.' do rnás do "00 p . í c i i i a s , con t ipos 
nuevos y compactos, encuadernado á l a r ú s t i c a . 
$ 1 - 2 5 O R O . 
Los pedidos so di r i f t i rán a l E d i t o r de l a obra. L a 
P r o p a g a n d a L i t e r a r i a , Z u l u e t a 28, Habana , qu ien 
loa s e r v i r á al in t e r io r , franco do porte , s iempre que a l 
Sedido so a c o m p a ñ e «d impor t e (cert if icado) en sellos o correos. C 576 8 20 
GREMIO DE SEGUROS 
CONTRA INCENDIO Y MARITIMO. 
C i t o por c l prcuente á los sefiorcs que componen 
este gremio, para el d í a 22 del corr iente , & las ocho de 
la m a ñ a n a , cn la cara L a m p a r i l i a n ú m e r o 22, para 
darles cuenta de los trabajos practicados por los s e ñ o -
res Clas ' í i ' . ' adores , del repar to de la c o n t r i b u c i ó n pa ra 
el a ñ o 1890-1891, y proceder al j u i c i o de a g r a v i c ^ p e -
g ú " lo previene la ley. 
Habana , 17 de abr i l de 1S90 — E l S í n d i c o , A . O r d o -
nez, 45«3 4-19 
C A J A D E A H O R S Í O S . 
So vende u n c r é d i t o de iílL T E S O S O K O . adv i r l i endo 
((ue no se ha cobrado c l 10 por c ien to . E n l a calle de 
ban Ignacio n ú m e r o 26, d a r á n r a z ó n . 
4547 10-18 
COMPAÑIA ESPAÑOLA 
de Alumbrado de Gas de fflátünzas. 
Se convoca á los s e ñ o r e s accionistas de esir: C o m -
p a ñ í a á segunda j u n t a general ordinar ia anual, qqo 
t e n d r á efecto á laa tres de la tarde del lunes 21 del co-
rr iente mea, en la casa calle de Cuba n . 25; con el 
obje:o de dar lec tura al Informe de l a e ñ o r gloaador de 
las cuentas del u ñ o de 1889. y acordar sobre ellas. H a -
bana, a b r i l 12 de 1890.—El Secretario. 
4304 7-13 
Compañía de seguros mutuos 
contra incendio. 
E s t a b l e c i d a e n e l a ñ o 1 8 5 5 . 
Oficinas: E m p e d r a d o m l m . 46, 
E S Q U I N A A C O M P O S T E L A . 
Capital responsable, oro $ 17.116.956 
Siniestros pagados en oro $ 1.169.873-51 
Siniestros pagados en billetes del 
Banco E s p a ñ o l . $ 114.275-65 
r o n z a s e x p e t n a a s c n m a r z o (fe l e o o . 
O K O . 
1 á D . J o s é Fernandez L o n g a $ 800 
1 á D An ton io L ó p e z y Last ra 4.000 
1 á D,f Cr is t ina Blanco do O b r e g ó n . . 2.500 
1 á D . An ton io R i v o t 3.000 
1 á D . Rafa<d F e r n á n d e z y H e r r e r a . . 600 
1 á D . Dona to R o d r í g u e z y R o d r í g u e z 6.000 
I á D . V icen te A n t o n i o Luaces 600 
I á los Sres. B . G a r c í a y C? 7.000 
1 á D? M a r í a Josefa C o r t é s y H o y s de 
Hermcso 5.000 
1 á D . M . T r a i t ó y Hs 6.000 
1 á D . J u a n Naran jo 2.000 
1 á D . Remigio L l a g u n o £ . 0 0 0 
1 á D . A u r e l i o A lbue rno o.f.OO 
1 á los Sres. Ruiz y H o 15.000 
1 á D . J u a n Capdevila y C o l l 4.000 
1 á D . Marcel i ' -o de la Fuente 1.000 
1 á 1). Aure l io L . A l b u e r n e y R o i g 3.ROO 
1 á los Sres. J u l i á n A . Viesca y C Í J . . 15.000 
1 a D . M a n u e l de Amezaga é I b a r r ó n 5.000 
1 á D? A n t o n i a A ' m e d a de T u r ó l o s . . 1.000 
1 á h i t Sres. D . ROSCIMIO y D . J o a -
quin Alva rez Palac io 4.000 
1 á U Miguel A n t o n i o Pcdroso 5.000 
1 A D? A m a l i a Nenninger 6.000 
1 á D? R i t a A c n l l e , v i u d i de G u t i é -
rrez 14 .ero 
1 á D . Gab r i e l M ü l e t 11.< 10 
3 á D . Salvador V i l l a y Es t rada 11.500 
T o t a l . 115.000 
P o r una m ó d i c a cuota asegura fincas y estableci-
mientos mercanti les, y te rminado el ejercicio social en 
31 de diciembre de cada a ñ o , el que ingrese só lo abo-
n a r á l a par te proporcional correspondiente á los dfaa 
que falten para au conc lu s ión . 
Habana , 31 de marzo de 1890.—El Consejero D i -
rector, V i c t o r i a n o B a r c a . — L a C o m i s i ó n eienutiva, 
.fr\Xm\sCQ Snlcvdn.—Florentino F , (le G a r r y . 
E X P R E S O DE G U T I E R R E Z D E LEOJí. 
E l m á s ant iguo de la le la . A m a r g u r a esquinad Oficios . 
Ha l i ana . 
Remisiones diarias de equipajes; paquetes, pliegos y 
encargoa á Pinar del R io , Matanzas, C á r d e n a s , C o -
l ó n , Cienfuegos, Santa C l c r a . Sagua y pueblos i n t e r -
medios. Semanales á todo el resto de la I s l a , Es t ados -
ü n i a o J M é x i c o , Europn y especialmente á todo el l i -
to ra l j ' p o W a c i ^ 0 8 «hd i n t e i i o r do l a P e n í n s u l a po r 
todos los vapores v Tci Jpcamlea . Comisiones m ó d i c a s . 
4331 s l t t l i—— 
G-HSMZO 
de Almacenes de Joyería y Platería. 
Loa s e ñ o r e s agremiados se s e r v i r á n c o n c u r r i r o l dia, 
21 dol corr iente raes, á l a s á i e t e de l a noche, á l a c a l l e 
do San Rafael n ú m e r o 12, para darles cuenta de loa 
trabajos practicados por los s e ñ o r e s clasificadores s o -
'..rc el re l iar te de la c o n t r i b u c i ó n para ol a ñ o e c o n ó -
mico do 1890 á 91 . Habana , a b r i l 15 de 1890 .—El S í n -
dico, J , Cores 4429 5-1G . 
SINDICATURA 
del Gremio de Agentes de Oficinas y 
Tribunales. 
E l Sindico que suscribe, c i ta po r esto medio para e l 
d ía 21 del corr iente , á las ocho do l a u r a ñ a n a , en l a 
calle de Mercaderes n ú m e r o 16, l uga r quo ocupa e l 
Centro' do Negocios L a Coopera t iva , A todos los quo 
componen dicho Gremio , con ol objeto de hacer el r e -
par to de l a c o n t r i b u c i ó n , con ar reglo á lo que deUsr-' 
mina el Reglamento vigente sobro l a mater ia . 
Habana, 16 do a b r i l do 1 8 9 0 . — V t c í o r i o n o S t i á r c z . 
4500 4-17 
C^ O Ñ E S T A F E C H A S E H A D I S U E L T O L A ^sociedad que gi raba en Matanzas, bajo la r a z ó n d o 
L unas y G ó m e z . Quedando hecho cargo de los e r é -
dilos activos v p a s i v o s . — A n d r é s L a m a s . — H a b a n a , 1 3 
do a b r i l de 1890. 4427 6-18 
GOBIERNO M I L I T A R 
de l Cast i l lo de l a C a b a ñ a l 
- JQiamiestoso celebro segunda subasta para e l a-* 
rnendo ( I c r m T T c t o ^ » ? - ^ - r i a ¡ a t r a J Í p i a can t ina de e s -
ta fortaleza por no haber dado resui t sco—T»~) . I t ,. 
subasta habida hoy con e l mismo objeto, y s e ñ a l a d o 
el d ia ve in t icua t ro del mes ac tual para la c e l e b r a c i ó n 
de dicha segunda subasta, bajo c l mismo pl iego d o 
condiciones que l a Gaceta Oficia l de l a H a b a n a p u -
bl icó en B U S n ú m e r o c 49 y 58 de 26 de febrero y 8 de 
mar /o ú l t i m o s , y á iguales horas que las de terminadas 
cu el expresado pliego de condiciones para la subasta 
de hoy, se hace saber po r medio de este anuncio p a r a 
que las personas que quieran tomar par to en l a a l u d i -
da segunda subasta como l ic i tadores , presenten s u » 
proposiciones oportunamente con arreglo a l m o d e l o 
que en el mencionado pl iego do condiciones se h a l l a 
inserto, cuyo pl iego se encuentra de manifiesto en e l 
Gobierno M i l i t a r do la P laza de l a H a b a n a y c n el d e 
este Cast i l lo todos los d í a s desde las once ae l a m a -
ñ a n a á cuatro de l a tarde. 
L a persona á quien se adjudique el a r r iendo del r e -
ferido servicio, antes de empezar dicho arr iendo, p a -
g a r á s e g ú n e s t á prevenido on disposiciones v i g e n -
tes, el impor te de ia i n s e r c i ó n de los anuncios de la . 
p r i m e r a y segunda subasta mencionadas. 
Cabana, 10 de a b r i l de 1890.—De O . de S. E . — 
E l Comandante C a p i t á n Secretario, J o i é S á n e h e s 
R a v a s a . C—556 10-15A 
Cuerpo de Orden Público. 
Debiendo proceder este Cuerpo á l a a d q u i s i c i ó n d e 
50 cubrecapas de p a ñ o para l a s e c c i ó n M o n t a d a d e l 
mismo, se convoca po r el presente á los s e ñ o r e a c o n -
tratistas que deseen fac i l i t a r dicha prenda, para que 
en el d í a 21 del actual entreguen los pliegos de c o n d i -
ciones y t ipos arreglados a l modelo que existe en e l 
a l m a c é n de eete Cuerpo, ante la J u n t a E c o n ó m i c a 
que se r e u n i r á en la oficina p r i n c i p a l , s i ta en l a ca l le 
de Cuba n? 24, á las 3 de l a tarde del c i tado d í a ; t e -
niendo entendido que el c o n t r a i u t a á qu ien ae a d j u d i -
que l a cont ra ta , dene satisfacer á la H a c i e n d a e l m e -
dio po r ciento de su impor t e con m á s el de este a n u n -
cio. Ha>>ana 12 de abr i l do 1S00.—El C a p i t á n G o m f t 
gionad" ^ " n i e l MíVÍÍIh 
v m * N I 
I 
H A B A N A é 
D O M O L O 20 D E A B R I L D E 1890. 
Telegramas por el Cable. 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E L 
Biario de la Marina. 
A I . D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
T S L i S G r H A M A S D E A T E R . 
M a d r i d , 19 de a b r ü . 
E l S r . B e c e r r a , m i n i s t r o d e U l t r a -
m a r , h a d i c h o e n l a s C o r t e s , c o n t e s -
t a n d o a l s e n a d o r S r . M a r q u é s d e 
M u r o s , q u e c o n t i n u a r á f o m e n t a n d o 
l a s c o l o n i a s a g r í c o l a s d e l a I s l a d e 
C u b a , ¿ u n c u a n d o n e c e s i t e p e d i r 
n u e v o s c r é d i t o s á l a s C o r t e s . 
H a s i d o l e v a n t a d o e l e s t a d o d e s i -
t i o en l a p r o v i n c i a d e V a l e n c i a . 
M a ñ a n a r e g r e s a r á á e s t a c o r t e e l 
i n f a n t e D . A n t o n i o . 
A l g u n o s g r u p o s d e e s t u d i a n t e s d e 
l a U n i v e r s i d a d C e n t r a l h a n p r o m o -
v i d o a l b o r o t o s f r e n t e á l a s f a r m a -
c i a s m i l i t a r e s . 
C r é e s e q u e e l l u n e s t e r m i n a r á l a 
d i s c u s i ó n e n e l C o n g r e s o d e l a l e y 
e l e c t o r a l p a r a l a I s l a d e C u b a . 
B e r l í n , 19 de abr i l . 
B l m i n i s t r o d e l a G - u e r r a m a n i -
f e s t ó en l a D i e t a p r u s i a n a q u e e l 
Q o b i e r n o n o e s t a b a d i s p u e s t o á a c -
c e d e r á v a r i a s p e t i c i o n e s h e c h a s 
p o r e l c l e r o . 
V i e n a , 19 de abr i l . 
L a s h u e l g a s c o n t i n ú a n e x t e n d i é n -
d o s e á v a r i o s c e n t r o s i n d u s t r i a l e s . 
K a s i d o p r o h i b i d a l a g r a n m a n i -
f e s t a c i ó n q u e l o s o b r e r o s p r o y e c t a -
b a n c e l e b r a r en F e s t h , e l d i a 1 ? d e 
m a y o . 
N u e v a - Y o r k , 19 de abr i l . 
E l C o n g r e s o P a n - a m e r i c a n o h a 
t e r m i n a d o d e h e c h o s u s s e s i o n e s , e l 
v i e r n e s . 
Líos m i e m b r o s d e é l s a l d r á n e l s á -
b a d o p a r a s u a n u n c i a d a e s c a r s i ó n 
á l o s e s t a d o s d e l S u r . 
D i c h o C o n g r e s o h a r e s u e l t o q u e 
t o l a c u e s t i ó n a c e r c a d e c e s i o n e s d e 
t e r r i t o r i o , d u r a n t e l a s u b s i s t e n c i a 
d ? ! t r a t a d o q u e h a n c o n c l u i d o , s e r á 
s o m e t i d a á u n a r b i t r a j e , c o n s i d e -
r á n d o s e n u l a y s i n n i n g ú n v a l o r 
c u a l q u i e r a p r o p o s i c i ó n s o b r e e s a 
m a t e r i a q u e f u e r e h e c h a b a j o a m e -
n a z a s d e g u e r r a . 
N u e v a - T o r k , 19 de a b r i l . 
H a q u e d a d o d i s u e l t a l a U n i ó n c o -
m e r c i a l h i s p a n o - a m e r i c a n a . 
P r a g a , 19 de a b r i l . 
L o s p a n a d e r o s d e e s t a c i u d a d se 
h a n d e c l a r a d o en h u e l g a , p r o m o -
v i e n d o a l g u n o s d e s ó r d e n e s . S e h a n 
e f e c t u a d o v a r i o s a r r e s t o s . 
V iena , 19 ¿le abr i l . 
D i c e n d e O s t r a u , q u e h a n o c u r r i d o 
a l l í a l g u n o s c o n f l i c t o s e n t r e l o s 
h u e l g u i s t a s y l a s t r o p a s . V a r i a s 
f á b r i c a s h a n s u f r i d o d a ñ o s , y 1 3 0 
c a s a s d é l b a r r i o j u d í o R T e u s a n d l c 
h a n s i d o i n c e n d i a d a s . 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
M a d r i d , 19 de a b r ü . 
H a t e r m i n a d o s u s t r a b a j o s l a C o -
m i s i ó n d e p r e s u p u e s t o s d e C u b a , é 
i n m e d i a t a m e n t e p r e s e n t a r á s u d i c -
t a m e n a l C o n g r e s o . 
E n d i c h a c á m a r a e e h a d i s c u t i d o 
h o y l a c u e s t i ó n B e n o m a r . 
N u e v a Y o r k , 19 de abri l . 
E l C o n g r e s o P a n - A m e r i c a n o h a 
s u s p e n d i d o f o r m a l m e n t e s u s s e s i o -
n e s , s i n f i j a r l a f e c h a e n q u e é s t a s 
d e b a n r e a n u d a r s e . 
C o n c l u i d o e l d i s c u r s o p r o n u n c i a -
d o p o r e l S e c r e t a r i o d e E s t a d o , M r . 
B l a i n e , l o s d e l e g a d o s s e d i r i g i e r o n 
e n c o c h e s á l a C a s a B l a n c a , d o n d e 
f u e r o n r e c i b i d o s p o r e l P r e s i d e n t e , 
M r . H a r r i s o n , q u i e n á s u v e z l e s d i -
r i a í Á UM b r e v e d i s c u r s o d e d e s p e -
d i d a . 
N u e v a Y o r k , 19 de a b r i l 
P o r u n v a p o r q u e h a l l e g a d o á e s -
t e p u e r t o , p r o c e d e n t e d e V e n e z u e l a p 
s e h a r e c i b i d o l a n o t i c i a d e q u e h a 
s i d o p r e s e n t a d o a l C o n g r e s o u n p r o -
y e c t o d e l e y , a b o l i e n d o l o s d e r e c h o s 
d e p u e r t o e n d i c h a r e p ú b l i c a . 
B e r l í n , 19 de a b r ü . 
D í c e s e q u e e l E m p e r a d o r G r u i l l e r -
m o s e p r o p o n e h a c e r u n a v i s i t a á 
S M . l a P e i n a P e g e n t e d e E s p a ñ a , 
D o ñ a M a r í a C r i s t i n a , e n e l m e s d e 
o c t u b r e p r ó s i m o . 
((>n€<Ui p r o t t í M t i a l a r e p r o d t c c c i ó r i 
t e l e g r a m a s s é í o « q u e a n t e c e d e n , c o n 
a r r e g l f . a l a r t i c u l o 3 1 <ie l a L e y de 
E l canal de Albear. 
Desde que l a impor tante soc iedad de los 
Sres . R a n k l e , S m i t h y C o i a p " se e n c a r g ó en 
p ú b 1 i c a s u b a s t a de r e a l i z a r las obras nece-
sariae p a r a l a t e r m i n a c i ó n del c a n a l de A l -
b e a r y d i s t r i b u c i ó n en esta c i u d a d de las 
abundante s aguas recogidas en los manan-
t ia les de Y e n t o , l a a t e n c i ó n general se h a -
l l a pendiente de l a m a r c h a de los trabajus 
que h a n de efectuarse, y de cuanto respec-
t a á los mismos , puesto que de l a t e r m i n a -
c i ó n de ta les obras penden muchas impor-
tantes cuest iones que afectan á l a higiene y 
e l embellecimiento de la H a b a n a . L a pro-
longada s e q u í a que este a ñ o se h a experi 
mentado, h a hecho temer é l desarrollo 
de numerosas enfermedades, pues no pue 
de exig irse a l vecindario n i a l A y u n t a -
miento de e ¿ t a capi ta l , el indispensable y 
sa lvador riego de cal les , p lazas y paseos^ 
F O L L E T I N , 
CARTAS A L A S DAMAS 
E S C R I T A S E X P R E S A M E N T E P A R A E L D I A K I O D E 
L A M A R I N A . 
M a d r i d , 28 de m a r s o de 1890. 
L a sociedad de conciertos que dirige el 
maestro B r e t ó n , h a dado á conocer una 
c o m p o s i c i ó n re l ig iosa de aquel maestro ti-
t u l a d a E l Ai ioca i p s i s ^ a ™ a ivr f~ ^ " ^c8' 
t J í A ~ ~ - c i c u B i t C s m a d o a l p ú b l i c o de Ma-
d r i d : es e l trabajo del p r i m e r a ñ o que B r e -
t ó n p a ? ó en R o m a penaiooado por el go-
bierno: l a par te de canto estaba encomen 
d a d a á u n a soprano, u n a contralto, u n te-
nor y un bajo: l a m a s a de coros era l a m a -
y o r parte del teatro B e a l . L a soprano se 
ñ o r i t a Aponte , que no h a logrado nunca 
ajuste en n i n g ú n teatro p r i n c i p a l de M a 
d r i d , y que es sin embargo u n a buena ar-
tista, c a n t ó m u y bien su parte y m e r e c i ó 
m o r b o s aplausos . 
H o y v ierne- de Dolores , se c i erran l a m a -
yor parte de los teatros p a r a abrirse de 
nuevo d e s p u é s de l a P a s c u a , escepto los 
que > on g r a n descanso de las empresas se 
c i e r r a n p a r a no volvoree á abr ir , como son 
el B e a l y el E s p a ñ o l : ¡¡jue C a l v a r i o e l de 
estos dea teatros , los pr imeros de l a corte 
en importanc ia ! T o d o s los art is tas se h a n 
ido poniendo enfermos y desapareciendo de 
l a eseen í - : el empresar io , enfermo y a á cau-
s a de los disgustos e m p e o r ó mucho y se ha 
temido por su v i d a : l a s obras que se h a n 
puesto h a n sido l a s que ae h a n podido, las 
de menos i m p o r t a n c i a , laa v i s tas h a s t a la 
sac iedad; M e f i s t ó f e l e s , A i d a , C a r m e n , Gio 
conda: l a g r a n n o v e d a d h a sido l a ó p e r a 
D o ñ a J u a n a l a L o c a , de l maestro Serrano 
que no h a gustado y que no q u e d a r á de 
repertorio . 
S i n embargo , los abonados en su m a y o r 
faltando p a r a ello el principal elemento, ó 
sea el agua. S in esta, n i puede haber fuen-
tes p ú b l i c a s en los paseos, n i mangas de 
riego, á no aer en una p e q u e ñ a e x t e n s i ó n , 
como sucede en el parque, n i e l vec inda-
rio l lena tampoco las perentorias necesi-
dades que de l a carenc ia de ese elemento 
de v ida se derivan. E l aseo y l a higiene 
sufren de antiguo entre nosotros las conse-
cuencias de semejante falta, y a que e l cons-
tante desarrollo de l a p o b l a c i ó n hace inSuñ-
ciente el agua que viene por e l antiguo ca -
nal de Fernando V I I y l a que se logra en 
las c a ñ e r í a s de esto, venida del de A l b e a r . 
Pero los citados empresarios, dignamente 
secundados por su activo ó incansable re-
presentante en esta capita l , el Sr . N a r g a -
nes, han querido acortar en lo posible el 
compromiso c o n t r a í d o con el A y u n t a m i e n -
to p a r a l a r e a l i z a c i ó n de esas otras, y em-
plean un n ú m e r o considerable de perso-
nas en los trabajos prel iminares . H e -
mos tenido el gusto de vis i tar , en l a tarde 
de ayer, s á b a d o , e l lugar destinado en l a 
loma de Palat ino , a l recevoir 6 grandes tan-
ques de d e p ó s i t o , y podido aprec iar a l i m -
pulso que se d a á semejante trabajo. Sete-
cientos veinte hombres h á l l a n s e consagra-
dos á l a tarea de abr ir e l terreno p a r a el 
d e p ó s i t o y las zanjas que se necesitan p a r a 
el asiento de las c a ñ e r í a s . Y a d e m á s , 70 
carretas , 16 carros de volteo, s istema De -
cauvil le , arrastrados por bueyes en ferroca-
rr i l p o r t á t i l . L o a t r a h a j o a o m p e r a r o n ol 4 
de marzo , y en fines del propio mes se h a -
b í a n sacado 7,700 metros c ú b i c o s de t i erra 
del lugar destinado á los dos grandes t a n -
ques, c a l c u l á n d o s e en unos 20,000 los que 
v a n e x t r a í d o s á l a fecha de eso sitio, y en 
7 5 / 00 l a total idad de los que deben ex-
traerse . L o s dos tanques t e n d r á n cab ida 
p a r a m á s de 60,000 metros c ú b i c o s de agua, 
c o m p o n i é n d o s e de u n cuadrado de 141 me-
tros de largo por 74-25 de ancho, y u n a pro-
fundidad de 5 á 7 metros. No es ose el 
ú n i c o trabajo efectuado. D e l a t r i n c h e r a 
central p a r a l a c a ñ e r í a c o n d u c t o r a , se han 
sacado 4,500 metros de t ierra . E l orden 
m á s completo re ina entro los trabajadores , 
blancos en su cas i total idad, s e g ú n hemos 
tenido o c a s i ó n de ver. L o s trabajos co-
mienzan á las seis de l a m a ñ a n a y termi-
n a n á las cinco de l a tarde. P á g a s e á los 
j o r n a l e r o s á r a z ó n de 1 2 i cts. p la ta por 
hora; por m a n e r a que obtienen á l a semana 
$9 y a l mes, p r ó x i m a m e n t e , $ i 0 oro. 
S e g ú n las n o t i c i a s que hemos adquirido 
cuando pase l a e s t a c i ó n de las aguas, que 
a ú n no h a n comenzado este a ñ o , es decir, 
en e l mes de octubre p r ó x i m o venidero, co-
m e n z a r á e l t rabajo de c r u z a r c a ñ e r í a s p a r a 
l a d i s t r i b u c i ó n de l a s aguas , en l a c iudad , 
á fin de i r ganando el t iempo posible con l a 
s imul tane idad de los trabajos . P o r este 
buen p r o p ó s i t o , debemos fel itarnos, pues 
lo repet imos—mientras no se ext iendan 
profusamente las aguas por esta c iudad , y 
se disfrute de t a n preciado l í q u i d o con l a 
abundanc ia debida, no podremos decir que 
h a ganado l a p o b l a c i ó n de l a H a b a n a el 
primero y m á s positivo triunfo contra las 
enfermedades que son consecuencia n a t u r a l 
é ineludible de l a falta de u n a buena higie-
ne, c imentada en l a l impieza de las callee, 
en su constante riego, en l a p r o p a g a c i ó n 
del arbolado y en todo lo que tiende al me-
joramiento de é s t a s . 
P o r ta l causa t ienen tanta importancia 
para nosotros las obras del cana l de A l -
bear, y c r e é m o s que interesa a l p ú b l i c o 
seguir con a t e n c i ó n los progresos en las 
i'bras felizmento e m p r e n d í r l a a y llA^arias á 
cabo con u n a a c t i v i d a d y loable e m p e ñ o , 
dignos de todo aplauso. 
A l fondear dicho buque s a l u d ó á l a plaza, 
cuyo saludo le c o n t e s t ó á los pocos momen-
tos l a fortaleza de l a C a b a ñ a . 
Felicitación. 
E n l a Pres idenc ia del partido de U n i ó n 
Consti tucional se h a recibido de Sant iago 
de C u b a el siguiente te legrama: 
"Beunido el C o m i t é en fraternal banque-
te, en obsequio do l a d e l e g a c i ó n de esa D i 
rect iva , e n v í a atento saludo á todos sus 
miembros y s incera m a n i f e s t a c i ó n de res 
peto y a d h e s i ó n á su i lustre jefe." 
• • ! • P l 
Noticias comerciales. 
Por l a S e c r e t a r í a del C í r c u l o de H a c e n -
dados de esta I s l a , recibimos las siguientes 
noticias t e l e g r á f i c a s de su servicio p a r t i c u -
lar: 
N u e v a Y o r k , 18 de abr i l , } 
á tas o ms. de l a tarde. > 
Mercado firme, buena demanda . 
Centrifugas, p o l a r i z a c i ó n 96, á 3 i centa 
vos, costo y flete. 
Mercado L o n d r e s , quieto. 
A z ú c a r r e m o l a c h a 88 a n á l i s i s , á 12—3. 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
E n l a s e s i ó n ce lebrada el d í a 18 del pro 
s e n t é mes, h a n sido elegidos Consejeros de 
Gobierno de dicho establecimiento de créd i -
to, los Sres. D . J o s é P é r e z S á n c h e z , D . B i 
cardo G a r r i d o de l a T ó m e n t e y D . Narciso 
Gelats y D u r a l l , y suplentes los Sres. don 
Fernando F e r n á n d e z , D . Jenaro F e r n á n d e z 
Garr ido , D . F e l i p e Bohigas , D . J o s é A n t o 
nio S u á r e z , D . Bernardo G a r c í a M u ñ í z y 
D. Pedro Antonio E s t a n i l l o 
Buque de guerra. 
E n l a tarde de ayer, s á b a d o , e n t r ó en 
puerto, procedente de Santiago de C u b a , l a 
corbeta de guerra a lemana A d r i a d n a , a l 
mando del comandante Sr . K l a u s s e n V o u 
F i n c k . 
L a A d r i a d n a , es de 2,000 toneladas de 
porte, monta 10 c a ñ o n e s y su t r i p u l a c i ó n se 
compone de 250 individuos. 
Revista Mercantil. 
A z ú c a r e s . — L a A noticias que se h a n reci -
bido, tanto del mercado de N u e v a Y o r k c o -
mo del de L o n d r e s , h a n sido favorables, lo 
cual h a dado mayor firmeza á los tenedores, 
que ofrecen parcamente sus productos y s ó -
lo quieren operar á tipos extremos. E n 
consecuencia, las operaciones efectuadas 
han sido de escasa importancia , y los pre-
cios has ta cierto punto pueden considerarse 
nominales. E l tiempo c o n t i n ú a seco y los 
arribos son importantes á los Centros de 
D e p ó s i t o , siendo las existencias mucho 
mayores que en igual é p o c a del a ñ o ante-
rior, y generalmente se cróe que l legare-
mos á 600,000 toneladas en la actual zafra. 
— L a s ventas efectuadas han sido: 
1,800 sacos c e n t r í f u g a , pol. 96 i i 97 i , de 
6 i á Of rs. p a r a l a P e n í n s u l a . 
2,100 idem idem í d e m , pol. 9 5 H [ 9 6 i , do 
5'90¡6 .20 rs. p a r a l a e s p e c u l a c i ó n . 
1,500 idem idem idem, pol. 97, á 6.32 rs . 
por llesrar. 
3.182 idem idem idem, pol. 96t96i, de 
6,27 á 6 30 rs . 
1,000 idem idem idem, pol. 97, á 6.33 rs . 
3 6 i bocoyes mascabados, pol. 88, á 4.26^ 
realps. 
124 bocoyes mascabados, pol. 89, á 4.27 
reales. 
Cotizamos: de 6 i á 6 | rs . C e n t r í f u g a s 
en sacos, pol. 96'97, y de 4 i á 4 f rs . M a s c a -
bados y a z ú c a r de miel , pol. 87190. 
E l movimiento de a z ú c a r e s en l a H a -
bana y en Matanzas , desde 1? de enero, h a 
sido el siguiente: 
C a j a s . B c y s . Sacos. 
E x i s t e n c i a en 1? 
de enero de 1 í w o 
Recibos 
17Q 598 58.881 
9.366 1.522.624 
178 9.964 1.581.505 
E x p o r t a c i ó n des-
de 1? de enero . 40 6.540 535.080 
Existe1? en 18 de 
abri l de 1 8 9 0 . . 138 3.424 1.046.466 
I d e m idem de i -
dera 1889 686 2.943 709.927 
E n loa mercados do la costa t a m b i é n h a n 
sido cortas las traasacciones efectuadas 
por las causas expuestas.—Se dice haberse 
hecho ventas importantes p a r a el mercado 
de N u e v a Y o r k , de 3^ á 3 5[22 costo y flete. 
C a m b i o s . — L o s tipos, que á fines de l a 
semana anterior obtuvieron a lguna a l z a , 
han declinado nuevamente á causa de l a 
escasa demanda que exiete. No obstante 
l a escasez de papel , c ierran d é b i l e s á los si-
guientes tipos: £ , largo plazo, de 19 á 19|-
p g P . ; Currenct j , 60 d í a s v i s ta , de 7 f á 8 i 
p § P ; 3 d í a s plazo, de 8 | á 9 i p g P . ; 
F r a n c o s , de 5 á 5^ p § P . D u r a n t e l a se-
mana se h a n vendido £ 1 2 5 , 0 0 0 , de 19 á 2 0 i 
p 9 P - , y $ 5 I 0 ; 0 0 ü C u r r e n c y , de 9 i á 9|- p g 
premio. 
M e t á l i c o . — L a e x p o r t a c i ó n m e t á l i c a de l a 
semana comprende $366,522, y en lo que 
v a de a ñ o $2.684,370, contra $2 038,863 en 
igual p e r í o d o de 1889. L a e x p o r t a c i ó n de 
l a semana a lcanza s ó l o á $5,000, y en lo que 
v a de a ñ o á $56,923, contra $272 en igual 
fecha de 1889. 
Tabaco .—Durante l a semana se han ex-
portado: 2,851 tercios de tabaco en r a m a , 
4 350,550 tabacos torcidos, 470,656 caje-
tillas de c igarros y 9,217 ki los de p icadura , 
y en lo que v a de a ñ o , 58,454 tercios en r a -
ma, 65 923.273 tabacos torcidos y 12 mil lo-
nes 126,378 cajet i l las de c igarros , c o n t r a 
45,516, 84 334,516 y 8.542,210, respect iva-
mente, en igual fecha de 1889. 
F l e t e s . — L a demanda h a sido muy esca-
sa , y los precios c i erran nominales: 
E n l a H a b a n a . P a r a E u r o p a , nominales. 
P a r a los E s t a d o s - U n i d o s , en sacos, 10 á 
11 cts. quintal; en bocoyes, nominal . Mieles 
$ l f á $ l f . 
E n puertos de l a I s l a : P a r a E u r o p a , no 
m í n a l e s . 
P a r a los E s t a d o s - U n i d o s , en sacos, 11 
á 13 cts. quintal; en bocoyes, nominal . Mie-
les, $ 1 £ á $2. 
parte no h a n formulado quejas, porque l a 
'Spera es u n protesto p a r a reunirse en la 
gran sa la , y p a r a estar en tertu l ia en los 
palcos as í como p a r a exhibir trajes y joyas , 
c a d a d í a m á s costosos: cuando los art istas 
son buenos, tanto mejor: cuando va len po-
co, no importa g r a n cosa. 
L a c o m p a ñ í a del E s p a ñ o l es probable 
que se v a y a á recorrer las provincias de 
Levante ó de A n d a l u c í a s e g ú n hace todos 
los a ñ o s ; / la n<^o<i;~ r i o » ^ j - - ~ f — * 
trabajar dentro de dos ó tres d í a s l a com-
p a ñ í a i ta l iana de L e o n o r D u s ó , u n a gran 
artista, s e g ú n dicen. C a d a a ñ o sucede lo 
mismo, y siempre u n a c o m p a ñ í a i ta l iana ó 
francesa reemplaza á l a excelente compa-
ñ í a de Mario. 
E n los teatrillos por horas el p ú b l i c o h a 
cambiado mucho: las personas cul tas se 
cansan de chulos, de tangos, de habaneras , 
de j ó v e n e s l i las, de agentes de orden p ú -
blico, y de todo lo que es desde hace cinco 
ó seis a ñ o s inevitable en cuantas piezas se 
escriben. E l A r c a de N o é que se h a puesto 
en escena hace pocos d í a s , parece que h a 
gustado, sobre todo por las decoraciones, 
que son de gran m é r i t o ; en cambio otro j u -
guete elogiado á porf ía por toda l a prensa, 
y que se t i tula L a segunda tiple, es de lo 
m á s insulso y s in grac ia que puede imagi-
narse, y aunque l a m ú s i c a es de J u l i á n B o -
rnea, y aunque e l mismo dirige l a orquesta 
—creyendo s in duda esta ocurrencia digna 
de entusiasta aplauso—el p ú b l i c o piensa de 
otro modo, y a l sal ir se queja de las menti-
ras y exageraciones de l a prensa. 
L a a f i c ión a l teatro es muy grande en 
Madr id ; pero a s í y todo no resiste a l c ú m u -
lo de dislates que nos ofrecen cada d í a , y 
la prueba es que los teatros v a n quedando 
desiertos. 
8 , M. la Reina que cumple rigurosamente 
De Marina. 
Hoy se embarcan p a r a l a P e n í n s u l a , en 
el vapor-correo Alfonso X I I I , los s e ñ o r e s 
c a p i t á n de fragata D . J o e ó P e l ó n , teniente 
coronel de I n f a n t e r í a do M a r i n a D . Manuel 
S á n c h e z Bojo , teniente de navio D . E d u a r -
do Spinedy y a l férez do navio D . Ignacio 
Cato ira . L e s deseamos feliz viajo. 
, miuMl iM> <•»• — 
Contribuciones y censos. 
Por l a A d m i n i s t r a c i ó n P r i n c i p a l de H a -
cienda de esta provincia , se nos remite pa -
r a su p u b l i c a c i ó n el s iguiente aviso: 
No habiendo sufrido i u t e r r u p c i ú n a lguna 
las operaciones de l a R e c a u d a c i ó a , se hace 
^aber á los contribuyentes de l a provinc ia , 
que el pago de los recibos s ó l o x^odrá hacer-
se en la S e c c i ó n correspondiente de esta 
Pr inc ipa l y en las oficinas que en las d e m á s 
jurisdicciones adminis trat ivas se establez 
can, s e p a r á n d o s e aquel la de s u matr iz á 
presencia de los interesados 
L a A d m i n i s t r a c i ó n que se propone oír 
cuantas reclamaciones se establezcan por 
loa contribuyentes, haciendo pronta y c u m 
p l i d a j u s t i c i a , e s p e r a r á l a vez, confiada 
mente, de su patriotismo, que no d i f er i rán el 
pago de sus adeudos, e v i t á n d o s e y e d i t á n -
dola l a a p l i c a c i ó n de los medios coercitivos 
que p r e c e p t ú a l a i n s t r u c c i ó n . 
E n el B o l e t í n Oficial de l a provincia se 
p u b l i c a r á semanal mente una r e l a c i ó n nomi 
nal , por coaceptos de los recibos pagados 
en e l p e r í o d o s e ñ a l a d o , e x p r e s á n d o s e , ade-
mán, el n ú m e r o de l a c a r t a de pago á que 
corresponde el ingreso. 
H a b a n a , 19 de abr i l de 1890.—P. S . — 
E m i l i o R . Garbonell. 
Escuelas Dominicales. 
Hoy, domingo, á las siete y media do l a 
m a ñ a n a , se e f e c t u a r á en l a iglesia de B e -
lén l a C o m u n i ó n P a s c u a l de las a lumnas do 
dichas E s c u e l a s . L a s d i g n í s i m a s s e ñ o r a s 
que componen su J u n t a de Gobierno nos 
ruegan invitemos en su nombre á todas las 
personas que protegen tan piadosa obra, 
para que asistan a l acto, que r e v e s t i r á l a 
solemnidad acostumbrada. 
L a carta del general Salcedo. 
L a É p o c a de M a d r i d del 3 de abr i l repro 
duce los p e r í o d o s m á s salientes de l a car ta 
que p u b l i c ó en el diario zorr i l l ista E l P a í s , 
el general D . J u a n Salcedo y Mant i l l a de 
los R í o s . H é a q u í el a r t í c u l o y loa extractos 
de nuestro citado colega: 
Indicamos anoche que p o d r í a ofrecer a l -
guna importancia y ser objeto de medidas 
graves l a c a r t a que p u b l i c ó en E l P a í s el 
¿ e n e r a l D . J u a n Salcedo y Mant i l l a de los 
R í o s . Por esa r a z ó n nos abstuvimos de re-
producirla. Hoy , que lo hacen todos los pe-
r iód i cos , recogeremos de ella lo m á s saliente 
" E l mil i tarismo muere,—dice;—su pre 
con todos los deberes de l a r e l i g i ó n , a s i s t i ó 
á capi l la p ú b l i c a el d í a 25 fiesta do l a A -
n u n c i a c i ó n de Nues tra S e ñ o r a : á las once 
en punto de l a m a ñ a n a c r u z ó las g a l e r í a s 
l a comit iva regia , revistiendo el acto l a so-
lemnidad de costumbre: l l evaba l a R e i n a 
vestido de terciopelo negro, con grandes 
flores de raso blanco, y velo de encage ne-
gro, y l a infanta I s a b e l vestido de tercio-
pelo cobre con bordados color c r e m a y velo 
L a corte o y ó m i s a c a n t a d a con auoi^po. 
ñ a m i e n t o de orquesta d ir ig ida por el maes-
tro de l a R e a l C a p i l l a D . V a l e n t í n Z u l i a u -
rre, y r e g r e s ó á las reales habitaciones en 
el mismo orden que s a l i ó de ellas. 
L a respetable s e ñ o r a de T a c ó n , a y a de 
S. M . el rey, h a sido agrac iada con ol t í t u l o 
de Condesa de P e r a l t a , con grandeza de 
E s p a ñ a , por sus buenos servicios á l a fami-
l ia rea l , y especialmente á D . Alfonso X H I , 
de cuyo lado no so h a separado u n instante 
durante su peligrosa enfermedad, partiendo 
COL su augusta madre l a pena y las fatigas 
de aquellos d í a s de ac iaga memoria. 
L a c iudad de Car tagena , de donde es 
oriunda l a s e ñ o r a de T a c ó n , y donde tiene 
su casa solariega, le h a manifestado su v i v a 
s a t i s f a c c i ó n por el honor que h a dispensado 
á l a anc iana s e ñ o r a S. M . l a re ina y l a h a 
nombrado h i j a predi lecta de l a c iudad, t r a -
y é n d o l e u n a c o m i s i ó n de l Ayuntamiento de 
Car tagena e l diploma de t a n hermosa con-
c e s i ó n : se h a decidido t a m b i é n cambiar el 
nombre de u n a de las principales cal les de 
l a c iudad por el de Calle de T a c ó n . 
L a duquesa de l a T o r r e h a vendido en 
90.000 duros su hotel de l a calle de V i l l a -
nueva a l m a r q u é s de Ol ivar; pero, aunque 
aquel la s e ñ o r a h a fijado BU res idencia en P a -
rís , h a estado en M a d r i d algunas semanas, 
cuidando á su h i j a menor l a marquesa de 
C a s t e l l ó n , que se h a l l a gravemente enferma: 
c r e y é n d o l í i todos fuera de peligro volvió á 
ponderancia se extingue por momentos; los 
hombres civiles c r é e n m* jot ar intereses 
lastimando los nuestros; error profundo, tan 
lamentable, como si noí iotros c r e y é s e m o s 
medrar con su p e q u e ñ e z . " 
H a b l a luego de la u n i ó n de los elementos 
militares y civiles, y a ñ a d e : 
"No son ellos los solos causantes de nues-
t r a p e q u e ñ e z : nuestra es l a culpa, y m á s 
que culpa, desgracia, de p e r d e r l a eaviaque 
hac ia brotar de nuestro seno aquellas figuras 
gigantesca do los O'Donell , N a r v á e z , E s p a r -
tero, Serrano, C o n c h a y P r i m , de cuyos 
desperdicios se formaron estas figuras po l í -
ticas que nos tratan á p u n t a p i é s 
Cuando el i lustrado Genera l Cassola , ro-
deado de g r a n d í s i m o s prestigios, enarbo-
lando l a bandera reformista, pr imer progra-
ma de nuestros intereses, o c u p ó l a poltrona 
de Buenavis ta , tuve l a leal tad da'decirle: 
"No es V d . , mi querido Genera l , el que po-
d r á real izar l a colosal empresa de nuestro 
engrandecimiento; p a r a conseguirlo hace 
falta algo m á s que un Ministro de l a G u e r r a : 
se necesita l a Pres idencia del Consejo con 
cartera; m á s claro, el hombre de condicio-
nes extraordinarias, que forme un partido 
nuevo y vigoroso, y con Ministros suyos, 
C á m a r a s propias y generales de confianza, 
trace u n a nueva era de equitat iva just ic ia 
para todos, dando, lo mismo a l mil i tar que 
a l c iv i l , lo que necesitan p a r a mirarse sin 
rencores y respetarse sin envidias." 
D e s p u é s hace constar que los Ministros 
de la G u e r r a han sido rutinarios burócra-
tas, que han sucumbido á todo g é n e r o de 
imposiciones: que el prosupuesto de l a Gue-
r r a só lo sirve p a r a entretener el hambre de 
derrotados y harapientos soldados: quo de 
la p o s t r a c i ó n del e j é r c i t o tienen u n a gran 
responsabilidad los que se h a n elevado en 
poco tiempo en l a mil icia; y que é s t o s , co-
mo Senadores, Diputados, Directores y M i -
nistros, han permitido se a r r a n c a r a n todos 
sus fueros a l e j é r c i t o , d e j á n d o l o en cueros 
vivos ante l a v e r g ü e n z a p ú b l i c a . Y en s e -
guida presruntA q u ó han necho las mismas 
¡juraonas p a r a l ibrar a l e j é r c i t o de una usu-
r a imposible, y pide l a u n i ó n de todos los 
militares, pero no contra nudie. 
T a n pronto como de esta < ar ta tuvo no-
t ic ia el C a p i s á n general de Madr id , p a s ó á 
conferenciar con el Ministro de l a G u e r r a , 
acordando que, con arreglo á l a Ordenanza , 
se instruyese el procoso correspondiente. No 
creemos, como dice a l g ú n p e r i ó d i c o , que 
hubiera disconformidad de opiniones entre 
aquellas autoridades. 
E l l o es que por la tarde, á las cinco y 
media, a p a r e c i ó en el Congreso un a j udan-
te del C a p i t á n general con pliego urgente 
p a r a el general Salcedo. E n t r ó u n ugier 
y s a l i ó diciendo que no se encontraba all í . 
E l oficial p a r t i ó para el Senado y r e p i t i ó su 
demanda. 
— " ¿ E l G e n e r a l S a i c e d o í — p r e g u n t ó el 
ayudante. 
— S í , s e ñ o r ; h a venido y e s t á en el sa -
l ó n . 
— P u e s necesito verlo en el acto. 
— P a s e V . S. 
P e n e t r ó el oficial en el s a l ó n de conferen-
cias, y un ugier l l a m ó a l Diputado conser-
vador Sr . Genera l Salcedo. 
— M i G e n e r a l , - - d i j o el oficial en p r e s e n -
cia del s e ñ o r Salcedo,—el C a p i t á n general 
de Madr id me ordena entregar á V . E . esta 
c o m u n i c a c i ó n . 
Y el oficial d ió a l S r . Salcedo un pliego 
cerrado. 
E l Genera l l e y ó el sobre, y d e v o l v i é n d o l o 
a l ayudante, e x c l a m ó : 
— E s t o no es p a r a m í , s e ñ o r oficial. Y o me 
llamo Don G a s p a r Salcedo, no D. J u a n , co-
mo dice este sobre. E l S r . D . J u a n Salcedo 
quo V . busca esotro G e n e r a l 
D e s a p a r e c i ó el oficial y d i ó cuenta de su 
cometido. M á s afortunado d e s p u é s , encon-
tró en la casa en que vive a l Genera l á quien 
se buscaba, quien apenas so e n t e r ó de l a 
orden c o m p a r e c i ó ante l a suprema autori-
dad del distrito. 
— " ¿ E s Vd. ,—di jo el C a p i t á n general—el 
autor de esta c a r t a ? — m o s t r á n d o l e el n ú m e 
ro de E l P a í s en que aparece. 
— S í , s e ñ o r , m i Genera l , yo soy. 
— Y a c o m p r e n d e r á V d . , en ese caso, p a r a 
q u é le he mandado venir. C o n sentimiento 
le anuncio que queda usted sujeto á un con 
sejo de G u e r r a . 
— L o esperaba, m i Genera l , y estoy á las 
ó r d e n e s de V . E . 
— E n t ó n e o s e n t i é n d a l e V d . con el S r . G e 
neral C i r i z a , que es el fiscal nombrado p a r a 
instruir las diligencias." 
Y loa Generales C i r i z a y Salcedo abando 
naron el despacho del Sr . Rodríguez A r i a s . 
Poco d e s p u é s , corr ió la notic ia do que el 
segundo h a b í a pido conducido á las prisio-
nes militares. No era c ierta l a noticia. Que 
d ó arrestado en su casa. 
E l Genera l Salcedo fué a y u d a n te del G e -
neral D a b á n { D . L u i s ) , en Sugunto, cuando 
p.e hizo la p r o c l a m a c i ó n de D . Alfonso XIÍ-
Luego fué á C u b a , y m á s tarde fué c o m ^ ú 
dan te de J o l ó . 
Respecto de la car ta que E l P a í ? p u b l i c ó , 
ee asegura quo antes que el colega la tu 
vieron otros p e r i ó d i c o s , r e p u b í f é ^ n o s algu 
nOS. los OUfl'TJS17 p r o o o d i o n d o d . i eerat !xmom>©, 
se negaron á reproducirla. 
On d a t ó eurioso. A l llegar á Sagunto ol 
ilustro Genera l M a r t í n e z Campos se encon-
tró con que no t e n í a caballo. C e d i ó l e el su 
yo el Ayudante del Sr . Salcedo, y cou é 
hizo el movimiento, hasta regresar á M a -
drid . Y a en l a corte, d e v o l v i ó l e su caballo, 
que luego adí juir ió el Rey D . Alfonso X I I . 
CuestiOn DaMn. 
C o n t i n ú a n los p e r i ó d i c o s do M a d r i d que 
nos l legan por la v í a de T a m p a , ocupando 
se de la ruidosa c u e s t i ó n susc i tada con l a 
car ta del general D a b á n . Reproducimos ee 
guidamente los extractos de algunos p e r i ó 
dicos de Io y 2 del actual , respecto de d i -
cho asunto: 
Con bastante concurrenc ia de sonadores 
en los e s c a ñ o s y un lleno completo en la 
tr ibuna p ú b l i c a se abre l a s e s i ó n á las tres 
y quince, (31 de marzo) bajo l a presidencia 
del s e ñ o r m a r q u é s de l a H a b a n a . 
Se aprueba el ac ta y se d a cuenta del 
despacho ordinario. 
V o t o p a r t i c u l a r d e l g e n e r a l M a r t í 
n e s C a m p o ® 
Se d a lectura a i voto par t i cu lar formula 
do por el general M a r t í n e z Campos , con 
motivo de la a u t o r i z a c i ó n podida a l Senado 
para l levar á cabo el arresto impuesto al 
general D a b a n . 
Dicho voto part icular dice así: 
^ A l Senado. M u y sensible es a l senadoi 
que suscribo no estar conforme con la opi 
n i ó n de sus d i g n í s i m o s c o m p a ñ e r o s a l emi-
tir dictamen s ó b r e l a rea l orden de 27de l 
corriente, solicitando l a competente autori -
z a c i ó n para l levar á cabo e l arresto guber-
nativo impuesto, de orden de S M , por el 
ministro de la G u e r r a a l senador tenieniu 
general D . L u i s D a b á n . 
Cons idera que t a l a u t o r i z a c i ó n no e s t á 
comprendida en el a r t í c u l o 47 do l a C o n s 
t i t u c i ó n , y tiene el honor de proponer a l Se 
nado se s i rva acordar l a d e n e g a c i ó n . — P a -
lacio del Senado, 31 de marzo de 1890.— 
Arsen io M a r t i n e s Campos." 
A propuesta del s e ñ o r presidente, l a C á 
m a r á a c o r d ó que e l precedente voto parti-
cular sea discutido en l a s e s i ó n de hoy (31 
de m a r z o ) . 
C o n g r e s o . 
E n el largo debate con que ayer (31) ocu 
p ó el Congreso Ja mayor parte de una s e s i ó n 
P a r í s ; pero l a gravedad h a vuelto á presen 
tarse m á s a larmante que nunca, y l a duque 
sa h a regresado de nuevo: hay muy poca;-: 
esperanzas de sa lvar á l a joven marquesa , 
cuya grac ia é intel igencia eran muy nota-
bles y muy justamente elogiadas en el gran 
mundo. 
U n suceso cas i t r á g i c o h a causado gran 
e m o c i ó n en l a buena sociedad de Madrid. 
S ir Robert Morier, embajador de la re ina de 
Ing la terra en l a corte de E^pi ñ a , t e n í a en 
•=•« « l i a m a c h a » s i m p a t í a s : daba m a g n í f i c o s 
bailes, y su arauio 't.o*^, íuiaio el de L a d y 
Morier, les h a b í a n dado muchos a u n r a . 
levado de su cargo, para, pasar con ascenso 
á los Es tados -Unidos , su par t ida fué tan 
sentida, como todos los acontecimientos que 
molestan a l e g o í s m o humano. 
E n t r e los hijos de S i r Robert Morier, h a -
b í a uno, el mayor, que figuraba en los salo-
nes de sus padres, y en todos los d e m á s de 
la corte como un adolescente e d ú c a l o por 
una madre muy c a r i ñ o s a , muy t i erna y á la 
vez muy dist inguida, con lo que no hay que 
decir que é l t e n í a muchas s i m p a t í a s con las 
muchacbas: pero é l por su ex trema juven-
tud, apenas diez y siete a ñ o s , no p a r e c í a 
fijarse en ninguna. 
H a c e algunas semanas, l a prensa inglesa 
p u b l i c ó l a notic ia de que el joven M r . V í c -
tor Morier h a b í a tratado de suicidarse, lo 
que l o g r ó impedir su familia: pero en vano 
t r a t ó esta de inquir ir e l motivo de tan de-
sesperada r e s o l u c i ó n : el joven V í c t o r fué por 
l pronto impenetrable, y só lo su madre ha 
logrado l a confianza de s u hijo. 
E l que h a b í a resistido á l o s avances , á las 
miradas l á n g u i d a s , á las dulces sonrisas de 
las n i ñ a s m á s bonitas de M a d r i d — y á fe que 
las hay preciosas—se h a prendado con ce-
guedad, con p a s i ó n absoluta, de u n a y a n k é e 
muy p e q u e ñ i t a , casi d iminuta, y que se a-
cerca á los cuarenta a ñ o s , cuando é l cuenta 
poco mág de diez j aueve, 
de 8 horas, los mantenedores do la r e b e l d í a 
de un personaje c é n t r a l o s p o d e r e s n ú b ü c o s 
tuvieron o c a e i ó n sobrada de conocer que 
tuda ¡ lab i l idad resulta deficiente cuando no 
la a c o m p a ñ a la r a z ó n y no l a refuerza con 
su apoyo la o p i n i ó n general . 
Comparando discursos con discursos a d -
v iér te se desde luego semejante hecho; y de 
esa manera, mientras el pronunciado por el 
g a a é r a l L ó p e z D o m í n g u e z aparece lleno de 
só l idos argumentos y de buena doctr ina, el 
del Sr. Romero Robledo se manifiesta como 
la obra de quien, no obstante su dominio 
del Parlamento y su faci l idad de pa labra , 
discute en el sentido que le m a r c a u n a con-
veniencia parc ia l , pero no l a v e r d a d e r a 
c o n v i c c i ó n en l a jus t i c ia de l a c a u s a defen-
dida. 
E l ministro de G r a c i a y J u s t i c i a hizo u n 
excelente discurso, volviendo con gran fuer-
z a de a r g u m e n t a c i ó n por los fueros del Po-
der p ú b l i c o , por el derecho do ese poder 
sobre las g e r a r q u í a s mil i tares , y poniendo 
en su punto l a c u e s t i ó n de l a i n m u n i d a d 
parlamentaria, harto exajerada hoy. 
E s t a fué l a c u e s t i ó n que a b o r d ó el s e ñ o r 
Martes en un discurso bien dicho, como to-
dos los suyos, pero en el cua l l a r e t ó r i c a 
bri l laba m á s que l a d i a l é c t i c a , y lo terso de 
a superficie mejor que dis imular , descu-
br ía el escaso calado del fondo. E n cuanto 
á l a c a r t a del general D a b á n , e l S r . Martes 
dijo l a frase m á s acerba que pudiera decir 
un amigo: que n u n c a le h a b r í a aconsejado 
que l a eaoribiese. 
Pero el discurso de l a tarde f u é e l pro-
nunciado por el S r . C á n o v a s del Cast i l lo , 
con un vigor do pensamionto y de p a l a b r a , 
tiue a d m i r ó á todos los oyentes. E l i lustre 
jefe del part ido conservador, lejos de hablar 
on el sentido que se h a b í a anunciado^ apo-
•jó los verdaderos principios de diacipl ina, 
sostuvo l a legi t imidad de l a c o r r e c c i ó n im-
puesta, y a l t r a t a r de l a inmunidad p a r l a -
mentaria ae m o s t r ó l ibera l y parlamentar io 
en alto grado. A lgnnaa zarpadas d i ó a l mi -
niaterio, m á s que por precisas , por corrten-
tar á los conservadores de fila, pero e l l e ó n 
a c o m e t i ó principalmente el fondo de rebel -
día quo h a y en este asunto. 
E l preeidente de l Consejo h a b l ó , y hubie-
ra salido m á s airoso sin u n descuido de p a 
labra, que fué e l incidente m á s caluroso de 
esta s e s i ó n , notable por m á s de un con 
cepto. 
A l t erminar su discurso el S r . Sagasta 
p r o n u n c i ó a lgunas frases relat ivas a l con-
cepto que en el extranjero se tiene de la 
p a r t i c i p a c i ó n a c t i v a que en l a p o l í t i c a han 
tomado hasta hace poco los generales espa-
ñoles . E s t a s frases fueron recogidas con 
gran calor por el general Casso la , que, sin 
dada, no tuvo tiempo p a r a reflexionar en el 
alcance que racionalmente p o d í a n tener en 
hbios da una persona con los antecedentes 
IplUicos del S r . Sagas ta . 
Si él general Cassola hubiese fijado sus 
miradas en laa l á p i d a ? que adornan el tes-
tero de l a sa la de sesiones, con m á s tran-
quilidad hubiera comprendido que un m i -
nistro l iberal e s p a ñ o l no p o d í a j u z g a r á 
nuestros generales p o l í t i c o s con el criterio 
deficiente que es muy natura l en e j é r c i t o s 
de otras naciones, en los cuales l a gesta-
ción de la democracia no h a sido tan cruen-
ta como l a de nuestra patr ia . 
No; el S r . Sagasta no p o d í a denigrar al 
generalato e s p a ñ o l á l a v i s ta de los nombres 
de Torr i jos , Manzanares , el Empec inado , y 
tantos otros h é r o e s que no son comprendi-
áoa en el extranjero, simplemente porque 
allí no han hecho falta. 
E l S r . Sagasta, el c o m p a ñ e r o de P r i m , de 
Serrano, de Topete , quiso advert i r que el 
g a l a r d ó n de la sangre vert ida, de l a an-
gustia sufrida por tanto mil i tar pundonoro 
B O al tener quo decidirse e n t r e o í deber pro-
fesional y el deber p o l í t i c o , h a b í a sido esta 
s i t u a c i ó n normal de que disfrutamos, esta 
paridad do c ircunstancias en que nos hal la -
mos con el resto de E u r o p a . Y el Sr . S a -
gasta lamentaba, q u i z á con excesiva fran-
queza, cualquier acto de u n general espa-
iol que en lo m á s m í n i m o pudiera sostener 
«ntre el vulgo de los extranjeros l a tradi -
eión del tipo mal comprendido de nuestro 
Militar po l í t i co , porque claro es que en el 
fiencillo razonar del c o m ú n de las gentes, 
del general levantisco ae induce el e j é r c i t o 
.adisciplinado, y de é s t e l a n a c i ó n poco c u l -
la, y puesto que felizmente no es este e l ca -
jo, muy justo es que los hombres que m á s 
lan trabajado por nuestra t r a s f o r m a c i ó n 
social lamenten cualquier suceso que impi-
cá que los extranjeros aprecien en toda su 
«xtenaión ol trecho que l levamos andado en 
d camino del progreso. 
L a e n m i e n d a d e l M a r q u é s 
d e S s . r c . o a l . 
U n a vez desechado el voto part icular del 
general M a r t í n e z Campos en el Senado, 
¡aspezará la d i s c u s i ó n del dictamen de la 
ftayoría por l a enmienda que h a presenta-
ib al mipmo tiempo el s e ñ o r m a r q u é s de 
3ardoa1 y cuyo tocto es el siguiente: 
!'E1 cenador que suscribe ruega al S e ñ a -
d-e se s irva admit ir l a siguiente enmienda al 
d M a m e a de la c o m i s i ó n sobre a u t o r i z a c i ó n 
llevar á cabo el arresto discipl inario 
i ^ u e s r o ai s e ñ o r senador D . L n i R D a b á n : 
BÓD - idrrando quo la í t i t e r p r e t a c i ó n dada 
piii el gobierno de S. M . á los a r t í c u l o s 
conasiCucionales que a m p a r a n la inviolabi 
patlamentaria, no coucuerdo con su 
eapíritu, \ imdría, r n caso de prevalecer, 
hacer i iu^ i : ! : ) . aquel la inviolabil idad; 
Considerando que on los procedimientos 
eBl&blados por el g-ibierno faltan requisitos 
eeenciales, necoaarios l o mismo con arreglo 
á l a a leyes c iv l leá que a laa leyes militares, 
y nava falta arguye Vicios da nul idad en la 
s t l s tanciac ión de) ex nenien te que h a debido 
formarse por el gobierno. 
D e v u é l v a s e la c o m u i d c a c i ó n del gobier-
no de S. M. á fin do u u n i onda ai Senado en 
forma m á s a -cenada y üiás conforme á la 
imrtk y a l espiritar de los preceptos consti-
tiK'.ionaks. 
Palacio del Senado, 31 de marzo de 1890 
• 4 E I M a r q u é s de S í m U m l . " 
A este lo c o n t e s t a r á probablemente el 
Sr. V á z q u e z Queipo. 
D e s p u é s do desechada esta enmienda 
bin i o m i r á é l primer turno contra el d i c t a -
men el Sr . F a b i é , y loa otros dos turnos los 
-nores duque de T e t u á n y Bosch y F u s t i -
gjeras , interviniendo t a m b i é n en l a discu 
sión para alusionea ol s e ñ o r m a r q u é s del 
Pazo de la Merced. L o s turnos on pro los 
c o n s u m i r á n los Sres. G a r c í a T u ñ ó n , Cal le -
j a y Z a v a l a . 
E n e l S e n a d o . 
E l debate planteado ayer tarde (1? de 
abril) en l a a l ta C á m a r a , es uno do los que 
más e s p e o t a c i ó n han despertado desde hace 
mucho tiempo on aquel cuerpo coiegislador. 
L a s e s i ó n se abr ió á las dos y cinco minu 
to^, y el m o n ó t o n o sorteo de las secciones 
que se ver i f icó en seguida fué Roiamente 
nresenciado por una veintena de sonadores 
áesd'e los e s c a ñ o s , pero con todas las t r i b u -
daa de orden y la p ú b l i c a rebosando de c u -
nbsós , entre ellos no pocas s e ñ o r a s , a t r a í d o s 
todos por l'aa emociones de una se s ión inte-
resante y accidentada. 
E l s a l ó n de conferencias se ve t a m b i é n 
muy concurrido, y á las tres y cuarto, hora 
ea que empieza el debate, entran en el sa 
lón de sesiones un gran n ú m e r o de senado 
rf33 y diputados, entro ellos los Sres. Rome 
ro Robledo y Cac-sola. L o s Sres. Martos y 
López D o m í n g u e z l legaron poco d e s p u é s . 
E l presidente del Consejo, y los ministros 
de la G u e r r a y Fomento estaban en el Se-
nado antes de empezar l a d iacua ión . 
»** 
E l discurso del general M a r t í n e z Campos 
de tonos templados, correcto, sentido y r a -
zonador, h a sido u n a extensa c r í t i c a de l a 
N é d i e puede darse ta r a z ó n d^ este amor 
violento. V í c t o r Morier es un i n g l é s do arro-
gante figura, tan arrogante, queon Inglate 
n a, donde loa hombrea son muy altos, pa.-a 
su ta l la por gigantoaca: l a novia queda di-
cho que es liliputiense: á pesar d e eato am 
bos so adoraban, pero S i r Robert se o p o n í a 
fuertemento á l a boda: no obatame, a l ver 
la ptefunda tr isteza d e su hijo, hubo de ve-
nir á una t r a n s a c c i ó n : propuso á. su hijo una 
s e p a r a c i ó n de su novia por e^pa io de dos 
año? , a s e g u r á n d o l e que s í a l cabo de este 
Btempo p e r s i s t í a en casarse con e l l a , no le 
uega> ¡a sn o o u o c u t i m l e n t o . 
A los tres meses de l a s e p a r a c i ó n el joven 
no pudo resistir m á s l a prueba, y ba queri-
do euicidarae. 
S i en vez de contar menos de veinte a ñ o s , 
V í c t o r Morier estuviese cerca dolos tre inta , 
ea seguro que no se h u b i e r a desesperado de 
este modo. 
Muy suntuoso y m u y elegante el banque-
te ofrecido á sus amigos por el conde do 
Esteban Collantes en c e l e b r a c i ó n d e haber 
sido elegido senador por Madr id : p r e s i d í a l a 
baila condesa; d e s p u é s de l a comida los in-
vitados recorrieron los m a g n í f i c o s salones, 
admirando las maravi l laa que encierra: es 
admirable l a e s t a n t e r í a de roble tal lado que 
ubre las paredes del comedor, y que deja 
ver en sus v i tr inas l a v a j i l l a de p l a t a r e p u -
jada, las porcelanas de Sevres y de Bohe-
mia e l cr is ta l de B a c c a r a t , las porcelanas 
do A l e m a n i a de vivos colores, las m a y ó l i c a s 
italianap, las medal las romanas con primo-
rosos relieves, forman un conjunto a r t í s t i c o 
y encantador: se ven a l p i é de m a g n í f i c o s 
cuadros las firmas de Domingo, de Casado 
del A l i s a l , de F o r t u n y , de Moreno C a r b o -
nero y de J i m é n e z A r a n d a : el i lustre M a -
drazo ha firmado también el retrato de una 
real orden del ministro de l a G u e r r a por in-
competente y una censura del c a p i t á n gene-
r a l por no haber reclamado l a competencia. 
L a nota saliente de su discurso h a sido l a 
s inceridad que le h a obligado á declarar quo 
los generales no d e b í a n mezclarse en po l í t i -
ca , y que era una fortuna el que l a mayor 
parte de ellos no perteneciesen a l P a r l a -
mento. 
L a segunda parte de su discurso fué oida 
por todo el ministerio desde el banco azul . 
• 
» • 
E l general Jove l lar no i n t e r v e n d r á en el 
debate h a s t a l a d i s c u s i ó n del dictamen. E n 
su discurso f u n d a r á su d i m i s i ó n , como y a 
dijimos, o c u p á n d o s e s ó l o secundariamente 
de l a c u e s t i ó n D a b á n y afirmando, s e g ú n se 
dice, como causas do aquel la disentimientos 
importantes con l a p o l í t i c a general del go-
bierno y s e ñ a l a d a m e n t e con l a seguida en 
U l t r a m a r . 
• 
E l discurso del S r . Montero Rios d e s p e r t ó 
u n a grande e s p e o t a c i ó n y todos h a n recono-
cido d e s p u é s de oirlo, que no h a b í a defrau-
dado las esperanzas. 
E l i lustre jurisconsulto ha hecho u n a ora-
c i ó n par lamentar ia magis tra l , c o r t é s y elo-
cuente en l a forma, de una fuerza de a r g u -
m e n t a c i ó n incontrastable en su fondo y ele-
vando l a d i s c u s i ó n á gran a l t u r a p a r a t ra tar 
de l a independencia de los poderes, con que 
just i f ica l a rea l orden del ministerio do l a 
G u e r r a y de l a inmunidad par lamentar ia , 
que se h a l l a en aquella 'Completamente á 
salvo y respetada; todo esto a c o m p a ñ a d o de 
citas y textos legales que revelaban a l j u r i s -
consulto de tan just i f icada fama, y entre los 
aplausos de l a m a y o r í a y l a a t e n c i ó n de to-
d a l a C á m a r a . 
» 
» * 
L o s ministeriales acufa.ban de obstruccio-
nistas á los amigos y defensores del general 
D a b á n , con motivo del ruidoso incidente de 
ú l t i m a hora, o p o n i é n d o s e á l a p r ó r r o g a de 
la s e s i ó n . 
C o n v e r s a c i o n e s . 
V a r i a s fueron, y algunas de i n t e r é s ver 
dadero, las que hubo ayer tarde (1? de abri l ) 
en los pasil los del Senado. 
U n a do las principales fué la sostenida 
entro los s e ñ o r e s Sagas ta y M a r t í n e z C a m -
pos. 
Mientras hab laba el S r . Montero Rios , 
s a l i ó el Sr . Sagasta, que padece una fluxión 
en la c a r a , á tomar u n a medic ina en el res-
taurant de l a a l ta C á m a r a . E n su busca 
l l e g ó luego el general M a r t í n e z Campos. 
—¿Ea cierto—dijo el general d i r g i ó n d o s e 
a l presidente del Consejo—que V d . h a di -
cho que si yo bajaba á l a e s t a c i ó n á despe-
dir a l Sr . D a b á n el d í a que v a y a á cumplir 
su arresto me m e t e r í a t a m b i é n en u n caa-
tiilof 
—Pero , mi general, ¿qu ién cuenta á V d . 
esas cosas? c o n t e s t ó el Sr . Sagasta.—No 
s ó l o no he dicho eso, sino que siendo V d . 
amigo de D a b á n no me c h o c a r í a que bajara 
á despedirle, por m á s que creo que l a p r u -
denc ia en que inspira V d . todos sus actos 
lo i m p e d i r á cumpl ir con ese acto de amis-
tad. 
—Puesto que n a d a h a dicho V d . , no hay 
m á s que hablar del asunto. 
Cont inuaron conversando afablemente 
eobre historia retrospectiva los Sres. Sagas-
ra y M a r t í n e z Campos; éate p r o c u r ó con-
vencer á a q u é l de que el gobierno h a obrado 
con l igereza, y el presidente del Consejo, 
esquivando tra tar de l a c u e s t i ó n de proce-
dimiento, hizo fijar l a a t e n c i ó n del general 
on un hecho en real idad elocuente. 
— F í j e s e V d . — - d e c í a — e n que todos los 
generales que tienen aaiento en las C á m a r a s 
e s p a ñ o l a s , solamente uno se h a hecho soli-
dario de l a c a r t a del general D a b á n ; y to-
dos los d e m á s , incluso V d . , l a rechazan , 
dando demasiada importancia a l procedi-
miento, que, d e s p u é s do todo, cualquiera 
que se hubiera seguido nos h a b r í a conduci-
do a l miamo resultado. 
—Supongo—dijo el general M a r t í n e z 
Campos cambiando de tema y d e s p i d i é n -
dose a l miamo tiempo del S r . Sagasta—quo 
no p e n s a r á V d . l a n z a r a q u í las censuras 
que ayer d ir ig ió en el Congreso á los geno-
rales e s p a ñ o l e s ; porque entonces vamos á 
r e ñ i r ruidoBamente ahí . ( S e ñ a l a b a a l s a l ó n 
de sesiones.) 
— ¡ Q u é hemos de reñ ir ! Cuando uno no 
quiere, dos no r i ñ e n . 
Cuando el Sr . M a r t í n e z Campos se s e p a r ó 
del grupo, se g e n e r a l i z ó l a c o n v e r e a c i ó n 
entre los Sres. Bote l la , m a r q u é s de B a r z a -
nal lana , general Sauz , Sagasta y otros. 
E l senador reformista c e n s u r ó duramente 
al gobierno por su medida; el Sr . B a r z a n a 
l lana dijo que h a b r í a eido mejor pedir el 
suplicatorio, sin p r e j u z í a r si el general D a -
bán h a b í a ó no faltado; pero que, como en 
el fondo e s t á conforme coa l a medida de 
r e p r e s i ó n , se a b s t e n d r á de votar, y final-
mente, el general S a n z se d o l i ó de que el 
Sr . Sagaar.aenti egne á loa generales de su 
partido atados ü c pU.u g manos á u n a c a p a -
da de dos filos, que e í g ; i m i i á ¿i c á n i d o que 
le suceda en el poder. 
L a r a z ó n principal que alegaba el gene-
ral Sanz , es que s i l a c o r r e c c i ó n impuesta 
a l general D a b á n á otro general que no tu-
viera, como aquel, l a gran cruz de San H e r -
monegildo, no p o d r í a y a a lcanzar la , porque 
la nota que necesariamente h a de ponerse 
en su hoja de servicios lo i m p e d i r í a . 
— Y o estoy tranquilo por ese lado—repuso 
el Sr . Sagasta—porque creo que n i V d . ni 
los d e m á s generales de mi partido r e p e t i r á n 
lo hecho por el general D a b á n . 
« 
* * 
Poco d e s p u é s se encontraban en los pasi-
i ios los Sres. M a r t í n e z Campos, Martos y 
Romero Robledo. 
Como era l ó g i c o , hablaron acerca del dis-
curso que acababa do pronunciar el gene-
ral , por el cua l le felicitaron sus dos interlo-
cutores 
E l general M a r t í n e z Campos m a n i f e s t ó 
que á su juic io no h a b í a n en el asunto ori-
gen del debate, n a d a que se pareciese á mi-
drarisrno n i á i m p o s i c i ó n de determinados 
elementos sociales, repitiendo lo que y a h a -
bía dicho en su discurso; es á sabor: que lo 
que conjuraba era l a c u e s t i ó n de forma, 
¡.mea si se hubiera enviado a l Senado el su 
p ü c a t o r i o p a r a incoar e l proceso, é l lo h u 
biera votado. 
—Dejo V d . que digan lo que quieran—le 
dijo ol Sr . Martos ;—ha estado V d . muy bien; 
ha defendido la verdadera doctrina, y por 
olio le felicito. 
Y cuidado que esta f e l i c i t a c i ó n es impar-
cial , no es de un conjurado, pues yo no lo 
soy. 
— V a y a — r e p l i c ó v ivamente e l S r . Romero 
Robledo, ahora v a á resultar que yo soy el 
solo conjurado; pues bien, lo soy, y me u n i r é 
con todo el que combata a l gobierno. 
—Entonces me marcho de aquí , porque 
son ustedes c o m p a ñ í a peiigrosa—repuso a 
lej Andese el general M a r t í n e z Campos . 
—Bueno, v a y a V d . con Dios—dijo e l se-
ñor Romero Robledo, y luego c o n t i n u ó : — 
No importa que me diga que no es conjura-
do, si como ta l habla; hoy h a l levado nues-
tra voz combatiendo a l gobierno, y ha dicho 
lo que h u b i é r a m o s dicho nosotros; l a sola 
diferencia e s t á en que él es conjurado sin 
saberlo y yo lo soy á c iencia y conciencia de 
serlo. 
— D e s p u é s de todo—dijo el S r . Martos po-
niendo fin á la c o n v e r s a c i ó n , — é l lo es á l a 
manera que debe serio. 
Remitido. 
U n a c o m i s i ó n de d u e ñ o s de p a n a d e r í a s 
nos v i s i tó ayer , s u p l i c á n d o n o s l a publ ica-
c i ó n de las siguientes l í n e a s : 
L o s que suscriben, d u e ñ o s de las panade-
r ías á que se refiere el Suplemento á " E l 
Productor" de fecha diez y siete del ac tua l , 
hacemos constar que son inexactas todas las 
apreciaciones que en 61 se hacen respecto al 
gremio de p a n a d e r í a s de esta c iudad , as i -
mismo que tampoco es cierto h a y a n p a c t a -
do con los operarios otro sueldo que e l que 
v e n í a n disfrutando. • 
H a b a n a , abr i l 18 de 1890. 
" E l Comercio" Adolfo H o y o . — " L a Guiso-
lense'7 Salvador V i i i á . — " L a A n t i l l a " S e r a -
p í o C a s t i l l a . — " E l Gal lo" A m a d o r Busot .— 
" T o y o " Manuel M e n é n d e z . — " E l Gal l i to" 
J . B lanco . 
Aduana de la Habana. 
R B C A I T D A C I Ó N . 
Pesos. C t s . 
E l 19 de abril 
C O M P A R A C I Ó N . 
D e l 1? a l 19 de abr i l de 1889. 






De menos en 1890. 53,175 10 
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C R O K T I C A G r S N E H A L i . 
E n l a tarde del v iernes ú l t i m o se reunie-
ron en el despacho del S r . Gobernador C i -
v i l , las comisiones de d u e ñ o s de trenes de 
l impieza de letr inas y trabajadores de los 
mismos, l legando á u n acuerdo p a r a dar 
t é r m i n o á l a hue lga existente. 
L a c o n c l u s i ó n de l a m i s m a se debe á 
las gestiones pract icadas por nuestro celoso 
Gobernador C i v i l , Sr . R o d r í g u e z B a t i s t a , 
que no h a descansado u n momento, con ob-
jeto de l legar á un acuerdo entre los d u e ñ o s 
de trenes de letr inas y los trabajadores de 
las miaraas. 
— E l Sr . Comandante G e n e r a l de l a P r o 
vincia de S a n t a C l a r a h a autorizado al A 
yuntamiento de S a g u a p a r a l a d e m o l i c i ó n 
de los fortines en ruinas OJIO e v í o t - ^ — 
a i r o d ^ d o i e s ae aquel la p o b l a c i ó n , 
— E n l a m a ñ a n a do ayer, e á b a d o , e n t r ó 
de arr ibada en esta puerto el b e r g a n t í n ho-
l a n d é s E n j e l t a , á causa de estar haciendo 
mucha agua y tener embarcada m u c h a de l a 
miama en su bodega. E l E n j e l t a fué des-
pachado en B l a n c k R i v e r ( J a m a i c a ) con 
de?tino a l H a v r e , c o m p o n i é n d o s e su c a r g a 
m e n t ó de palo tinto. A bordo de este bu-
que vienen l a esposa y tres n i ñ o s de su c a -
p i t á n Sr . D u i t . 
—Procedente de T a m p a y C a y o Hueso 
e n t r ó , en l a m a ñ a n a de ayer , el vapor a-
mericano Mascottc con 58 pasajeros y l a 
correspondencia de los E s t a d o s - U n i d o s y 
E u r o p a . T a m b i é n h a llegado el vapor G a -
ditano, nac ional , de L i v e r p o o l y escalas, 
con carga general p a r a el comercio do esta 
p laza y otros de l a I s l a . 
— A las seia y media de l a tarde del v ier-
nes ú l t i m o , f o n d e ó en b a h í a e l vapor i n g - é s 
Nithsdale, procedente de Amberes , con 
carga general á l a c o n s i g n a c i ó n de loa Sres. 
Dussaq y Cn 
— E n e l vapor-correo que salo hoy p a -
r a l a P e n í n s u l a so e m b a r c a r á el S r . don 
L u c i o San R o m á n , amigo y correligionario 
nuestro, y Vico-Pres idente del C o m i t é del 
Partido en B a u t a . D i c h o s e ñ o r nos encarga 
lo despidamos por este medio de los muchos 
amigos de quienes no pudo hace; ¡o perso-
nalmente, tanto en B a u t a como en esta 
c iudad. 
L e deseamos p r ó s p e r o viaje y feliz re -
greso. 
— A bordo del vapor americano Mascotte, 
de T a m p a y Cayo Hueso, h a regresado á 
esta capital do su e x c u r s i ó n á E u r o p a , 
nuestro amigo part icular el Sr . D . Ca l ix to 
L ó p e z , acreditado comerciante exportador 
de tabaco y propietario de l a m a g n í f i c a c a -
sa s i tuada en l a calle de Zulueta , n ú m e r o s 
48 y 50. Sea bien venido. 
— S e nos comunica que el S r . D . L u i s 
G a r c í a Corujedo, primer teniento de A l c a l -
de de este Ayuntamiento , h a donado, por 
conducto de l a S r a . Condesa de C a s a - B a -
yona, cien pesos billetes a l colegio de n i ñ a s 
pobres de J e s ú s del Monte, que sostiene l a 
A s o c i a c i ó n de Beneficencia D o m i c i l i a r i a . 
— E l vapor americano Santiago h a l lega-
do a l puerto de Cienfuegos, y s a l d r á p a r a 
el do N u e v a Y o r k , el m i é r c o l e s 23 del co-
rriente. 
— S e h a n aprobado las bases p a r a cele-
brar en S a l a m a n c a e l tercer centenario de 
l a muerte del insigne escritor, honra de 
de nuestras letras, fray L u i s de L e ó n . 
A l efecto, el claustro universi tario de d i -
cha c iudad, acaba de nombrar u n a comi-
sión organizadora do aquel , de l a que for-
man parte los c a t e d r á t i c o s Sres . Herrero , 
M a r t í n e z , B r u s i y R o d r í g u e z Miguel . 
— E l Sr . Cas te lar h a dirigido á l a v iuda 
del Sr. P a r d o B a z á n el siguiente telegra-
ma: 
uCondcsa de P a r d o B a e i n . — F á l t a n n o s 
ojos p a r a l lorar á nuestros muertos y v á m o -
nos muriendo en ellos. C u á n t o dar ía por es-
tar junto á uated, pues harto saben c ó m o 
i ^ P ñ t ó al padre, quiero á usted y admiro á 
E m i l i a . ^oi.r^w.mon0g) egpprando cn Dios 
la r e s u r r e c c i ó n y la ^ m o r t a l i d a d . — J B m í í o 
Castelar." 
— E n el nuevo r a m a l de Ranchuelo á S a n 
J u a n , y a hay nivoladoB y terraplenados doa 
k i l ó m e t r o s , y ea m á s de uno y cuarto e s t á n 
colocados ios ra l i s , por los que se conducen 
los materiales en carros tirados por m u -
los. 
— H a fallecido, en Remedios, el Sr . D . A -
gustin L ó p e z S u á r e z , procurador que f u é 
de aquel Juzgado . 
— E n l a c o n s t r u c c i ó n del r a m a l de R a n -
chuelo á San J u a n , t rabajan 650 jornaleros , 
que ganan á r a z ó n de $20 y l a comida, ó $27 
sin el la. 
— D i c e E l Productor de S a g u a , que á las 
siete de l a noche del m i é r c o l e s ú l t i m o fue-
ron asaltados, robados y heridos los a s i á t i -
cos Venanc io A s á n y J u l i á n G o n z á l e z , vec i -
nos del 4? distrit o. Loa asal tantes eran s^is 
hombres enmaacaradoa y armador , h a b i é n 
doee ocupado u n a n a v a j a b a r b e r a , u n m a 
chete y u n a espuela. E l J u z g a d o M u n i c i -
pal ae c o n s t i t u y ó en e l lugar del suceso asi 
que tuvo not ic ia de é l . 
hermosa dama, el de l a madre del conde de 
Esteban Collantes. 
E l banquete y el c a f é que lo s i g u i ó se pro 
loiigaron hasta las once de la noche. 
Se tienen grandes esperanzas de que la 
primavera sea muy an imada , a b r i é n d o s e 
durante e l la varios salones a r i s t o c r á t i c o ? 
desde la pascua de r e s u r r e c c i ó n en adelan-
te: s e r á j u s t a c o m p e n s a c i ó n de los lutos y 
trlBtezáa del invierno: se ht:.bla de tres ó 
cuatro grandes bailes y de fiestas y m a i i -
a ó e s respectivaa, muy deseadas por el ele-
mento joven de los salones. 
E l d í a 19 dedicado á ia fest ividad de S a n 
J o s é fué en M a d r i d pumamente animado, á 
pesar de l a cruel t emperatura que re inó : los 
marqueses de L i n a r e s , dieron su tercera y 
ú l t i m a r e c e p c i ó n : é s t a tuvo efecto en los sa-
lones del piso bajo, tan m a g n í f i c o s como los 
del primero: nueve a ñ o s h a costado el de-
corar esta suntuosa morada una de las m á s 
lujosas de la corte, y s i tuada entre el P r a -
do, y los jard ines de Recoletos, es decir, en 
el m á s alegre y bello sitio de M a d r i d . 
L a condesa v i u d a de Catres , l a condesa 
de V i l l amanue l , y el m a r q u é s del P a z o de 
la Merced, S r . E l d u a y e n , celebraron sus d í a s 
con banquetes e s p l é n d i d o s . 
O í ro banquete ofrecieron á su famil ia y 
amigos los marqueses de l a Puente y Soto-
mayor, padres de l a s e ñ o r a de C á n o v a s del 
Caatilio: las t iendas de flores quedaron v a -
cías : l a renombrada qu inta de l a E s p e r a n -
za , e l mejor d e p ó s i t o de flores quo h a y en 
la corte, v i ó v a c í a s sus estufas, pues ade-
m á s do los ramos dedicados á m u c h a s en-
cantadoras Pepas y Josefinas, a d e m á s de 
cubr ir de flores las mesas de los banquetes, 
se cubrieron t a m b i é n cuatro altares p a r a 
otras tantas bodas, que se celebraron e l d í a 
del santo p a t r i a r c a . 
F u é u n a de ellas l a de l a s e ñ o r i t a de G a -
aet, con su primo D . J o s é N e y r a , que tuvo 
efecto en caaa de la h e r m a n a m a y o r de la i 
C O H H E O N A C I O N A L . 
P o r el vapor Mascotte, de T a m p a y C a y o -
Hueso, recibimos p e r i ó d i c o s de M a d r i d con 
fechan has ta el 3 del ac tua l . H e a q u í sus 
principales noticias: 
D e l I a de abr i l . 
Procesional mente y con l a m a y o r solem 
nidad ver i f icó anoche su e n t r a d a en V i t o r i a 
el nuevo obispo de aquel la d i ó c e s i s , D. R a 
m ó n F e r n á n d e z de P i é r o l a . 
— D i c e E l I m p a r c i a l : 
" P o r te legrama oficial recibido a y e r de 
Puerto -Rico , sa sabe que el domingo f u é e-
legido diputado por Humacao , nuestro que-
rido amigo y antiguo c o m p a ñ e r o de redac-
c i ó n Dé J u a n J o s é G a r c í a G ó m e z , á quien 
felicitamos por su triunfo." 
— E s t a tarde á las dos el embajador de 
Ing la terra p r e s e n t a r á a l m a r q u é s de l a V e -
ga de A r m i j o , en el ministerio de E s t a d o , á 
loa delegados de I n g l a t e r r a en la conferen-
cia internacional sobre l a propiedad indus-
trial . 
— E s t á n y a en M a d r i d casi todos los de-
legados extranjeros que vienen á l a confe-
rencia internacional sobre la propiedad i n -
dustrial . 
Representando á I n g l a t e r r a v ienen tres 
delegados, uno de los cuales es M r . S tuart 
Worthley , s u b s e c r o í ario do G o b e r n a c i ó n y 
miembro influyente del Parlamento i n g l é s . 
Mr . S tuart Worth ley e s t á casado con l a 
hija del famoso pintor S i r J o h n Mi l la i s , l a 
cual es muy hermosa y viene acompañando 
á su marido. 
Alemania , aunque no pertenece á las na-
ciones convenidas, h a enviado como repre-
s é n t e n t e , con el c a r á c t e r s i lo de ojonte, á 
M r . Bojanowaki . 
I t a l i a manda dos representantes. Uno de 
olios no h a llegado t o d a v í a ; el otro es el t-e-
cretario primero de l a embajada italiana en 
M a d r i d . 
L a r e u n i ó n preparatoria de la confaion-
c i a so c e l e b r a r á hoy en la Academia do Be-
l las Ar t t 3. 
P o r ausencia del Sr . Moret, proridirá es-
ta r e u n i ó n el director de Agricultura, In-
dustr ia y Comercio, s e ñ o r conde de San 
Bernardo . 
L a i n a u g u r a c i ó n oficial de la Conferencia 
t e n d r á efecto el lunes p r ó x i m o . Presidirá el 
m a r q u é s de l a V e g a de Armijo , quien, se-
g ú n l a costumbre ebtablecida, pronunciará 
u n breve discurso dando la bienvenida á 
los delegados. L u e g o se p r o c e d e r á á la elec-
c i ó n de l a mesa. E l presidente será el señor 
Moret. 
Aunque algunas naciones env ían varios 
delegados, p a r a las votaciones no tendrán 
m á s que un voto. 
S e g ú n tenemos entendido, S. M. la Reina 
d a r á una fiesta en Palacio en honor de los 
delegados extranjeros. 
T a m b i é n s e r á n estos obsequiados con nn 
gran banquete por los ministros de Estado 
y Fomento . 
— E l general s e ñ o r M a r t í n e z Campos ha 
declarado ayer tarde en un círculo de la 
a l ta C á m a r a , que no hubiera presentado sa 
voto part icular en la c u e s t i ó n Dabán, 6 lo 
h a b r í a retirado y a , si presumiese que esta 
c u e s t i ó n p o d í a ocasionar l a ca ída del go-
bierno y del partido l i 'v-ral , cuya continua-
c i ó n cree coa veniente para las instituciones 
y el p a í s , hasta que su aprueben los presu-
puestos y el sufragio umversal . c ^ » - ^ 
en ello su m i s i ó n - ^ - - ^ " l ' a Q a o P01.61 f 
^ « r u q u e r sobre el tiempo que calcula-
ba durante el partido l iberal en el poder, 
dijo que no lo sabia,, aunque pensaba que 
seis ú ocho meses, porque entonces ven-
d r í a n los conservadores. 
A ñ a d i ó el S r . M a r t í n e z Campos qne to-
dos loa dias r e c i b í a excitaciones para qne 
se pusiese a l frente de nn partido militar, 
á lo cual se negaba rotundamente, porque 
no a p o y a r í a sino a l part ido que gobierne y 
at ienda mejor los intereses del pa í s y de laa 
instituciones. 
— L a Gaceta de hoy contiene una Real 
o r d e ^ disponiendo ee provea por oposición 
l a c á t e d r a de historia del comercio, vacan-
te en l a escuela profesional ee la Habana. 
— H o y aparece en l a Crac í a el i eal de-
creto declarando cesante a l gobernador ci-
vi l de Valenc ia , y cuyo texto ea ol si-
guien te: 
" D e acuerdo con el Consejo do Miola-
tros, en nombre de m i augusto hijo el rey 
D . Alfonso X I I I , y como re ina regente del 
reino. 
Vengo en dec larar cesante, con el haber 
que por c la s i f i cac ión le corresponda, á don 
J o a q u í n F i e l y Pujo! , gobernador civil de 
i a provincia de Va lenc ia . 
D a d o en Palac io á tre inta y uno de mar-
zo de mil ochocientos noventa " 
L o s part idar ios de l a reforma colonial 
s e ñ a l a n con s a t i s f a c c i ó n las daclaracionea 
hechas por el S r . Sagas ta contostando al 
Sr. L a b r a , y que son: 
1? Que el gobierno no entiande con-
c lusa l a reforma electoral que h a provo-
cado, si no se hace inmediatamente des-
p u é s de l a de l a P e n í n s u l a la de Ul tra-
mar , de modo que en C u b a y Puerto-Rico 
no se h a r á n las p r ó x i m a s elecciones por la 
ley del 78. 
2? Que p a r a este efecto se d e d i c a r á n 
precisamente tres horas diarias en ol Con-
greso a l debate de l a ley electoral antil lana, 
como se h a hecho con l a de l sufragio uni-
versal p a r a l a P e n í n s u l a . 
3? Que el gobierno p r e f e r í a un titulo 
adicional de l a ley peninsular á la ley se-
p a r a d a que h a n pedido las oposiciones con-
servadoras. 
4? Que s i las actuales Cortes no vota-
r a n l a ley electoral ant i l lana, el gobierno 
no h a r í a l a reforma por decrete, en vista 
a r t í c u l o 89 de l a C o n s t i t u c i ó n , 
Y 5? Que el gobierno l iberal no limita 
su compromiso en l a p o l í t i c a ultramarina á 
l a reforma electoral, sino qu3 h a r á la pro-
vincia l y la munic ipal . 
—Telegramas do Barce lona anuncian 
quo puede considerarso terminada la huel-
ga. Se h a nombrado una c o m i s i ó n mix-
ta do fabricantes y obreros para llegar 
á una f ó r m u l a conveniente á ambas par-
tes. 
Hoy v o l v e r á n los obreros á su trabajo. 
De l 2. 
E n l a s e s i ó n quo anoche c e l e b r ó la junta 
direct iva de la Sociedad g e o g r á f i c a de .\fa-
drid , se t r a t ó de las posesiones españolas 
del golfo de Guinea . 
Se ba i la y a cn camino de Fernando Póo 
ol nnevo gobernador S r . I b a r r a y los repre-
sentantes de las sociedades g e o g r á f i c a s y 
de Ids Covv nnñía T r a s a t l á n t i c a Sres. Valero 
f Ptvocfty. * TOd'.-S bO nrouuueu l u i u o u u u ra 
c o l o n i z a c i ó n y el come c ío en nnes'ros do-
ninios del Africa occidental, y cuenta para 
ello con recursos que han proporcionado así 
el ministerio de U l t r a m a r como l a Compa-
ñ í a T r a s a t l á n t i c a de Barcelona. 
E s , pues, de p r e í u u d r quf> v a á inaugu-
rarse^ nueva era para aquellas posesiones 
e s p a ñ o l a s , has ta hoy tan desatendidas. 
— E l Presidente del Congreso h a anuncia-
do ayer en l a ses ión , que hoy se v o t a r á de-
finitivamente l a ley de sufragio universal. 
—Como habíamos anunciado, los minis-
tros reun 'éronse ayer en su despacho riel 
Senado d e s p u é s d é l a ses ión, y estuvieron 
en consejo muy ceveade deshoras y media. 
E l pr inc ipal asunto Ole lúa que trataron, y 
el que les o c u p ó l a mayor parte del tiempo, 
fué e l estudio de los cxpeAíeutes de indulto 
que h a n de ser presentados a S.M. la Reina 
on el acto de l a a d o r a c i ó n Cruz el d í a 
de Viernes Santo. 
L o s reos que han alcanzadn tal merced 
son trece: diez do ía P e n í n s u l a , uno de eücm 
mil i tar, y tres de U l t r a m a r . 
E s t o s tres san: Simplicio Sestargo, Rude-
sido L a b u g y Simeón 1 ia mos. 
L o s respectivos expediemes fue-Mi remi-
raitidos enseguida al procape l lán ' uayor de 
Palac io . 
\ 
O c u p á r o n s e d e s p u é s los consejeros j^g. 
ponsables de los asuntos parlamentaf<-* 
acordando que, en vista de l a actitud in-
transigente de la oposiciones para que n> 
se precipite l a d i s c u t i ó n del asanto D a l / n , 
no t r a t a r á por su parte el gobierno de pre-
cipitarla, n i propondrá prórroga de sesiones, 
sino que, dejando á los oradores dar á s n s 
d iscursos l a amplitud que tengan por con-
veniente, s u p r i m i r á las vacaciones y habrá 
s e s i ó n e l ' s á b a d o p a r a continuar los asuntos 
pendientes. 
E n el Congreso c o n t i n u a r á la discusión de 
presupuestos, a l ternada con la de la ley e-
Icctoral de las Ant i l las , y es de suponer qne 
ol debate e c o n ó m i c o c o n t i n ú e con el presu-
puesco de Hac ienda , puesto que no pm de 
discutirse el de G u e r r a por tener que asistir 
a l Senado el general B a r m ú d e z Re ina , n i 
los de M a r i n a y Fomento por no estar u l t i -
mados los d i c t á m e n e s en l a c o m i s i ó n . 
Ambos presupuestos parece que ofrecen 
algunas dificultades. E l de M a r i n a pasatS 
bien, el presupuesto propiamente hablando, 
pero no s u c e d e r á lo mismo con el créd i to 
extraordinario pedido por el ministro, pues 
en este punto parece que hay bastante opo-
s i c i ó n . 
Algo a n á l o g o sucede con el do Femento. 
desposada: una imagen de N u e s t r a S e ñ o r a 
de los Ange les coronaba el a l tar que ador 
naban camelias , j a z m i n e s y azahares : l a 
novia l l evaba vestido blanco de p i q u é de 
seda, con la delantera de gasa b l a n c a pren-
dida con guirnaldas de a z a h a r . 
T a m b i é n se unieron con lazos eternos l a 
bel la s e ñ o r i t a de D í a z Agero , h i j a de los 
condes de M a l l a d á s , y el S r . C o r t é s , c a p i t á n 
la Escol ta R e a l , siendo apadrinados por S S . 
M M . , y cn su nombre por los duques de A -
h^mfeda; y en fin, en el a r i s t o c r á i i c o B a r r i o 
de Halaraanca, d ó n d e tienen su notel loe 
s e ñ o t é s do Pastor y L a n d e r o , se ver i f icó el 
casamiento de su sobrina, l a s e ñ o r i t a de 
Pastor y Wi l l iams con el Sr . L a m a d r i d . 
H a sido solicitada l a mano de l a s e ñ o r i t a 
D ? E s p e r a n z a G a r c í a T o r r e s , p a r a un hijo 
del opulento industr ia l sevillano S r . T e n a . 
L a Condesa de P a r í s con su be l la h i ja l a 
princesa E l e n a , h a estado en M a d r i d algu-
nas horas, de paso p a r a F r a n c i a : en C i a i r -
veaux, las princesas h a n vis i tado á s u hijo 
y hermano respect ivamente e l duque de 
Orleans: este p r í n c i p e , hoy pris icnero de 
E s t a d o , cuenta en los albores de l a v i d a con 
dos bienes supremos: e l c o r a z ó n de una 
mujer y el afecto á toda p r u e b a de un 
amigo. 
L a , prometida de l p r í n c i p e , l a princesa 
M a r g a r i t a de C h a r t r e s , h a ido con su madre 
á babitar u n a v i l la muy cerca de l a p r i s i ó n 
del principe: y su fiel amigo el duque de 
L u y n e s , que s ó l o cuenta un a ñ o m á s que el 
duque de Orleans , se h a establecido t a m -
b i é n con su j ó v e n esposa en otro de los p a -
lacios cercanos á C l a i r v a u x : imitaron este 
ejemplo el duque de A u m a l e , e l duque de 
l a Tremoui l le , el duque de Jo invi l l e , y otras 
muchas peraenaa d© l a ar i s tocrac ia fran-
cesa. 
E l joven duque de L u y n e s , hace pocos 
meses contrajo matrimonio con una joven 
í u i c a n t a d o r a , opulenta, y que pertenece á la 
m á s encumbrada nobleza: é s t a no h a vaci-
lado en reguir á su marido, cuando llevado' 
por un afecto de l a n i ñ e z , h a ido á visitar al 
duque de Orleans , y á ponerse incondicio-
nalmente á su d i s p o s i c i ó n . L a entrevista de 
l a condesa de P a r í s con su hijo, h a sido su-
ma men te t ierna. 
L a duquesa de Montpeusier pasará—se-
g ú n se asegura—todo el resto del año en sn 
?'alacio de S a n ! ú c a r de B irramedii, donde 
fué c o n d o o í d o t i c a d á v e r de su esposo, don-
de se d e s l i z ó l a felu', infanci í i do caá hilas, 
hoy muertas rodas, monos l a condesa de 
P a r í s : en aquellos m a g n í f i c o s jardines co-
rría cuando n i ñ a l a malograda ó inolvidable 
R e i n a Mercedes: l a augusta dama se halla, 
s e g ú n se dice agobiada de una tristeza pro-
funda, qna n a d a n i nadie puede consolar: la 
muerte l a h a probado de una manera bien 
do'orosa. 
Y a abandonan muchas familias la corte 
para i r á v e r on Sev i l la las cofradías de la 
Semana Santa: a l cruzar las calles de la 
c iudad de las flores en las altas horas de la 
noche y en las de l a madrugada dan á la 
p o b l a c i ó n u n aspecto f a n t á s t i c o y al que 
nada puede compararse: conozco algucaa 
familias que todos los a ñ o s pasan en Sevi-
l la l a Semana Santa , y que d e s p u é s borran 
la i m p r e s i ó n de tristeza que el drama del 
G ó l g o t a les h a dejado con las a l egr ías de la 
feria, a l e g r í a s primaverales, noches estre-
l ladas de bailes, m ú s i c a s y coloquios de 
amor: noches saturadas con el perfume de 
ios almendros y los azahares. 
Se h a b í a asegurado que la Reina Regente 
y su augusta familia pasar ían en Sevil la e l 
mes de abril; pero hasta hoy, y y a era ho-
r a de que lo fuera, no ee h a confirmado l a 
noticia. 
i U s U D E L P I L A S SrsuÉf» 
S A C E T I L J - A S . 
E N A L B I S U . — S c g u n i a roprosentp.c ión do 
E í G r a n Mogol y segundo lii-no. ¡Qué her-
moso golpe tío vista -praeontaba el v iernes 
Att ) ¡3U| ¡Que do IioriDOsas y elegantes, da -
mas cu palcoe, lunetaB y butacas! ¡Que de 
riqueza, do bri l lo y do m a g n i ü c o n c i a en el 
palco o s c ó n i c o ! 
Y s u c o d i ó lo que no p a r e c í a c r e í b l e ; que 
l a e j e c u c i ó n d é l a obra r e s u l t ó m á s ajustada 
ó intachable (jiie en l a noche del estreno; 
airiase, dado tal ejaSte y eeguridad, que 
esta Inspirada opereta l leva y a cuarenta 
representaciones en Alb i su . 
Grandes sacrificios de todo linaje h a eos 
tado la r e p r e s e n t a c i ó n de E l G r a n Mogol & 
eso teatro; pero la recompensa no se h a r á 
esperar; cuando se gastan diez mi l pasos en 
complacer ¡í un p á b l i c o inteligonte, so pue-
do contar con quo ese p ú b l i o o , como hizo 
c-an Bruno, dar-i ciento por uno. 
Todo conspira en esta obra—tal como en 
Alblsii H O ropref.onta—al g ian é x i t o qno ob 
tiene. E l pintor Jaonlto K u l z h a estado fo-
f í s i m o , y sus telones son aplaudidos con 
en^'8ia8mo. 
KOUJIQI; quiso demostrar loque puedo h a -
cer su c t ^ p ü ü f o v i0 qUfi a l canza el dinero 
de la e m p i c a , y Robil lot h a logrado uno de 
ios triunfos m á s ^ « t i f í c a d o s de su carrera 
de director. 
E l maestro J u l i á n h a hecho lo qno siem-
pre hace; matizar por modo admirable; d i -
rigir por modo incomp;. rabio. 
Y cnanto á la gente de l a escena, no pue-
de negarse quoJ/vHa resulta enea n i adora, 
irresistible; el P r í n c i p e M i ñ a p u r es la gra-
cia personificada; deslumbradora l a P r i n c e -
ohu y vonti'1-' • ^ ' " " J nuncH, y loa coros como 
ofBiu'pro en Albiso, pndiendo servir de mo-
delo y efepejo á todos los coros. 
Y hechiceras de veras, sí, do veras, 
las biv/d icras , ¡ay! q n ó h a y a d y a s l 
Hoy so repito E l G r a n Mogol d e s p u é s 
del primor acto de E l Proceso del C a n - c á n . 
S I E M P R E I O M E J O K . — Y a d e m á s de lo 
mejor va t a m b i é n lo de í i l t iraa moda lo que 
importan, p a r a complacer A su numerosa 
clientela, l o : Sres . P i r i s y E s t l u , d u e ñ o s de 
l a gran p e l o t e r í a L a M a r i n a y propietarios 
& l a vez do l a fábr ica especial de calzado 
que existo en Cindade la do Menorca con 
el nombre do L a P e r l a de Cuba. 
D e a l l á , do esa acreditada manufactura, 
que p.jaóe hormas remitidiis de aquí y ma-
terialos de p r i m a r a cal idad, acaba de llegar 
á L a M a r i n a una nueva remesa do zapatos 
y botines, para g e ñ o r a s y caballeros, que 
omatituyoD la m á s moderna i n v e n c i ó n de 
la caprichosa deidad que Impone sus leyes 
al mando elegante. Son tan froscoa, quo a ú n 
se siento el olor á vapor-corroo despedido 
por ellos, al dosonvuiarlos ayer en los por-
tales de L n z . 
¡Vaya un primor do z a p a l o s í 
¡Vaya un primor de botltosl 
¡Qoé elegantes, q u ó bocltos, 
Q a ó íresooa y q u ó baratoaJ 
E l prosupuesto y a e s t á aprobado en pr inc i -
pio, pero la comis ión parece quo manifiesta 
alguna resistencia para aprobar los a r t í c u l o s 
adieionales connrt i ndo e n anualidanes las 
sjbvenciones de ferrocarriles. 
Por lo dein.le, !• s ministros so manifesta-
ron u n á n i m o H e u desear l a pronta aproba-
oVm do los presupuestos, y dijeron que no 
ora c n i p a suya si las oposiciones lo retarda-
ban pidiendo votaciones nominales. 
• • • 
Otro do los asuntos tratados fué ol c r é d i t o 
OKtraordinario pedido por ol s e ñ o r ministro 
de Mari o a. 
Manifestó ó s t e quo dicho c r é d i t o era do 
una importancia extrema; por ottar desti-
nado á satisfacer necesidades jus tas y ur-
geat í s imas , y e n v i s ta do oeto, ol Consejo 
acordó excitar e l celo do l a c o m i s i ó n do 
presupueístos para quo resuelva dicho asun-
to con la mayor brevedad posible. 
• 
* • 
Por ú l t imo , los ministros so ocuparon de 
la Conferencia internacional industr ia l , a-
cordando quo hoy so verifique l a s e s i ó n 
inaugural, y quo presida las siguientes el 
señor coude de San Bernardo has ta tanto 
que llegue el Sr . Moret, 6 ol delegado i ta -
liano, (pie es el vice-presidonte. 
A l efecto so h a telegrafiado a l S r . Moret 
para que apresure e n lo p í siblo su vuelta. 
— E l Sr . D . E n r i q u e T a v i e l do Andrade , 
acompañado del S r . L a b r a , presidente de 
la sociedad de E l Fomento de las Artes , del 
Sr. Muniosa, presidente del C í r c u l o M e r -
cantil y do otros individuos do l a sociedad 
Unión Ibero-Amer icana y l a G e o g r á f i c a , 
han visto al s e ñ o r presidente del Consejo 
de ministros p a r a t ra tar con é l de asuntos 
referentes & l a E x p o s i c i ó n quo h a do cele-
oóíFSfi 011 C8ta corte con motivo del cuarto 
y a e ^ n l S e ^ S S Í l t e ^ í ^ ^ ^ ' 
conformes en la mayor parte de los puiftio 
de quo trataron. 
—Como do costumbre, cuando hay on ol 
Sonado gran debate, ol Congreso h a estado 
ayer tanto d e s a n i m a d í s i m o . L o s ministe-
riales en n ú m e r o escaso, los gamaoistas on 
la casi totalidad del grupo, algunos conser-
vadores y contados, por lo papos qno eran, 
los republicanos, no c o n s t i t u í a n entro todos 
número bastante p a r a celebrar s e s i ó n , y á 
las cuatro de l a tarde, pedida v o t a c i ó n no-
miual p a r a l a a p r o b a c i ó n do u n a r t í c u l o 
del presupuesto y faltando el n ú m e r o nece-
sario, so l e v a n t ó l a s e s i ó n . 
— L a Gaceta publica un l i ea l decreto dis-
poniendo quo el cargo do secretario de l a 
c o m i s i ó n do cod i f i cac ión do las provin-
cias de Ul tramar , lo d e s e m p e ñ a el j a -
fd del negociado do asuntos civiles y refor-
mas legiftlativas de l a D i r e c c i ó n do G r a c i a 
y Just ic ia do este ministerio, y quo queden 
BUbsistor'es las dispobiciones del rea l de 
creto de 25 do febrero oe 18S7. 
Otros declarando cesante del cargo do 
jefe do a d m i n i s t r a c i ó n do pr imera o í a s e , se-
crotarlo del Gobierno General de l a i s la de 
Pueito-Rlco, á don Fernando Fragoso , y 
nombrando p a r a dicho cargo á don L e o -
poldo Cano y Masas , coronel do Eatado-
Mavor. 
Otro nombrando administrador centra l 
de lo t er ía s de F i l i p i n a s á don Florent ino 
M'mtojo y Robledo. 
Otros concediendo honores de jefe supe-
rior de a d m i n i s t r a c i ó n á don Manuel B a -
rrueco, diputado provincial do Santiago de 
Coba, y á don J o s é C l a i r a c y Blanco , l icen-
oiado en medicina. 
Real orden disponiendo regrese á l a P e -
nínsula el ayudante do Obras p ú b l i c a s do l a 
Habana don C á r l o s L . Porotes, s in per ju i -
cio do lo que resulto del expediento quo so 
lo sigue por faltas cometidas en el desem-
p e ñ o de au cargo. 
Del 3. 
No puede considerarse como Consejo l a 
r e u n i ó n celebrada, en ol despacho quo tie-
nen los Ministros en l a A l t a C á m a r a , por los 
Sres. Presidente del Coueojo y los Ministros 
de l a G u e r r a , E s t a d o , G o b e r n a c i ó n , F o m e n -
to y HAcionda, porque fal taban los do M a -
rina, G r a c i a y J u s t i a y U l t r a m a r , y no h a -
bía procedido c i t a c i ó n . 
E n primer t é r m i n o so t r a t ó do l a c i r c u l a -
c ión de carruajes on los dias de hoy y do 
m a ñ a n a , asunto do que hab ó en ol Senado 
el Sr . Conde do C a n g a - A r g ü e l l e s . 
T a n t o el Sr . Agui l era como ol Sr . Mol la-
do, que hab lan sido l lamados p a r a esclare-
cer el asunto, dijeron quo las quejas ex 
puestas oran infundadas, puesto nuo ol ban-
do dictado oste a ñ o es igual a l quo so pu-
bl i có el anterior, no h a b i é n d o s e hecho, por 
lo tanto, n inguna i n n o v a c i ó n . 
T a m b i é n conferenciaron con el Gobierno 
el Sr . A l b a r e d a , n o so sabe c o n q u é objeto, 
y el Sr . Romero Girón p a r a desvauocor los 
rumores que circularon sobro su act i tud en 
di asunto del General D a b á n . Por oste lado 
los Ministros quedaron tranquilos. 
D e s p u é s , y y a en f a m i l i a los •' 'onsojeros de 
l a Corona, él Sr. B é r m ú d é z R e i n a d i ó c u e n 
ta de la parta publicada en E l P a í s p o r ol 
Ganeral SaUodo y do quo, r o g ú n <o uabia 
comunicado él Capitftn general d e Madr id , 
e s ta la y a in.; ¡ r u v e n d o una sumaria , p e r l a 
cual s e r í a Bomeftdo a q u é l probablemente á 
no consejo do G u e r r a . 
Luego los Muii i í troa cambiaron t a m b i é n 
impresiones Sobre el curso del debato y so-
bro su desarrollo, hablando algo de l a acti-
tud de varios Geaera lc s v de algunos Sena-
doro?, quo on un priucipio p a r e c í a n estar a l 
lado del Gobierno y ahora so manifiestan en 
sentido contrario. 
Por fin el Gobierno so resigna Í? no hacer 
p r e s i ó n sobro la Mesa y l a m a y o r í a , dejan-
do quo el debate tenga toda l a e x t e n s i ó n 
que C X Í Í Í O . 
E l Sr . Duquo do V e r a g u a obtuvo permi-
so para pasar ol d í a do hoy fuera de M a -
drid, y si no ocurre algo nuevo, no h a b r á 
esta tarde Consejo. 
—Aunque los p o i i ó d i c o s fuoionistas de l a 
m a ñ a n a negaban exact i tud al rumor que 
anteanoche c i r c u l ó do quo el Sr . G e n e r a l 
Cassola h a b í a pedido su l icencia absoluta, 
ayer arde afirmaban algunos amigos del 
referido General que la notic ia era exacta. 
— S . M . la R e i n a Regento q'ie su fr ió ayer 
m a ñ a n a una l igera l u x a c i ó n en un p i é , tu-
vo qué guardar é l mayor reposo en el d í a 
do ayer por orden facultat iva, á fin de po-
der asistir hoy á l a tradicional oerémbniá 
del Lavator io y comida do pobres. 
La casa lleno, en su abono, 
C r é d i t o en l a H a b a n a toda, 
Y entre pollos á l a moda 
Y entro damas do buen tono. 
A l l í v a la gente fi-ia 
Y all í acude e l puoblo honrado, 
¡ T a n t a fama h a conquistado, 
P a r a su bien. L a M a r i n a ! 
Y ahora que se acerca l a é p o c a do las ex-
cursiones al campo y a l extranjero, empie-
zan á llegar á L a M a r i n a preciosos efectos 
de viaje, y pronto se r e c i b i r á otra gran par-
tida do los mismos. No h a y n a d a mejor en 
su clase. 
TEAT.RO D E T A C Ó N . — L a f u n c i ó n do hoy, 
•domingo, consta de cuatro tandas, en e l or-
den siguiente: 
A las siete y m e d i a . — L a So irée de Cachu-
p í n . 
A las ocho y media .—Primor acto do C r i s -
p í n y l a Comadre. 
A las nueve y media.—Segundo acto do 
l a propia obra. 
A las diez y med ia .—Torcer acto de la 
misma. 
B A U T I Z O . — A las dos do l a tardo del vier-
nes ú l t i m o , en l a S a n t a I-rlesia Catedra l , de 
manos dol Sr . Arcediano do l a misma, Pbro. 
D . M a n u e l R o d r í g u e z , r e c i b i ó ol agua re-
generadora del bautismo un precioso n i ñ o , 
hijo do l a S r a . D a Sof ía L ó p e z de G o n z á l e z 
y su digno esposo nuestro distinguido ami -
go D . M a n u e l G o n z á l e z G a r c í a , d u e ñ o del 
res taurant denominado í L l L o u v r e , 
P ú s o s e a l neóf i to ol nombro do Gustavo 
Eulog io y le apadrinaron :n aquel solemne 
acto l a b e l l í s i m a S r t a . D I Mercedes lí-.rdrí-
guez G a r c í a y el joven D . Eulog io Ar ias . 
Presenc iaron l a religiosa ceremonia v a 
rías s e ñ o r i t a s y algunos caballeros, quienes 
á las seis de l a propia tarde fueron galante-
monto obsequiados en el antedicho rcstw.i-
r a n t con una o p í p a r a comida, campeando 
en la bien provista mesa delicados manja -
^ V . / i - ' T " " 0,Youi8Íto8. A los postres, cuando 
ol bullidor champa(jn<: a m . _ i . ' . . „rtn. ,n 
so pronunciaron diversos brindis , en prosa 
y vorso, por una parte de los concurrentes y 
por ol propietario de tan notable estableci-
miento. 
D e s p u é s se tras ladaron todos á l a casa 
part icular del Sr. G o n z á l e z , dondo so cele-
b r ó u n a a g r a d a b i l í s i m a r e u n i ó n , á l a quo 
dieron realce con sus hechizos las hermo-
aaa ó i lustradas profesoras de i n s t r u c c i ó n 
S r l t á s . Angel ina y H e r m i n i a V i d a l , l a muy 
s i m p á t i c a Ave l ina Heres y l a modesta A n -
tonia L ó p e z , quo h a b í a n asistido á l a comi-
da, y \ m Sras. G a r c í a de G ü e n y Poey de 
Castro y l a s S r i t a s , do Polo, de Alvaroz , de 
F e r n á n d e z , do la C r u z y de R o d r í g u e z . Al l í 
ee los o b s e q u i ó e s p l é n d i d a m o a t e con dulces 
y helados excelentes, terminando la fiesta 
cerca de laa doce do la noche.. 
Deseamos toda clase do venturas a l pe 
q u e ñ u e l o Gustavo Eulog io y á sus a m a n t í -
simos padrea. 
V A C U N A . — S o administra hoy, domingo, 
á las e i e íó do l a m a ñ a n a , on C a s a B l a n c a , 
y do 9 á 10. en las s a c r i s t í a s de las iglesias 
del Gerro, ol Vedado y J e s ú s del Monte. 
E l lunes p r ó x i m o , de 12 á l , en e l C e n t r o 
de V a c u n a , Empedrado 30. 
L A E D A D D I C H O S A .—E s t o os el t í t u l o de 
una ú t i l é interesante revista i lus trada que 
se dedica á la infancia, y do la cual es d irec -
tor el conocido literato D . Car los F r o n -
t a u r a . 
T a n t o por su escogida y sana loctura, co-
mo por sus lindos grabados, propios de la 
p u b l i c a c i ó n , es digna de todo encomio L a 
E d a d Dichosa. Nos complacemos en reco-
mendarla á los padres de familia p a r a sus 
chiquitines. 
L a agencia do la misma so h a l l a estable-
c ida on l a l ibrer ía de la S r a . V i u d a de V i -
lla , Obispo 60. 
LOCIÓN ANTIIIERPÍTICA .—Son tan m ú l -
tiples como eflcjeos las curas obtenidas, 
merced a l uso do la l o c i ó n a n t i h o r n é t i c a del 
D r . Montea, quo no dudamos recomendarla 
una vez m á s á nuestros lectorea y especial 
mente á los quo padecen do l a i n c ó m o d a 
dolencia quo se combate con eso acreditado 
espec í f i co . 
E l mismo puedo usarse como agua do to-
cador, sustituyendo con ventaja á las de 
quina quo generalmente se usan para l a 
e x t i r p a c i ó n do l a caspa. Por experiencia 
propia sabemos c u á n t a es l a eficacia y c u á n -
to el poder curativo de l a l o c i ó n dol Doctor 
Monte?. Puede adquirirse on las principales 
farmacias de esta ciudad. V é a s e el anuncio. 
P R U E B A D E G R A T I T U D .— S o han recibido 
en el Ateneo de M a d r i d , ocho raatínífkoa 
retratos al oleo, regalo de los pensionados 
en R o m a , quo responden tan generosa-
mente á l a i n v i t a c i ó n que para esta e s p i ó n 
dtda generosidad recibieron del inpigno 
orador Sr . Moret, ex presidente de aquella 
sociedad. 
L o s retratos son do S é n e c a , Amalar l co , 
Antonio de L e v va, ol duque do Montemar, 
el arquitecto Vi l lanueva , Gonzalo do Cór-
doba, el pintor R i b e r a y el pintor Fortuny. 
L o s autores son Vil loda^, Checa , A n -
gelo: i; Recio, A l v a r e z y olroa pensiono 
dos. 
Tortea les j o t r a í o e son considerados como 
verdaderas obras de m é n t o artislipo. 
D E F I N I C I O N E S TEATÍÍAr.rs,—Ele aqnt las 
quo publ ica en su ú l t i m o n ú m e r o L a I l u s -
t r a c i ó n Naciona': 
ZareMefa.—Ensnlada ar t í s t i ca . 
A bonado.—Primo. 
Actr i z . —Sirena. 
Coro de í e ñ o r a s . — E s c u e l a modelo. 
J iev i s ta .—Capa de estudiante. 
Aplauso .—Voz de alabardero. 
T r a s p u n t e . — M o v í m i i M i t o continuo. 
B i l l e t e , — I m á n do gorr-mes. 
Butaca .—Potro . 
B a i l a r í n . — E l colmo del r id ícu lo . 
JBat íor ína .—Sal sa picante. 
J w ^ c t ó . — T i t u l o de recurso. 
Atitor. — V í c t i ma propió iator ia . 
Pr imer actor.—(ia\\o. 
Teatro.—CpímpUA do ociosos. 
P a r a í s o . — A n t e s a l a del ir.fiemo. 
Cantante .—Romhro pendiente do un ca -
tarro. 
Acomodador.—Todo lo contrario, 
ira'erí /z .—Centro do clases pasivas. 
L u s e l é c t r i c a . — B t o m a de mal g é n e r o . 
Decorado.—Recurso de los d é b i l e s . 
Í T Í ^ C - J a q u e c a do empresarios. 
Ensayo .—Bostezo . 
E n s a y o general.—Digusto neguro. 
C ó m i c o . — D í s c o l o . 
Bombero.—Durmiente. 
Bevende l o r . — V a l o r entendido. 
Carac ter í s t i ca . -Madre forzosa. 
J l /ús /Cf) .—Crít ico do p lanta baja. 
Contralto.—Tiple constipada. 
M a m á . — P o l i l l a do oscenaiio. 
J.eoíM/Yí.—Junta de Rabadanes . 
0/>ra.—Problema. 
Actor c ó m i c o . — R i s a obligada. 
Empresar io .—Val i ente . 
Compama.—Maremagnum. 
POLICÍA.—Una joven blanca, vecina del 
barrio ite S a n Isidro t r a t ó en la tarda del 18, 
de arrojarse a l mar, en los momentos de 
oncontrarse en los muelles do S a n J o s é , no 
logrando su objeto, por h a b é r s e l o impodido 
ol menor D . A r t u r o Aloorray y un t r a b a j a -
dor de dichos muelles. E l colador del ba -
rrio d i ó conocimiento de esto hecho al se-
ñ o r J u e z de I n s t r u c c i ó n del distrito del E s -
te. 
— A l a basa do socorro de l a pr imera de-
m a r c a c i ó n , fué conducido un vecino de la 
ca lzada A n c h a del Norte, quo estando exa-
minando un r e v ó l v e r , so lo d i s p a r ó un tiro, 
cuyo proyectil le c a u s ó una her ida menos 
grave en l a mano izquierda. 
— L a p a r d a A s u n c i ó n Agu irre eo quejó al 
celador del barrio de Monserrate, do quo un 
individuo blanco que t e n í a recogido en su 
casa, le h a b í a robado do un b a ú l ol recibo 
dol alquiler de la casa y que con é l so fué 
ante el d u e ñ o de l a finca, para quo lo devol-
viera lo que resultaba sobrante has ta l a to-
cha, pues l a ibqai i ina ao h a b í a mudado. E l 
autor do esta estafa no ha sido habido. 
— H a sido conducido a l hospital mil i tar 
un guardia civi l que tuvo l a desgracia do 
caerse on l a casa que ocupa l a D i r e c c i ó n de 
dicho Cuerpo, sufriendo la fractura do un 
brazo. 
— E s t a f a de u n a l ibra esterlina, c i ñ e n T>P. 
b t ú ^ — — ^ i i i á m y un re-
io ¡ ao n ike l á un vecino del barrio de T a -
c ó n , por dos individuos desconocidos, que 
le dejaron en su poder un rollo de papeles 
d i c i é n d o l e quo c o n t e n í a siete mil pesos. 
— H a quedado detenido en su domicilio 
un jover blanco, vecino dol Cerro, por on-
contrarse herido, y contra el cual so ha dio-
tado orden do p r i s i ó n p o r e l S r . J u e z del Oes-
te por aparecer como autor do l a her ida de 
a r m a de fuego inferida á un joven blanco, 
vecino de l a calle do Crespo, y de cuyo he-
cho tienen conocimiento nuestros lectores. 
¿ Q U E R E I S R E P O N E R O S D E L C A N -
sancio y del calor, realizando uno de los 
mayores placeres do los s u e ñ o s orientales? 
T o m a d un b a ñ o perfumado con una bote-
lla de A g u a F l o r i d a do M u r r a y y L a n m a n . 
N a d a mejor quo esta exquisita p r e p a r a c i ó n 
para fortificar ios nervios y p a r a comunicar 
froscura, elasticidad y vigor, tanto a l cuer-
po como a l e s p í r i t u . 30 
E i m á s preciado encanto de l a mujer con-
sisio, indudablemente, en l a firmeza de las 
carnes, en l a suav idad y tersura del c ú l h 
que e s t á pidiendo caricias; por desgracia su 
fragil idad es excesiva y ol medio m ó s segu-
ro de conservar l a pie l en su total pureza es 
el A g u a de K a n a n g a del J a p ó n de Migaud 
(ÚNICA LEGÍTIMA) pues l a tonifica y lo con-
gerra la brillantez j u v e n i l . 
OBJETOS PTOEBRES, ~ 
Coronas, cruces, á n g e l e s , estrellas, l iras , 
anclas, pensamientos y cintas con inscrip-
ciones; hav todo el a ñ o gran surtido y se 
venden s in competencia posible é n 
LA FASHIONABLE, 
1 A Cn 494 
PELETERI 
PORTALES DE LUZ. 
9 0 E S O 
P R O N T A C U R A C I O j í T 
X J A S I F I L I S . 
POE EL DOCTOR CLÉMEHT. 
MESMC-í) E S P E C I A L I S T A F R A N C É S . 
Chira coi . ó x i t o y al ivia en poco t iempo y s in opera-
ción laa uufbrmeilades do la cara, de la nariz, de k 
bpeaj do la garganta, do la matr iz y toda^ laa enfer-
mudndcs quo pe tienen por incurables ó de mala espe-
cie; asi como laa llagas cu general cu poco t iempo. 
HONOR! D i 
Consultas todos los día-i, deade laa nueve de la 
raaflaua hjuta, las siete de la noche. 
Cal l e de San Ignacio n. 
letra B . - Habana. 
140, 
4509 0 18 
ORONIOA R E U G Í O S A . 
D I A 3 0 D E A B R I L . 
E l C i rcu lar e s t á en N t t i í . Sra. del F i l a r . 
Sanfca I n é s de ' t rcniepoliciano, virgen, y San M a r -
ciano, m á r t i r . 
D I A 3 1 . 
San Anselmo, obispo. 
F I E S T A S E L L U N E S Y M A R T E S . 
' M I S A S S O I . K V Í N E S . — E n la Caledral l a de Terc ia á 
las ocho, y on las d e m á s iglesias las de costumbre. 
C O K T K D E M A H Í A . — D í a 2^: Correspondo visi tar A 
Nuestra S e ñ o r a de Guadalupe en Guadalupe y el 
dia 21 á Nuestra S e ñ o r a del Unen Consejo en San F e -
l ipe . 
— E l domingo 20 del p r é s e n l e á las ocho de la m a -
ñ a n a f e n d r á lu^ar l a ü W s i de J c s í í s N u z a r é u o en la I -
giesia de San íi i icolás de ü a r i . Predica un elocuente 
orador. I n v i t a n á los l i ' l c s el Cura P á r r o c o y la Vix-
mzTQTH, A n c o n i n F l o r e s de D í a s . 4492 4-17 
E S T A B L E C I M I E N T O 
O E G I M N A S T I C A Y D U C H A S , 
COIvi P O S T E L A .NS. 111 Y 113 
entre Sol y Miuralla 
Cuota mensual , $3 B . 
E 3 r T A Q U I L L A ? G t B S T I A G P * 
3900 alt 4-6 
Accediendo gustosas á atenta inv i t ac ión do la dis-
t ingnida profesora de !a NVriual de Barcelona Sra. D? 
Vice i i t a Suris, aoudimosal cehtro de ensefiunza. D a 
m is 19. esquina á Jestta M a r í a , s o r p r e n d i é n d o n o s a-
gradablotftente los diversos objetos confeccionados con 
sumo eMiioro p t r las d i sc ípu la s do dicho p lan ie l de 
ouae í i auza para s e ñ o r a s y s eño r i t a s . E n la c o l e c c i ó n 
que tuvimos ol gusto deaemirar , figurabadeadé la m á s 
modesta labor l i a i t a la, obra do arte y d"¡ l i y o do n¡ás 
exquisito tnisto. Sobresa l í an dos cojines bordados al 
pun 'o iddeflpido con BÓdaa de A r g e l una cnpri tLosi i 
enítf» doraba y plateada o .tentaba diflciles y variadas 
li.ires, al pareoor n a t m a l . s: un lindo ramo (especiali-
il id) de flore» d > corebo montadns en tiro y plata, con 
d ; | inutipojas, do corcho t a m b i é n y btirda<kts: un h o r -
RÍOHO rnsal imi tac ión á Ivscnit, encado Ao lindos ca -
|mlio« y ro~as do A k j a m i i í a : una "¡inda mata <lc l inca 
de San A n t o n i o : y.oxiaa pu - lns de.flprea i aprichcaa-
" > i i n colocada5 cu j a v r u c e » y otros diversos objetos. 
• orooiet ído \ sus au:oras, entro la» cuales con tau 
fto&orsa v fioritas y un í a s de < » r t a rdad. 
•S tfura» del adelanto que por e) celo é i n t e r é s de su 
D rri( tora D? Vicen ta Snr íc obtienen Rn« alumuas, r e -
c imond.iM.ui d i ;iio centro de e n a e ñ j i i z a á nnealras 
audgJBy á ioi scSpreá padres de fanvl ia . 
I I ibaiiB. 17 de abr 1 de 1 8 9 0 — M a r í a Teresa M o n -
z'<ii de l iu i z—Adela ida Lezc .no de Frexedaz—hspe-
ranza Pe troso do B á r o e n a — L c o p o l - i i n a Lczcauo -
L •íi.'.or P e d r o í o y Porte 'a—Dolores Pedroso y N a v a -
r r e t e - f Mercedes ( i"i z á l e z — R e g i n a i iuse l l—Carmen 
W . Tor res—Ani 'a Nuer. "o Moraga?—Dolores la Oda 
de C a l d e r ó n — J o a q u i n a K u i z da L la rena . 
4519 a l t 2-18 
LA SERVICIAL 
C A S A P R E S T A M O S 
NEPTUSO 153. 
D a dinero sobre toda clase de muebles, pianos, ro • 
pas, a bajas de oro pla ta y bril lantes, y cobra u n i n -
t e r é s m ó d i c o . 
Hay do yonta diversidad do joyas y muebles, entre 
estas un rar.gnííico j iego do nogal para s a ' i do L u i s 
X I V casi nuevo que i e da á pro id de ganga. 
J . t lanco. 
4197 15-17 
33> 
N. 10573 P11EMIAD0 
a s 
V o n d i d o e n t e r o p o r B c h e r y G - a u n a . 
C « s a d e c a m b i o y t a b a q u e r í a 
L A COLUMNATA, 
P L A Z O L E T A D E W O X S E I l í l A T E . 
•Ñola,— l ' i 'Tte de dicho n ú m e r o v e n d i ó el bi l letero 
D . J o s é G . G u t i é r r e z . 4474 l a - l t í 8d-17 
SOCIEDAD CASTELLANA 
D E 
B E N E F I C E N C I A . 
Acordado en la j u n t a general extraordinar ia efec-
t u n d i el dia 25 de marzo ú l t i m o , celebrar o i r á con 
objeto de t ra tar do la? reformas del Reg;amento y de 
l a r ev i s ión de acuerdos tomados sobre las mismas; el 
Sr. Piesidente se ha servido disponer que dieba j u n t a 
teaga lugar á las doce del doiningo veinte de l actual 
en e l Casino Espafiol de esta c iudad. 
Y se auunci i pnr este med ió en cumpl imiento de lo 
dispuesto en el art . 37 del Reglamento y para quo l i e -
guo á conocimiento de los s e ñ o r e s socios á quienes se 
ruega la pun tua l asistencia. 
Habana. 12 do a b r i l do 1890.—El Secretario. 
C—559 G-15 
S E C I I E T A R I A G E N E R A L . 
E n cumpl imien to de lo que disponen los a r t í c n l o s 
12 y 18 del Reglamento general, o l domingo 20 del 
corriente, íl las doce del uta, t e n d r á lugar en el teatro 
de I r i j oa ¡a j u n t a general ordinar ia correspondiente al 
tercer t r imestre . 
Para toniar parte cn el la se requiere la p r e s e n t a c i ó n 
dol ( i l t ímo recibo. 
I l abaua , abr i l ¡6 de 1890.—Vicen/e F . P l a z a . 
C5C3 l a - ¡ 6 4-17 
EL NUMERO 2303, 
S U S C R I T O E N T E R O , 
v e n d i d o p o r d o n F e l i p e M o r e n o 7 
M a r r e r o , 
PREMIADO E N $20,000 
y partw del n ú i n e r o 11585 
f X k f T S f X X E W W — 
100,000 pesos. 
4 'i''» 4-20 
FOSFOROS BB SSVILLá 
Con 90 cerillas <Ie 1 minuto eu caja. 
Precio de la gruesa, $2.00 oro. 
TABACOS Y~ CIGARROS 
A P R E C I O S D E F A B R I C A . 
l i \ MERCADERES 1«. 
Venancio Fernándes. 
4613 5-20 
l á LOCION áNTIHSRPÉTICá B E G ffi„S: 
es el medicamento quo máH é x i t o ha obtenido en M a -
d n d y o t r a a capitales do Europa para la c u r a c i ó n de 
todas las molostias producidas por el b e r p é l i s m o y CB 
porque este preparado hace desaparecer á loa pocos 
momento!» de usarlo el picor moles t í s imo que tanto 
Inquieta; adquiriendo d e s p u ó s la p i e l sna condiciones 
normales. L o mismo acontece can las manchas, ba -
rros, grietas, espinillay ó irr i i - ícionea produc:daa por 
el «ol ó el aire en la pie l do la c a r i y por lo que las 
seDoraa encuentran en la L o c i ó n la mejor agua de for 
osdor, puesto qno preserva y qui ta con la mayor r a p i -
dez toda i m p e r f e c c i ó n del rostro dando a l cutis ternu-
ra y b r i l l o , 
S n í t i t u y e y es superior al agua de quina porque q u i -
ta l a caspa y evi ta seguramente la c a í d a del cauello, y 
como es t á perfumada ha conquistado si t io preferente 
en todo tocador elegante. 
Se vende: Obispo 94, farmacia, (Sarrá) Loié, 
l o t i o » Santa A n a , fiioJa €5 y 6S V feneas» hoiicaa. 
402* . ? ! J£W» 
RESTAURANT 
Su d u e ñ o D . J a e ú i t o Fer:i5ndez, que se l ia marcha-
do á l u P e n í n s u l a , nos ha dejado Bufk-ieulemente a u -
torzados par». a ' imlnUtrar ct te acre itado estableci-
miento, situado on la-» ca'les de Cuba y Amargura , 
quo cuenta m á s de cuarenta años de existencia y s iem-
pre .'i la a l tura do los pi imeros de su clase en el esme-
rado aseo, eelectos manjarca y excelentes vinos. 
Los que suscribimos, desoando aumentar nue-11 os 
p a u . i q u i a n o » , ofrecemos una r e d u c c i ó n cn los precios, 
4 Cn de no tener competidores on el ramo. Los abonos 
s e r á n s e g ú n convenio, a d m i t i é n d o l o s 1 •.•.mbién á la car-
ta con u n diez por ciento do dcBcueuto, 
Trataremos do complacer á nuestros favorecedores, 
aseguri índolox desde ahora que q u e d a r á n eaiisfechos 




A ios o i m i ü o s mmm 
Y A LOS INDÜSTRIállS. 
Hacemos saber á los unos y á los otros, y pa r t i cu -
larmente á los panaderos que trabajan en Id? puebloe 
y poblaciones d<d inter ior , quo en la Habana hay bas-
taiites operarios dispuowtos á trabajar, si.-mpre que se 
Ies abone lo quo sea de jus t ic ia : ya lo saben i.uestro* 
compañori-.s para que no so dejen sorprender por f a l -
sos anuncios. 4173 I ñ - l O A 
L o s que se marchan para l a Peoineula y 
n e c e s i t e » comprar alhajas, pason á Cora-
postela 50, L A . P E R L A , entre Obispo y 
O b r a p i a y e n c o n t r a r á n solitarios de 3, 2 y 5 
k ü a t e s , brazaletes, dormilonas y prende-
dores, todo muy barato por ser de relance, 
relojes de oro y leontinas a l poso.—Com-
postola GO, S. L O P E Z . 
43G3 8-15 
M A D R I D . 
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Se r ec t i í l car í ln por 
Salmonte y Dopazo 
O B I S P O 21. 
581 4 I 20 4 21 
A B I U L l í ) . 
Vendidos por 
HUÜEJ.e M X T R I E D A S . 
T se pagar. 
San Rafael n. 1, 
F r e n t e 6 J . V a l l é s , 
C — 2B20—2D20 
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A b r i l 19. 
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San Bíifael 11. 1 , 
F r e n t e A J . V a l l é s . 
M I G U E L M X J R I E D A ^ . 
C ^ 2A202D20 
IMPORTADOR PRINCiPAL 
MANUEL SUTIÉEREZo 
Vendo todo e l a ñ o , mffs buratos quo n a -
die, billetes do todas las L o t e r í a s , pagando 
en ol acto con el 6 por 100 de premio todos 
ios d e l 500 prietas y meuores, c o r r e s p o » " 
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Estos premios s e r á n rectificados m a ñ a n a 
por 
Manuel G u t i é r r e z , 
GAL!ANO N. 12«. 
' I n t f f ) i» 21 <^ 20 
i -
u 
C A L L E 1>K CO51 POSTELA Nos. 54, 56 y 60 Y D E OBRAPIA N. 61. 
GRANDIOSOS ALMACSIES DE J0YEHIA, MUEBLES, PIANOS Y OBJETOS 
DS AETE Y DE FANTASIA. 
P e r l e a ú : . t i m o s v a p o r e a d a H u r o p a h a r e c i b i r l o e s t a c ^ s a e l m á J e s p l é n d i d o s u r t i d o d e r e } ° . Í e e ' * J ^ * ¿ ! Q r o a 
b r i l l a n t e s y o t i o é p i e d x ^ p r e c i o s a s y s i n e l l a s , c o n s i o t a n t o s e n b r a z a l e t e s , d e r r a i l o n s s , e o T t i i a ^ , p r e n w e « w 
a l f i l e r e s pm í . c o r b a t a , t o d o ele f o r m a s c & p r i c h c s & s y a j u s t a d o á l a ú l t i m a m o d a . . . t o , j a a s t a 
E n m u < b l ó s l i a v t o d o c a o n t o p u o l o n o - e s i t a r s e p a r a a m u e b l a r u n a c a s a , d e s d e l o s m a s m ^ w a s " » 
l e s m & s l u j o s o s qvie d e « c e n . G r a n s u r t i d o d o v a r i l l a s d o r a d a s p a r a c u r . d r o s T 3 ^ o o « i r > t v O t t o , 
P í a n o s d e l o s m e j o r o - j f A b r i c r - n t e s d e H u r c p a , e n t r e l o s c u a l e s s e c u e n t a n P l e y e l , E r a r d , B o i s s o l ^ T 7 ^ ^ w , 
ó a t o s c o m p i t e n c o n l o s r a e j e r e s p o r l a e x t e n s i ó n y b r i l l a n t e z d e s u s v o c e s . « m A 
T O D O S E V E i M D E M T J l T B A R A T O . S E A L Q U I L A N P I A N O S . S E C O M P R A O R O , P L A T A , 
B R I L L A N T E S , P I E D R A S F I N A S M U E B L E S . 
APARTADO 457, T E L E G R A F O : B O R B O L L A . 
Cn 495 * 1 " 
ñ 
ui n f/3 X 
5 S « ? 
^ ^ \ *\ ? 
ceta m á q u i n a , 
ora aon b a s t a n -
DeBraouuzidora do c a ü a que no tiene r i v a l por B U S (iemostradas ventajan para la • n ' j " ' ^ ' » f ™ " 
carr ra , como lo > icnon probando las niucliaa que hay en u.sc on la Lousiana, P u o r t o - K i c o , l iuenoB 
A' res , .Tuvn, Santo Dominco v on cata I t l a . i i _ ,x 
[Jua N A C I O N A L instalada sobre u n buen trapiche de fi} & 7 p ió^ de l o n g i t u d con buena m A -
)ara en 15 horao do t r á b a l o 45.000 arrobas de c a ñ a con u n aumento considerable tle e x -
,1 guarapo, quo varia de 10 á 30 ? . § , s e g ú n las condiciones del I rap iche . J - f |P , ' ,«n ^ 
Bulta v e n t e a ene! combustible, pues d i p m h . u y é n d o s o la p r e s i ó n por ^ncon t rd r ^ ^ P ' 0 / ' " 
resistencia para or.nrimir la c a ñ a que lo pf tp tóra l a dosraenuzadora, hay una e c o n o m í a en el gasto 
de bagazo que puedo estimarse do 10 fí 15 p ^ . > 
A es'.aa venteas dobe a ñ a d i r á » la m u v impor tan te que proporo ona e l uso uo 
por evitar toda clase de roturas y difloultades en el t rapiche, quo sin l a desmenutadi 
^ ^ c S d o esa dosraenuzadora i n s t abda y l ista para f"ncionar y l i b ra de todo f ^ t o para e l 
comprador, os de $0.750 oro. Este importe lo reembolsa I , A N A C I O N A L , cuando menos en doble 
cantidad, solo en una zafra. T H I C S y tan grandes son sus probadas ventaja*- T n v AT r . n n a i . ]ftH 
L o que se ofrece se garantiza, siempre que los aparatos anexos & L A N A G I U ^ f * ' / ? " ° ° n ' ? B 
condiciones que antes se expresan y bajo la d i r e c c i ó n de u n maquin is ta capaz y celoso ae B U i r a -
D e L A N A C I O N A L hay ocbo t a m a ñ o s en r e l a c i ó n con to^os loa i rap iches . 
Para m á s pormenores, dir igirse pereonalmente 6 po r escrito ú n i c a m e n t e a. 
I ! J o s é ü n t o n i o Pesant, Obrapía 51 , HABANA. 
Cn 49B A ^ 
D E A C E I T E PURO D E HIGADO !>E BACALAO 
E H I P O F O S F I T O S DIS C A L , S O S A Y P O T A S A . 
ol preparado mejor obtenido, m i s e l io^zy m i s e c o n ó m i c o que pue 'U imaginarse. 
D-stinguidos y numerosos profesores m é d i c o s lo recomiendan y i trellert in. 
Cura la pf.breza o r g i n i c a y todo g é n e r o de debi l idad dependiente de ella; exci ta e' apetito, preserva del 
ronmatismo y fnrtuleco el sit tema i ervioto: es do empleo osi>eoial en toda i lase de toses po r rebeldeu que sean. 
So m é s e l a per.'Vciamento en cualquier l íquido y IOB n i ñ o s io toman sin repr-u'nnncia. 
PÍDASE SIEMPRE 
l í A E M U L S I O N " L A K S I N A , " 
D E TENTA EN TODAS LAS BOTICAS. 
C 518 a l t fl-2A 
P R E P A R A D O P O R 
FARMACEUTiCO DE PRIMERA CLASE DS PARIS . 
Este V I N O tiene las propiedades de la C O C A : Jas del F O S F A T O D E C A L . L a 
C O C A , tomada eu pe ineuas dosis, excita l a d i g e s t i ó n : 6 dósia moderadas, es un alimento 
Q o r v i o ? o , poderoso, que aumenta l a fuerza muscular. E n al ta dosis acelera l a r e s p i r a c i ó n 
y l a c i rcu lac ión . 
L o s F O S F A T O S d e s e m p e ñ a n un papel importante en l a n u t r i c i ó n , eon indispensa-
bles íí ía existencia, y cuando disminuyen en el organismo, es predao ayudarle , restitu-
y é n d o l e l a p r o p o r c i ó n de sales c a l c á r e a s do quo carece. E s t a doble p r e p a r a c i ó n eo reco-
mipnda en el R A Q U I T I S M O , en ol E M B A R A Z O do las mujeres d é b i l e s , fen los n i ñ o s en 
la é p o c a del D E S T E T E , en la» muiores a n é m i c a s , en los casoa de C O N S U N C I O N N E R -
V I O S A , on l a E S C R O F U L O S I S , T U B E R C U L O S I S , laa F R A C T U R A S , & c . , ü ; c . 
DEPOSITO PRINCIPAL. Botica Francesa, San Rafael n. 62, esquina 
á Campanario. Habana. 
DE VENTA en todas las Boticas y Droguerías de la Isla. 
4157 alt 13-10A 
teegafl 
S© recomienda á 
las familias el HILO 
para coser á m á q u i -
na y á la mano 
MARCA 
León de Cliadwick, 
por ser el m á s supe-
rior de todos los h i -
los conocidos y el 
ún ico recomendado 
preferentemente por 
todos los fabrican-
tes de m á q u i n a s de 
coser. 
ES El PREDILECTO DE LAS 
FAMILIAS INGLESAS 
por su bri l lante i i m -
•oieaa, su elastici-
dad y su resisten-
cia incomparable. 
J a m á s se descom-
ponen las m á q u i n a s 
que cosen con el hi lo 
LEON D i i W Í C L 
D E V E N T A 
en todos los estableciniientos, 




iez y I 
PIDANSE MUESTRAS. 
-16Ab Bsssssasaiea 
Armadores de buques, Ferrocarriles 
y ríntores. 
Tonemns el honor de ponor en oonooimiento del u á b l i c o , tener constantemente una 
gran existencia de este B L A N C O L I Q U I D O O E O R O , listo p a r a uso inmediato, superior 
á todo lo importado has ta la fecha en esta clase do pintura. 
Eetando listo p a r a uso inmediato ofreco a l P I N T O R gran v o u u j a y e c o n o m í a , aho-
rrando el trabajo do preparar la y evitando c) desperdicio de aceito y a g u a r r á s , como le 
sucedo en l a actual idad a l tratar de dar A la p intura el verdadero temple, ofreciendo 
a d e m á s la gran ventaja que por poca intel igencia que tenga el pintor en l a p r e p a r a c i ó n 
dol m a t e ú a l , lo pono en apti tud de dar buen resultado a l propietario. 
L o recomendamos con mucha especial idad á los P R O P I E T A R I O S D E F I N C A S 
U R B A N A S y á los A R M A D O R E S D É B U Q U E S . 
E n - arado en latas do un g a l ó n ó sean 14 l ibras, un g a l ó n cubre 250 p i ó s cuadrados 
dos manos. L 
mn v fiAitn SAN IGNACIO 23. 
C SOD a l t 2fi-9Mzo. 
PRISTO Y COMP. 
con Clorato de Potasa y Brea 
Ueemplnzan estas Pas t i l las los ga rga r i smos y se emp lean con é x i t o en los males de 
g á r g a n t a , la in f lamación de las a m í g d a l a s , l a u l cerac ión de las e n c i a s , las aftas, 
ia ronquera y la ex t inc ión do voz. T o m á n lose al p r i n c i p i o de u n const ipado, de una 
b i ' O h q u í t i s , cuando se ha declarado e l res f r iado de cabeza, f ac i l i t an la e x p o c t o r a c i ó n , y d e l i r n e n 
ia m a r c h a de la i n f l a m a c i ó n . Son ind ispensables para los fumadores , por la presencia de la 
brea, que p u r i f i c a e l a l i en to y c o m b a t e los efectos de l tabaco, y son t a m b i é n m u y apreciadas 
por los cantantes, profesores , abogados y pred icadores , po r exc i t a r l a secrp.< ¡ót. aaii^i y 
conservar la boca h ú m e d a y fresca. 
P A I i A M G I E . fantf ouranx . » , Kne Tiviecna, y en las princip. Fanaacias y Drcgnerijs 
J A B O N E S M E D I C A M E N T O S O S 
J A B O N S U L F U R O S O contra los granos, 
las manchas y ellorescencias á que se 
hal la espues lo el cu l i s . 
J A B O N S U L F O - Á L G A L i N O , l lamado de 
l lelmerick, contra l a s a r n a , la l i ñ a , 
el p it ir iaais del cuero cabel ludo. 
J A B O N d e P P . O T O - C L O R U R O á e H I D R A R G I R O 
contra las comezones, los e m p e ñ e s , la 
herpes el eczema y e l prurigo . 
De G - . ' K . s a V E j a L X J S L i T y C ' * 
J A B O N D E A L Q U I T R A N D E N O R U E G A 
empleado en los mismos casos que 
el anterior. 
J A B O N D E A G I D O F É N I C O , preservat ivo , 
y a n l i e p i d é m i c o . 
J A B O N D E B I G L O R U R O D E H I D R A R G I R O 
que reemplaza la pomada mercur ia l , 
cn la d e s t r u c c i ó n de los p a r á s i t o s 
del cuerpo. 
•'i?-''-;' 
5 ^ « w w a ^ * ^ ) 
(VÍA L A LÍNEA 1)13 V A F O K E S D E PLANT) 
21 teas p r w y 40 w ferrocarril en b u » 
PARA ESTA EXCURSIOH. 
m $110 ORO, IDA, ÍIEGRESO Y 14 DIAS DE HOSPEDAJE EN NEW-YORK 
T O D O E N P R I M E K A C L A S E . 
¡EL 4 B E J X J L I O EET BTEW-ITOHSS! 
E l objeto do esta e x c u r s i ó n es proporcio-
nar, con las oom< didades posibles y por un 
precio a ñ i n a m e n t e m ó d i c o , l a manera de 
admirar las Rrandezas y maravi l las de l a 
G i a n R o p ó b l i c a americana y presenciar las 
grandes liestas nacionales del 4 de Jul io , 
aniversario do su independencia. 
P a r a mayor d i s t r a c c i ó n de los s e ñ o r e s ex-
cursionistas y evitarles las molestias del 
marco, hemos escogido e l it inerario do l a 
F i o r i d a , que a d e m á s de ofrecer l a ventaja 
do pormanecor solo 24 horas sobro e l mar, 
tiene l a muy atendible del viajo por las 
preeioaas c a m p i ñ a s do aquella p e n í n s u l a , 
p a s á n d o s e por poblaciones tan importantes 
como Jabaonville, l l lchmoun, Balt imore, 
etc., etc. 
A l electo hemos contratado con laa em-
presas farrocarriloras un tron expreso, que 
saliendo u c s p u ó á del ordinario, conduzca á 
los s e ñ o r e s excursionistas on lujosos carros 
Pul lman en los quo se duermo c ó m o d a m e n -
te, r e s a r c i ó n d o s e de l a molestia que les h a y a 
podiilo causar el movimiento del vapor d u -
rante l a ú n i c a noche que so pasa á bordo. 
E s t e expreso se d e t e n d r á á l a ida en 
Washington ol tiempo suficiente p a r a v is i tar 
los edificios m á s notables do l a c iudad como 
son: E L C A P . T O L I O , L A C A S A B L A N C A , 
E L DEPÓSITO D E M A R I N A , L A C A S A D E 
P A T E N T E S , etc., oto. 
Y a en N u e v a Y o r k se h o s p e d a r á n en el 
acreditado H O T E L ESPAÑOL, recientemente 
reformado, quo ofrece las ventajas de estar 
situado on uno de los lugares m á s c é n t r i c o s 
de l a ciudad, de h a b l a r e s p a ñ o l los c a m a -
reros y de servirse las comidas a l estilo de 
nuestro p a í s . 
A l regresar p a r a C u b a , se de tendrá , e l 
expreso en F i l a d e l ü a , en iguales condicio-
nes que lo hizo antes cn Washington , y en 
esta visita p o d r á n admirarse E L C O L E G I O 
G n i A R D , L A C A S A D E GOBIERNO, L A C A S A 
DE MONEDA, E L MUSEO ZOOLÓGICO, F A I R -
M O U N T P A K K , etc., etc. 
ORDEN DE IA EXCURSION-
E l d í a 28 do j imio, á las doce del d í a , so 
o n c o n t r a r á n reunidos en el muelle do C a b a -
Uei ia los s e ñ o r e s viajeros p a r a ser condu-
cidos en un remolcador á bordo del vapor 
do l a linea. P l a n t . 
A l a una y media do l a tarde z a r p a r á 
é s t e , haciondo opcala en Key-Wesfc, de don-
do s a l d r á p a r a T a m p a , que es el t é r m i n o 
del viaje por mar, quo d u r a só lo una noche. 
De al l í s a l d r á el expreso compuesto de tan-
toa cochos como sean necesarios p a r a quo 
cada familia ó pasajero dispouga del lugar 
suficiente con l a necesaria Feparac ión , y se 
d e t e n d r á en el trayecto las veces que lo re-
quienin las comidas de los viajeros, las c u a -
les son t a m b i é n por nuestra cur-nta, y a t e n -
ciones de l a empresa, h a s t a l legar á W a -
shiuTton. como hemos manifestado antes . 
V i c i a d a «-sta m a g n í f i c a p o b l a c i ó n , e m -
p r e n d e r á de nuevo su m a r c h a e l expreso 
has ta N u e v a Y o r k , desdo c u y a e s t a c i ó n ee-
r á n conduci ' , o8 los s e ñ o r e s e x c u r s i o n í G i a s 
por medios c ó m o d o s a l hotol. 
E l regreso do N u e v a Y o r k se h a r á en 
i d é n t i c a d condicionen, d e t o a i é n d o s e como 
digimos en F i lade l f ia , el t iempo necesar io 
p a r a v i s i tar l a c iudad. 
Se v i s i t a r á t a m b i é n a l regreso A K o y -
Weet. 
A D V E R T E m A S . 
E l alojamiento doranto l a p e r m a n e n c i a 
en N u e v a Y o r k , o f r e c e r á todas las comodi-
dades de los grandes hoteles do aquel p a í s . 
D u r a n t e las vis itas expresamentu i n d i c a -
das en el programa, como p a r a cualosquio-
r a otras que hagan los s e ñ o r e s excurs ion i s -
tas dentro ó fuera do N u o v a Y o r k , i r á n 
a c o m p a ñ a d o s do i n t é r p r e t e s quo les f a c i l i -
ten e l acceso á los lugares y edificios quo 
visiten, y les permi ta ponerse en comunica -
c i ó n con los encargados ó principalos do 
ellos, siendo do nuestra incumbenc ia b u s c a r 
los permisos que fueron necesarioe á este 
objeto. 
Si desde N u e v a Y o r k a l g ó n s e ñ o r e x c u r -
sionista quiero v i s i tar ol N i á g a r a , p o d r í a -
mos dentro del plazo s e ñ a l a d o p a r a l a per -
manenc ia en aquel la c iudad, proporc ionar-
les el viaje á las c é l e b r e s C a t a r a t a s - c o n 
grandes ventajas en el precio. 
A fin de quo puedan distr ibuir los s e ñ o -
res e x c u r s i o i i i s t a ó él l i cmpo do p e r m a n e n -
cia eu N u e v a T o r k , los proveeremop do 
g u í a s , que no solo indiquen los lugares d i g -
nos do ser visitados, sino t a m b i é n los p r e -
cios do t r a n v í a s y elevados qno los acerquen 
á esos sitios; esto en el caso do que alguno 
ne quisiere ser a c o m p a ñ a d o por i n t é r p r e t e . 
Siendo necesario saber con a lgunta a n t i -
c i p a c i ó n á c u á n t o asciende ol n ú m e r o de 
viajeros p a r a hacer los x íedidos do coches y 
habitaciones, se d e s p a c h a r á n pasajes s ó l o 
h a s t a el d í a G de junio inclusivo. 
E l do pacho do boletines qucd-i abierto 
en l a cal i do T E N I E N T E R E Y NÚMERO 71, 
morada dol conoHdo comerciauto Sr . D . 
Oscar Coni l l , quien garant i za e l c u m p l i -
miento exacto, por nues tra parte, do c u a n -
to dejamos ofrecido. 
L a s personas del interior do l a l e l a quo 
deseen tomar boletines p a r a esta e x c u r -
s ión , pueden dirigirse al Sr . Con i l l , Correos: 
Apartado 23(5, q u i é n l ó s r e m i t i r á a l uolici-
tanre sin aumonlo do precio, á cuyo efecto 
e x p r e s a r á ol interesado con t o d a exac t i tud 
su d i r e c c i ó n . — L A E M P R E S A . 
S a b a n a , abr i l de 1890. 
C 570 4-20 
D E 
Eficaz en f l t ra tamionto de las afaociones dol e - t ó -
mugo, h í g a d o 6 iutcstiuos. 
D E P O S I T O P A R A L A V E N T A 
Bot i ca de San J o s é , del Doctor 
G o n z á l e z , 
Callo de Agniar número 106. 
H A B A N A . 
C 558 13-16Ab 
P R E P A R A D O P O R E L 
DR. JOHNSON. 
Contieno 25 por 100 de su peao de 
carne de v a c a digerida y as imi lable 
inmediatamente. P r e p a r a d o con vino 
superior importado directamente pa-
r a esto objeto, do un sabor exquisito 
y de una pureza intachables , consti-
tuye un oxcolento vino do posvre. 
T ó n i c o - r e p a r a d o r quo l l eva a l orga-
nismo los elementos nocesarioa p a r a 
reponer sua p é r d i d a s . 
Indispensable á todos los que nece-
siton nutrirse. 
Recomendamos so pruebe u n a vez 
siquiera para poder apreciar sus espe-
ciales condiciones. 
A l por mayor : 
Droguería dol Doctor John son, 
Obispo 63, 
m todas las boticas. 
9-17 
A N U N C I O S D E I O S E S T i D O S . C N I D O S 
'. - í.'i; 
S O i E i ñ i 
nrac, Eicrumc, iKn-Dtspzrrai 
J u v l c o r a t ú i s O o r d i á L 
TITIl HESICntACi DBTUbtOS 
U - A U Í li.-m.wi m tri/i».» f.«i tTir/luJmini | 
lia OM*". »^ lUViad anyo&l, ta 
in-.Wi^rr, ta£* Í^IM 
V ^TMUIÍ ni DfnH •**- \ \ : — AKUS CI Uruaii 
gMnrra, I.:-. • -u.-, u 4 u.;--r/ c.-r IK7 
U •¡•HÍá^ «Utor Ur* t ctmlit la C<nail| 
BtceUk DmU-í-x. ef <•< r. uu* 
Su «ftmTiJjU */ Al «W» « ^ ' l nieB;, ut í» 
loblU lí-MV̂ ttarHOm rr.:-Mln. 
f̂ r- 7S. muiki af pinrl^n k ta»».* 
te 1:t ¿{tsin M i tUjtt vt O.. f-'..vtr, u ikK 
0 .-.J l . 11. «SJ. «r lili «tó-clul CítOUÍ. roVoa<< 
n o . Mu «t 1.1 BMCya y.M.Vi M .pUa lUa'M 
NtV/'Vcnr. 
Kono nenulno •withont tbo fac HlnilU! slciiíiluroof 
TnoDreo WüLr» on Red Labol aud ol" Jocl O. Wouo 
on tbe BIuo Sido lAboL 
a^-Ploose rend tho OAUTION I.abM: «Iso Ul» 
•ao to Apotbooarica and Groocr», ou t i » toitlo. 
UNICOS AGENTES TAKA I A ISLA D E COBA-
Morcadoi-es 3 5 , 
H A B A N A , 
i 
= P O R L A 
d e S C O T T 
G A D O D E B A C A L A O 
D E 
C O N 
HIPOFOSFITOS DE GAL Y DE SOSA, 
P o r q u e es t a n a g r a d a b l e a l p a l a d a r c o m o l a l e c h e y l a a p e t e c e n y s u s c o n s t i t u c i o n e s 
reclaDian las p r o p i e d a d e s n u t r i t i v a s y f o r t a l e c i e n t e s d e e s t a m e d i c i n a . 
pi-jbparáda do t a l m o d o que , a u n c u a n d o n o p u e d a n d i j e r i r e l a l i m e n t o 
io, d i j e r i r á n y a s i m i l a r á n f á c i l m e n t e l a E m u l s i ó n de Scott y s d 
í c r t á r e c o r a ñ y r o b u s t e c e r á n c o n r a p i d e z s o r p r e n d e n t e . 
L a c o m b i n a c i ó n de e m u l s i o n a r e l A c e i t e d e H i g a d o d e B a c a l a o c o n H i p o f © s -
fitoH, h . i dado p o r r e s u l t a d o u n a g e n t e de g r a n p o t e n c i a r e c o n s t i t u y e n t e y 
e s p e c i a l m e n t e a d a p t a b l e p a r a l o s e n f e r m e d a d e s e x t e n u a n t e s e n l o s n i ñ o s , m a r a s -
mo, r a q u i t i s m o &c. , &c. 
L o s M é d i c o s d e l m u n d o e n t e r o r e c o n o c e n que l a 
C O T T 
es l a m e j o r m e d i c i n a q u e ex i s t e p a r a l o s n i ñ o s e n f e r m i z o s y t a m b i é n p a r a cuwtf 
l a E m a c i a c i ó n , Anomia y C o n s u n c i ó n en los Adultos . P a r a loa 
C á t a n o s , tos c r ó n i c a ó cualquier a f e c c i ó n de e sa naturnleza, e s un 
r e m e d i o i n f a l i b l e y e n c o r t o t i e m p o r e s t a u r a r á y f o r t a l e c e r á e l s i s t e m a c o n t r a 1 » 
r e p e t i c i ó n de o tros a t a q u e s . M i j e s d e m a n i f e s t a c i o n e s h a n l l e g a d o á n u e s t r a s 
manos , de todas p a r t e s d e l m u n d o , h a c i e n d o c o n s t a r l o s b u e n o s r e s u l t a d o s 
i n a p r e c i a b l e s benef ic ios o b t e n i d o s c o n l a E m u l s i ó n do Scott, e n l a c u r a ( U 
l a T i s i s y o t ras e n f e r m e d a d e s a n á l o g a s . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S D R O G U E R I A S Y F A R M A C I A S » 
I C O T T fe e o W W E t á s j - ^ : Q u I m l c o S i - c L ^ ^ W U E V A Y O R K * 
A N U N C I O S . 
P R O P E S I O N E S . 
ADOLFO CABELLO, 
ABOGADO. 
E í t u d i o : L a m p a r i l l a 74, esquina á Vi l l egas , altos 
de 1 & i . D o m i c i l i o Prado 109. 4585 '2R-19A 
E L D R . J O R D A N 
h a trasladado au oficina a l n ú m e r o 333 calle 23 a l 
Ot-ste. N e w Y o r k . 
Consuitas en per?ona ó po r cartas sobro las espe-
cl*lidadfi« sigaientes: 
FOSTSACIÓN- XCRVIOSA, E S F E H M E D A D E S D E LA P I E L 
É I3ÍPCREZK8 D E L A SANGRE. 
Prec io de consulta: c inco pesos. 
. 4577 5-19 
Eladio Martínez y Cordero. 
A B O G A D O . 
M E R C A D E B E S 16. D e 12 á 4 
« 3 8 l o - 1 8 ' 
Sras tus W i l s o n , 
MÉDICO-CIRUJA NO-DE N T I S T A 
AMERICANO 
Y C O N S T R U C T O R D K D I E N T E S P O S T I Z O S 
PRÍD0115. HORAS: BE 8 A 4. 
C n S** 26 10 Ab 
D o c t o r E E i e - i n i o B e t a n c o u x t 
A B O G A D O . 
g^Zu 'ue ta . 3fi. 4228 27-11A 
D o c t o r E s t r a d a 
se ha t res ladado á l a calle de A m a r g u r a 53, entre 
C o m p o e t e l a y Aguaca te , T e l é f o n o , consultas de 12 á 2 
3331 S ' - 2 2 M 
J o s é M u r í a de J a n r e g u L m - , 
M é d i c o h o m e ó p a t a . C u r a c i ó n r ad ica l del l i idrccele por 
u n p ro - ed imien to seni l lo , s in e x t r a c c i ó n del l í qu ido 
Especia l i s ta en afecciones p a l ú d i c a s . Obrapia 48. 
C n . 430 99 . jyi 
Doctor V icen te B . V a l d é s 
• U Í D I C O - C r a U J A X O . 
T e n i e n t e - B e y 104. 3830 ~^%R~SS.— 
J O S E B R C Z O N Y P A B L O B E S V E H O T E , 
A B O G A D O S . 
D v VJ A 4. 
2Ó-2SÍI2 
'^uba n n m . fi6. 
3611 
D r . C é s a r S . V e n t o s a . 
C I R Ü . T A N O - D E N T I S T A i l e l C . de Dependien^ 
tes, C . Gal lego , ¿ t e . Sa hace cargo de to^as las ope -
raciones ü e la boca y construye d e n t a d u r a s San l e -
nanio 90. de 8 á 4 . ' pgoo 26-2t>M 
fi. A I W T O m m i 
especialista en enfermadadr:^ 
del pecho y niños, 
h s trasladado su d o m i c i l i o á Ga l i ano E . iS<j, 
Consul tas do 1 á 3. 
^ 493 , A 
I>R. GARGANTA. 
L A M P A E I L L A n? 17. H o r a s de consulta , de once 
4 una. Espec ia l idad : M a t r i z , y fas u r inar ias , la r inge y 
sif i l í t icas " ' . . 6 ° J C u . 502 1 A 
CARLOS I . P A R R A G A . 
A B O G A D O . 
? s na trasladado á Acos t a 32. Consultas y confe-
recci ím ^e 12 á 2. 3571 78-28 Vzo 
Rafael Chaguaceda y Navarro, 
Doctor en C i m g t a O c u t í i l 
del Colegio de Penei lyania y de esta Univers idad 
Consultas y operaciones de 8 á 4. P rado n . 79 A . 
C n 5'9 32-?A 
DR. R. CH0MAT. 
C u r a l a sífilis y enfermedades v e n é r e a s , 
de 11 4 1. Sol R3 Habana 4199 
ConeuHa» 
26-10A 
DK F C L G E N C I O P R I E T O . - C I R U o A I T O X ' ^ A r / i ' T . ^ . — E s p e c i a l i s t a en orificaciones y 
e x t r a e - ñ o n e s sin dolor, por nuevos procedimientos .— 
Consultas de 9 á 5, pobres de 3 á 4 é i nven to r de las 
tan afamadas gotas de oro para qu i ta r los dolores de 
«nuelas : U n i c o d e p ó s i t o Acos ta 7. 4022 13-8 
DR. ESPADA. 
FRUÍER MÉDICO RETIRADO D E LA ARMADA. 
HSI lNT ik 3 . 
Especial idad. Enfermedades vené reo - s i f i l í t i c a s 
afecciones de la p ieh Consu tas de 2 á 4 
C n . 508 1 A ' 
3DR. L . F R A X J . 
EspecialL-ta en las enfermedades H e r p é t i c s s . Gas -
t ro - in tes t ina les . Nerviosas, R e u m á t i c a s y Gotosas, 
por los medicamentos d o s i m é t r i c o s (los que recibo de 
P a r í s ) y que tantos lauros t ienen ganados en toda E u -
ropa . 
ConeuHaa de 13 á 2 y de fi á 7 tarde. 
S A N M I G U E L 8 9 . 
4229 I f i - l l A 
CIRUJANO-DENTISTA 
110 E A B A K T A 110 
NUEVAS E D I C I O M 
G e o g r a f í a de E s p a ñ a y de l a I s l a , con mapas c r o -
molitografiados en Paria y con las ú l t i m a s divisiones 
po l í t i c a s y administrat ivas; escritas por e l D r . M a n u e l 
P r u n a Santa Cruz. Declaradas de texto y adoptadas 
por todos los Colegios de l a I s l a . 
Se h a l l an de venta en la casa edi tora L i b r e r í a L a 
Encic lopedia de la V i u d a de A l o r d a , O - E e i l l y 96, con 
descuento tomadas a l por mayor ; y t a m b i é n se venden 
en las principales l i b r e r í a s . C 572 8-18 
L O P E Z B A G O 
Obras:—10 t . m a g n í f i c a m e n t e empastados en espa-
ñ o l a $8. Bib l io teca d« " A r t e s y L e t r a s , " 18 t . con l á -
minas y l i nda pasta, $8. Bi id io teca " C l á s i c a E s p a ñ o -
l a , " 7 1 . $3 Dicc iona r io de Medic ina , 2 t . l á m i n a s , 
$1-25 cts. Peter. C l í n i c a M é d i c a . 2 t . $3 Precios en 
oro. L i b r e r í a y P a p e l e r í a L a Univers idad , O - R e i l l y 
n á m 6 l . 4582 4-19 
i B f i f O M i 
A V I S O 
Se hacen co r sé s desde $12 hasta $10, vestidos de n o -
vias poniendo la tela, corona, velo, guantes y ramos 
$75 B . ; t ú n i c o s o l á n , $3, los do lanitas á 5, los de se-
da 10: se garantiza la hechura corte y elegaucia: N e p 
tuno 113. 4583 4_20 
C O M E J E N . 
L o ex t ingo por u n procedimiento f r a n c é s , g a r a n t i -
zando el é x i t o infa l ib le sin el menor deterioro en n i n -
géi i caso de su empleo. Recibo ó r d e n e s San J u a n de 
Dios 3. .4ri78 10-19 
I ^ N L A C A L L E D E S O M E R U E L O S N U M E R O 
CJ27, se confeccionan trajes <ie s e ñ o r a s y n i ñ o s , se 
cor tan por figurín y á capricho; en la misma se c o n -
feccionan sombreros de todas clases aprecios m ó d i c o s , 
4550 4 - i s ' 
E J E N 
40 A Ñ O S D E P R A C T I C A . 
Mato el C o m e j é n d o i u e quiera que sea: ga ran t i -
tando la o p e r a n i ó n para siempre. 
Recibe ó r d e n e s : A . Angue i ra , Sol 110—J. Ferrer , 
Galiano 120 y G l o r i a 243: Pranciaco L a i a r a . Habana. 
^97G 9 1 3 
CüttA DE IAS 
D . J . Gros, calle de L u z n? 94. 
M u y s eño r nuestro: h a l l á n d o n o s padeciendo de que-
braduras, nos dir igimos ' V . w ouscr de sua c u r a t i -
vos, y habiendo ol.U-:;¡. ¡J.CT't- radica), le damos á 
V . las gracias por est...o iortos centones, para que se-
pan los enfermos que V. es sn t i l i c a « s p t r a n z a . — P a -
blo Planas. Gregorio d f l Caatillo Vicen te Morales, 
por m í y dos hyos, A n t o n i o Arce y Pedro F e r n á n d e z . 
3<'37 1(3-8 
m i l i . 
| - \ E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
JL* r' D,nsu'ar« ^ana y robusta, con buena y abundan-
te leche, para cr iar á leche entera: tiene personas que 
-espondan de su conducta: i m p o n d r á n calle de San 
Migue l n . 1'3 OÍ quina á Escobar. 4630 4-20 
S E S O L I C I f A 
una cocinera buena. San Rsfael n ú m e r o 60 
4«17 4 -21 
UN A S E Ñ O R A I N G E S A D E S E A C O L O C A R -se como c o m p a ñ e r a de una s e ñ o r a , ama de l l a -
ves ó encargada de u n ho te l : no tiene inconveniente 
en ayudar en los quehaceres de l a casa y coser. D a n 
r a z ó n ea la calle de L u z n . 1 . 4 6 Í 6 4-20 
UN A S E Ñ O R I T A E X T R A N J E R A D E S E A e n -contrar una fami l ia para dar e d u c a c i ó n á los n i -
ñ o s : sabe dar lecciones en f r a n c é s , i n g l é s , a l e m á n y 
e s p a ñ o l , m ú s i c a y toda clase de labores: t iene las m e -
jores recomendaciones: i n f o r m e r á n Zu lue ta 71 , en los 
altos. 462') 4-29 
C o n s u l a d o 4 5 
Se sol ici ta una cocinera y una cr iada de mano. 
4606 5-20 
S e s o l i c i t a 
un j o v e n recien llegado que no pase de 18 a ñ o s para 
e n s e ñ a r l o á ser criado de casa par t icu lar , A g u i a r IC6 
botica de 11 á 3. 4628 4-20 
X7n p o r t e r o 
se sol ic i ta con buenas referencias para casa par t i cu la r 
sueldo $35 htes. a l mes. 68, O b r a p í a esquina á A g u a -
cate, de H á 1. 4627 4-20 
S e s o l i c i t a 
j a ra cr iado u n hombre de mediana edad, se prefiere 
blanco. Carlos I I I 219, bajos. 
4600 4-20 
Q O L I C 1 T A C O L O C A C I O N 
I O á leche eat". a, Concordia esquina 
dega d a r á n r<; zñu. 4(501 
U N A C R I A N D E R A 
á H o s p i t a l , bo • 
4-20 
S E S O L I C I T A 
una criandera é, leche entera: i n f o r m a r á n 
el 11. 4598 
San Rafa-
4-20 
S E S O L I C I T A 
dos muchacho* y una muchacha de 12 á 13 a ñ o s , para 
criada de mano: 7? n ú m ICO, Vedado. 
4596 4.20 
¡ " T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A A D E S E A C O -
«. locarse de cocinera á l a francesa y e s p a ñ o l a en l a 
calle de Puer ta Cerrada n ú m 1 i n f o r m a r á n á todas lac-
ras. 4594 4-20 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano blanco, que sepa cumpl i r con su 
o b l i m c i ó n sus deberes, que t ra iga referencias: G a l i a -
no 63. 4618 4-20 
S E S O L I C I T A U N A M O R E N I T A D E S S Í E T J S . A once a ñ o s para e n s e ñ a r l o todos los ramos propios 
de la majer , se le d a r á b u t n t r a o. m a n t e n i é n d o l a , v i s -
t i é n d o l a y ca 'zandola: i n f o r m a r á n on el Colegio 
S a n t a C n s t i n a , A n m i a s 4 3 . 4 6 0 i 4-20 
P O L V O S ! 
dentrífleos, 
E L I X I R 
T C E P I L L O S 
Efectos dentales. E l sur t ido ea muy completo . 
Los polvos, cepil los y e l i x i r han tcaido meioras en 
• u f a b r i c a c i ó n y cons t i tuyen una verdadera especiali-
dad que recomiendo a l p ú b l i c o . 
Consultas y operaciones de siete á c inco. 
L o s n i ñ o s amparados por la Sociedad Protec tora se-
r á n operados gratis á to í las horas. 
C 528 27 -6A 
í T N A , P R O F E S O R A I N G L E S A (de Londres ) con 
XJ. ' cla8es á d o m i c i l i o y en su casa á precios 
m ó d . c o s : e n s e ñ a m ú s i c a , solfeo, i n s t r u c c i ó n y á hab la r 
Idiomas en poco t i empo . D i r i g i r t e á Obispo 135 
. 1615 ¿ . 2 0 
EN L A M P A R I L L A 2 7 i S E F A C I L I T A N D E -pendlentes y sirvientes con buenas referencias: 
necesito 2 costureras, peinadoras; 3 ci iadss; 2 c r i a n -
deras; 2 criados; 1 cocinera de coloi ; ün j o v en para 
bodega y de todos sirvientes, se coloca u u criado de 
pr imera y cocinerca peninsulares y todos los que p i -
dan^ 45X7 4 ^ 9 r 
DE S E A C u L O C A R S E U N P E N I N S U L A R D E cocinero ó cochero de par t icu lar , sabe c u m p l i r 
b ien con su o b l i g a c i ó n y t iene personas que respon-
dan de su conducta: calle de Vi l l egas n . 9 i m p o n d r á n , 
4590 4-19 
S E S O L I C I T A 
una cocinera en O b r a p í a n ú m e r o 48, altos. 
4588 4-19 
Se Decesita 
una criado de mano, fonna i , que entienda algo de c o -
cina! en la misma casa se vende m a g n í t i c o m o b i -
l i a r i o compuesto do u n juego de palisandro f r a n c é s , 1 
mesa redonda da 10 tablas de c s o ' a y u n e>capaiate 
de espejo A g u i a r n . 120. 4508 7-19 
M o n s i e u r A l f r e d B o i s s i é 
profesor de f r a n c é s . G a l i a n o 130. Sa V o c a b u l a r i o do 
Mod 'synos y Loeue icm s f a m i l i a r e s f r a n c o - e s p a ñ o i 
p remiado con una meda l l a de 2? clase, se vende en 'a 
m i ° m a : 0-50 B [ B . 4637 4 20 
UN P E O F E S U R C O N T I T U L O U N I V E R S I -u n o se ofrece para dar clases par t iculares de p r i -
meaa y segunda e n s e ñ a n z a . De recho y Le t ras : i n f o r -
m a r á n los Sres. B . M a t u r a n a y C ? , a l m a c é n de p a ñ o s , 
Mura l l a , esquina á A g - i i ^ r 3907 al t 8-6 
academia mmmi 
DE HIPOLITO HAGERMA1T 
113, V I L L E G A S , 
entre Teniente Rey y Muralla. 
T O M A N D O L A S 3 A S I G N A T U R A S . 
O r o . 
P a r t i d ' » doble $ 3 4 . 0 0 ] th""8» completo por 
A r i t m é t i c a M e r c a n t i l . . 25 .50 l to40 ê  t i f n i p o q n e r e -
L e i r a inglesa. 1 7 Í 0 0 r < í n i e r a n í a s tres as ig-
/-•t , j naturas. 
Liases por la m a ñ s n a y p r r l a noche 
E a la m ü m a y en las de J . Valdepares, M ú r a la 61 ; 
^ t * 1 ™ ' K ? U r a ^ ?3; ^ o l a r a ' Mercaderes 22: Pozo S*ü?%fif y » ( p S S S , 96, se ha l la de v e n t í 
l a segunda e d i c i ó n de la A r i t m é t i c a M e r c a n t i l mode r -
na que acaba de publicarse, a l precio de $0 billetes 
4*59 4-19 
DI S T I N G U I D A C A N T A N T E . P R O F E S O R A » Z ^ 5 ! ? ^ 0 y <íant0- P e d e n t e del Conservatorio de 
M a d r i d , del CUHI posee los diplomas y premios, se o-
2rec« á las famil ias de l a Habana y sus alrededores en 
n easa por m u y m ó d i c o precio, ordenes M u r a l l a * u 
la ant igua casa de l a p la te r a de Misa ó sederiV L a 
•P0"*- 4191 4-17 
ALEXANDRE AVELINB. 
A c a d e m i a M e r c a n t i l y d e i d i e m a s 
F U N D A D A E N 1 8 6 5 .—L A M A S A N T I G U A . 
A m a r g r i r a T o d o garantizado.—Precios m.'.dicos. 
- p P í A S E Ñ O R I T A D E N U E V A O R L E A N S Y 
Ú* esmerada e d u c a c i ó n d. sea dar clases á d o m i 
c i l i o de f r ancé* , i n g l é i , espa-ol y m ú s i c a ramos qne 
posoe con p e r f e o c i ó i : referencias las mejores: i n f o r -
m a r á n calle de Obispo 102. 4178 41" 
P A B L O M I A U T E N I . 
Profesor de piano, solfeo y canto, d á lecciones á d o -
mioUio y en su ca 'a T a m b i é n e n s e ñ a dibujo a l c r e y ó n 
y toda clase de p in tu ra . H a b a n a 168, 
. 42^3 15-13 A 
A p r e n d e r á • « « - ü c i r 
2?» baj m&a que dar dos centenes y se t i ene 
una e lefante le t ra inglesa. A p r o v é c h e n s e qne fe de-
vue lve el d inero sino os una verdad. Habana 171 
^-12 
P a d r e s de fami l i a 
P o r $3n B . pupilage completo , buen t ra to , e n s e ñ a n -
sagarar t i i a d a y excelente a l i m e n t a c i ó n , todos comen 
c o n el D i r e c t o r y v i ^ e n en f ami l i a . Habana l ' L 
42H.» 8.13 
F H E R R E R A, P R O F E S O R D E I N G L E S C O N » t í t u l o a c a d é m i c o , de t e n e d u r í a de l i b os po r opo -
s i c i ó n del ' ' C e n t r o de Depend ien tes" de e^ta capi ta l , 
de a r i t m é t i c a m e r c a n t i l y superior , l e t ra in¿;li\sa, etc., 
etc. CUuee á d o m i c i l i o y en su morada . 
S e s o l i c i t a 
un cr iado de mano, peninsular, de 13 á 18 a ñ o s de 
buena reco-
á M n r a -
4575 4-19 
un unauo ue ano, peninsular, ae l a á 1 
edad, que sea trabajador, fo rmal y t ra iga  
m e n d a c i ó n : i n í o n n a r á n A g u i a r 128, esquina 
l ia , altos 
X7XTA C R I A D A D E M A I S T O 
que sepa coser, se sol ici ta en el teatro de A l b b u . 
sa par t icular . 4574 4-19 
ÜN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse en casa pa r t i cu l a r de cocinera ó criada de 
manos, l leva oon el la una n i ñ a de u n a ñ o , labe c u m -
p l i r con su deber y po r eso no exije m á s que $25 B . : 
Campanario 230 esquina á Rast ro , i n f o r m a r á n , b o -
dega. 4381 4-19 
Se sol icita 
una muchacha de diez á doce f ñ o s , se prefiere de co -
lor v que sea h u é r f a n a , v i s t i é n d o l a ó d á n d o l e u n corto 
sueldo: Sol 13. 4572 4-19 
S E S O L I C I T A 
un ayudante de cocina de 14 á 15 a ñ o s , que tenga 
p j inc ip ios para perfeccionarlo en e l oficio, t r a t á n d o l e 
bien, aa le d a r á a d e m á s u n m ó d i c o sueldo en O b r a p í a 
n t i m á s . 4571 4_i(} 
T T . N A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O A S E A -
|_y do y de formal idad desea colocarse en casa p a r t i -
cular ó es tablecimionto: i n f o r m a r á n calle de los Sinos 
u ú a i v7. 4568 4 19 
T T N N E G R I T O O M U C H A C H O B L A N C O Q U E 
KJ s irva de cr iado de mano á una corta f ami l i a : se le 
d ? r i un corto sueldo y e n s e ñ a r á á leer y escribir: L e a l -
tad K l i 4567 4-19 
P r a d o 107 
Se so rc i t au u n cr iado y una cr iada de manos, con 
c o m e n d a c i ó n de las casas donde hoyan servido. 
4565 4-19 
Se so l ic i ta 
una manejadora para u n n i ñ o que camina y vsva á u n 
leblo cercano de temporada; informes SamaHtpna 13 
4557 4 - 1 ú 
S O L I C I T A 
" l o c a c i ó n u n j o v e n m e c á n i c o , b:.en sea cn esta pob la -
c ión ó fuera de e l la : A g u i a r 67 i n f o r m a r á n . 
4560 4-19 
B A R B E E O S . 
Se so l i c i í a u n medio r f i c i a l , cal le de Cienfuegos 2; 
en la misma se venden dos sillones de b a r b e r í a , una 
s i l la g i ra tor ia y dos espejos. 4562 l - 1 8 a 3d-19 
LA MiJOR Y M MAS BARATA, LA MAS SIMPLE \ LA MAS SOLIDA 
LA QUE HACE MENOS RUIDO Y LA MAS LIGERA. 
LA QUE HACE TANTA VARIEDAD DE LABORES COMO ES POSIBLE HACER A MANO. 
I^a que s in neces idad de e n s e ñ a n z a se puede coser en e l la con p e r f e c c i ó n . 
ESTA ES IA NUEVA MAQUINA DE COSER DE "SINGER" LLAMADA 
1?—Tiene l a A G U J A M A S C O R T A que n m g a n a otra m á q u i n a de su clase y se ajusta so]a. E s de B R A Z O A L T O , no tiene P I Ñ O -
N E S n i R E S O R T E S . 2o—Tiene l a L A N Z A D E R A M A S S I M P L E D E T O D A S las m á q u i n a s de coser. 3 ? — C a d a M O V I -
M I E N T O E S P O S I T I V O Y C I E R T O , no dependiendo é s t e de resortes. E S D U R A B L E , sin c o m p a r a c i ó n . 4?—Tiene e l M E J O R 
R E G U L A D O R de puntada, esta puede regularse aunque l a m á q u i n a e s t é cosiendo á toda velocidad. 5 ? — S u T E N S I O N es de U N 
N U E V O D E S C U B R I M I E N T O , por e l cual toda clase de labor p a r a famil ia puede hacerse, y toda clase do hilo usarse S I N C A M B I O 
A L G U N O y es M U C H O M E J O R que a u t o m á t i c a . 6 ? — E s A D M I R A B L E M E N T E L I G E R A , y sobre todo H A C E M E N O S R U I D O 
que otra a lguna. P R E C I O S A L A L C A N C E D E T O D O S . — O f r e c e m o s t a m b i é n l a nueva m á q u i n a A U T O M A T I C A D E S I N G E R , de 
cadeneta ó sea un solo hilo, y as í como L A O S C I L A N T E de doble pezpunto s in lanzadera . 
E s p e c i a l i d a d e n m á q u i n a s p a r a z a p a t e r o . 
UNA ACLAEACIOIT Y LA VERDAD EN SU LUGAR. 
¿LX. P U B L I C O . 
i r ^ A 6 S ? 2 í ^ ^ U e i Í d Í I 8aÍÍr de f."681™11"1»81110' respecto de las tan CACABEADAS M E D A L L A S D E O E O , dadas como p r e m i o á las m á q u i n a s de coser en la 
F n i l ! ^ i 14IlteB<5de.continí?r. t a remos esta pregunta; ¿ C r é e el púb l i co que los premios que se d a n en las Exposiciones son s iempre debidos a l m é r i t o ? 
ü / n t i é n u a s e que no aludimos a n inguna E x p o s i c i ó n en ¿ j a r í i cwZar . r r 
W ^ « ¿ ^ l C Z £ m 0 8 ™ 1 9 ^ B«vieml>re de 1 8 8 9 . - L i s t a de las personas que compusieron e l i w r a d o para las 
M a q u i n a s de coser en la E x p o s i c i ó n de P a r í s de 1889: Agne l l e t Parfai t , P r a n c i a . - G o t e r d o r f f , E . U n i d o s — A l e x i s God i l lo t , F r a n c i a . - B e n j a m í n Pongeot, F ranc ie . 
—monsieur Liegat, J* rancia. < o » 
G R A N D E S P B E M I O S : E . C o m e l y et flls, F r a n c i a . - W h e e l e r & W i l s o n , E . Un idos—Bat l ey et Keats, Francia .—Eeece B u t t o n - h a l e Mach ine Co. E . Unidos . 
v * r H p ! K ? i i L « L M S n D ^ ^ C O M P A Ñ I A D E S I N G - E H , E S T A D O S - X T N I D O S . -
V e r t i c a l í eed S. M . Co. E U — N e w - H o m e S. M . Co. , E . U n i d o s . — P « i n Shoe L s s t i n g Co. , E . U . — W l u t ü Sewig M Co E U 
} ? N A O B S E I Í V A C I O N L O G I C A y separada de las M E D A L L A S , que estas ei i ú l t i m o caso no sirven sino para e n ' g a i i a . r ' á bobos, una persona puede equivo-
TOWS n r r T w 0 ^ } / ^ ™ 1 " 6 * ' Ve™ e í m u n d o entero no se equivoca, luego las M A Q U I N A S D E C O S E R D E S I N G I Í R S O N L A S M E J O R E S , puesto que las 
D I S I M O D " ^ N C E R m á q u i n a s de coser quo se venden en todo el Orbe, S O N de l a C O M P A Ñ Í A D E S I N C Í E R ó C O N E L N O M B R E A C R E D I T A -
S E V E N D E 
u n magní f ico caballo de s i l la , c r io l lo , co lo r dorado; 
San L á z a r o 98, de nueve á doce. 4545 8-18 
Se vende 
un magní f ico caballo andaluz, educado á l a a l ta escue-
la: Gal iano 72. 4437 5-16 
PO R L A M I T A D D E S U P R E C I O SE V E N D E u n magní f ico caballo de monta , excelente camina -
dor y preciosa estampa: puede ver -e en Reina n . 53, 
donde i n f o r m a r á n . 4303 8-13 
s : 
E V E N D E N D O S M I L O R E S F L A M A N T E S 
uno con u n m a c n í i i c o caballo del p a í s arreos y r o -
pa: dos v í s - a - v i s flamantes: dos c o u p é s t a m a ñ o chico: 
una v ic tor ia vestida de nuevo y un t i l b u r i americano: 
t a m b i é n se admiten cambios: A m a r g u r a 54. 
4634 4 20 
G r A N G A . 
E n l a a l b e i t e r í a de F . Gallegos, Tenerife esquina á 
Rastro, se vende u n magnifico f ae tón , nuevo y fuerte: 
se l ia usado doce ó veinte veces, c o s t ó 18 onzas y se 
da en 12 oro: á todas horas. 4593 4-19 
EN L A F A B R I C A D E J A B O N " L A E S T R E -L L A " San Kafael 137, (enyo local se a lqui la m u y 
burato) se venden carretones, arreos, carpetas, r o m a -
nas, herramientas, fragua, tachos, d e p ó s i t o s , c a r r e t i -
llas y otros aparatos do faba icac ión puede verse á 
cualquier hora: i m p o n d r á n Habana 49. 
4561 lü-1!) 
S E V E N D E 
u n m i lo r nuevo muy barato ó se t ra ta por otro ca r rua-
ge. San Rafael n . 146. 4501 4-17 
A L V A H E S 
C 1 3 3 8 




S e s o l i c i t a 
u n a criada de mav o, blanca ó de color, de mediana 
edad, que sepa coser á mano y en m á q u i n a y que t e n -
ga car t i l l a . I m p o n d r á n Sol numero 108. 
iim_ 4-18 
T " \ E S E A C O L O C A R S E D K CHINDO i»tí, ¡ n a n o 
1 /IHI " p-^-'-auiar une e s t á acostumbrado á ser-
v i r en rasa de famil ia decente; no le impor t a qus haya 
n iños ; Jo que de^ea es que la famil ia sea buena. D a -
r á i r a z ó n Consulado n ú m e r o 76 A . 
4539 4-18 
1 E ¡ S O L I C I T A UiN A C R I A N D E R A A L E C H E 
í e n t e r a , que sea sana y r o b W t á y de buena y a b u n -
dante leche. M o n t e 5, entresuelo. D r . F e r n á n d e z 
Roadla, de doce á dos de. l a *arde y de siete á ocbo de 
la noche. ISi* 4-18 
Se sol ic i ta 
una j o v e n de 12 ú 18 a ñ o s para el servicio de u n ma-
t r i m o n i o : i n f o r m a r á n Salud 18 á todas horas. 
4528 4-18 
T T N A S E Ñ O R A D E M O R A L I D A D D E S E A 
X J colocarse en una casa de famil ia , para coser á m a -
no y á m á q u i n a : i n f o r m a r á n Damas 43, altos. 
4 M 9 4-18 
UN A S E Ñ O R A V I U D A N A T U R A L D E I S -las Canarias, desea COIOCÍ; so para a c o m p a ñ a r & 
una se í ío ra sola ó á u n nre t r imonin, t iene personas que 
abonen por su bnena conducta y moral idad: calle de 
lo.- Corrales n ú m 4^. 4514 4 18 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E £2 A N O S D E edad, criado de mano desea encontrar una f a m i -
l i a para a c o m p a ñ í r l a á la P e n í n s u l a ó a l extranjero 6 
bien eu casa par t icu la r que tenga á bien tomar lo para 
paje de coche, no prefiriendo mucho sueldo, por t a l de 
que lo e n s e ñ e n : i n f o r m a r á n Gal iano esquina á Salud 
en l a v id r ie ra de c'garros y tabucos, j u n t o á l a pelete-
ría , 4503 4-18 
Se sol ic i ta 
u n buen criado de mano que sepa cumpl i r con su o b l i -
g a c i ó n y tenga qu i u ivsponda por él , sino que no se 
p r e s e n t e ^ a n Ignac io 69 i m p o n d r á n . 
n o t 4-18 
S E S O L I C I T A 
jovunas para r epa r t i r entregas; i n f o r m a r á n de9 á4 del 
dia cn Nep tuno n ú m 8. Cn 504 1 A 
OIPBÁE 
PA R A I M P O N E R U N A C A N T I D A D C O R R E S -pondiente á u n menor y competentemente a u t o r i -
zado como curador, compro 4 á 6 casas de 4 á $10,000 
de buenas condiciones y punto : sin i n t e r v e n c i ó n de 
corredor: in fo rman c a l l ^ de Campanar io 69, c a m i s e r í a 
4610 4-20 
S E S O L I C I T A 
comprar cn m i l pesos oro una casa eu esta capi la l , sin 
i n t e r v e n c i ó n de tercero: V i r t udes 103. 
4580 4-19 
S E C O M P R A N 
casas de tres á siete m i l pesos. O ' R e i l l y n ú m ? 16, de 
nue,ve á once y de tres á cinco. 
4517 4-18 
Muebles, alhajas, brillantes, oro y 
plata v¡c\ja, 
s e c o m p r a n p a g a n d o a l t o s p r e c i o s , 
N e p t u n o 3 9 y 4 1, e s q u i n a á A m i s -
t a d . 
LA AMERICA. 
453,i 15-18A SE C O M P R i t n a i a , mod" P R A U N A B U E N A C A S A , B I E N S I -
de 4 á 5 m i l pesos uro. t a m b i é n se compran los muebles 
para fclhajaria p re f i r i éndo los buenos y de famil ia p a r -
t icu la r : i m p o n d r á n Saa Rafael 18, s a s t r e r í a . 
4494 4-1? 
M U E B L E S T P P . E N D A S . 
Se compran en p e q u e ñ a s y gr.-indei partidas, p a g á n -
dolos nn'<8 quo nauie. Habana n . 166, L a C i i l m n i . 
3813 26-2 A 
Muebles ^ prendas. 
Se compran en toilus c a n ü d a d e s , pagando el m á s 
alto precio. L a .Zil ia O h r a p í a 5 3 esquina a Composte-
la. 3730 26-1 ab. 
D I 
E S D E E L L U N E S 7 D E L C O R R I E N T E D E -
t a p a r e c i ó u n perro grande color c o l ó n con el h o -
cico m á s obscuro, l l t v a u n col lar ancho claveteado, 
entiende por Y ó n , el que lo entl-egue en Salad 160, 
t ren de coches s t r á gratificado g e n e r o s a m e í te. 
4635 fi-20 
M M L I l i 
I a casa Candelaria 4fi, Guawabacoa, de tres v e n -Jtanas, cuatro cuartos buena cocina, agua, gran 
patio con á r b o l e s frutales en 25 pesos bi l letes, la del 
n ú m e r o 46 A , con una ventana y tres cuartos eu $17 
bil letes, las llaves a l lado, su d u e ñ o Aguacate t2 , 
'Í638 4-20 
Cal le Nueve , ó la L i n e a , n ú m e r o 89, entre las calles 
4 y 6, se a lqui la una casa de m a m p o s t e r í a compuesta 
de p o r t i l , sala, z a g u á n , saleta, gr/nnete, 5 cuartos b a -
jos, 2 altos, comedor, l):iñc, cockia, inodora, e x c u a-
do para criados, lavadero, agua y j s t d í n con fuente y 
cascada: en l a misma i m p o n d r á su d u e ñ a . 
4511 6-20 
m i I 
ostrador 
cóncavos , 
de metal plateadas nm-c 
oiogaixtrauiias, v idr ios 
los hay de 2, 3, 4, 5, 6 y 8 piéa de 
' argo. 
TTav aiernnre repuesto de vidr ios 
;}ncavos. Baraut>hui«D. 
Precios nunca vistos. 
Depósito general de todas las fábricas de cigarros y fósforos. 
A d e m á s vidrieras y anaqueles de cuantas formas y colores se deseen. 
O B I S P O N Ú M . 8 4 . Xiqués. 
3851 10 3 
Cn 491 1-A 
preparado por e l D r . Al f redo P é r e z C a r r i l l o . 
Este Rob es conocido de nuestro p ú b l i c o 
desde hace m á s de 40 a ñ o s y el é x i t o c r e -
ciente que ha obtenido, po r los innumerables 
casos do c u r a c i ó n obtenidos con su empleo, y 
por ser superior á los d e m á s depurat ivos c o -
nocidos, nos hace recomendarlo con toda e f i -
cacia á aquellos que padezcan las enferme-
dades siguientes: m a l o s humores a d q u i r i d o s 
ó heredados, ú l c e r a s , herpes y sobre todo en 
la S I F I L I S p r i m a r i a ó secundaria. In f in idad 
de certificados de m é d i c o s notables y de p a r -
ticulares atestiguan la bondad del med ica -
mento. Este R O B ha sido grasoramente f a l -
ftificado, por lo que suplicamos á los consumi -
dorea ex i jan frascos quo l leven nuestro sello 
de garanl ia y nuestro nombre impreso en l a 
v i ñ e t a . 
E s t e conocido y reputado establecimiento, e s t á abierto a l 
servicio del p ú b l i c o todos los d í a s , desde las cuatro de l a m a ñ a -
n a hasta las siete de l a noche. 
E l d u e ñ o c r é e improcedente hacer u n elogio de las condi -
ciones de sus b a ñ o s . E l piiblico es el que debe j u z g a r y su fallo 
s iempre le h a sido favorable. 
C 5"4 a l t 30-13 A.b 
Hacen saber á los vegueros, hacendados, almacenistas y en general á todos los con-
sumidores de este abono, quo son los U N I C O S Q U E P U E D E N I M P O R T A R L O D I R E C -
T A M E N T E D E L P E R U ; y n i a ú n de procedencia indirecta puede ser introducido en esta 
I s l a n i n g ú n otro que sea l e g í t i m o ; lo que se les previene para que, dejados l levar de las 
seguridades que otras caras ofrecen, no empleen otros quo h a n de ser necesariamente 
abonos artificiales ó mezclas procedentes de puntos de E u r o p a , los cuales no s ó l o son 
ineficaces, sino perjudiciales a l cultivo del tabaco. 
E s t a casa garant iza con su firma l a legit imidad y procedencia directa del guano quo 
expende. 
MERCADERES N. 10, ALTOS. 
C 541 26a-9 26d-10Ab 
D E P O S I T O E N T A L L A P I E D R A 
DE CARBONES I N G L E S E S Y AMBICANOS DE TODAS CLASES. 
H A B A N A A P A R T A D O 4 7 8 . 
d o m i c i l i o . S e r e c i b e n ó r d e -
T B L B P O N O N . 9 3 
P r s c i o 3 s u i S l a m e i a t e x S i ó d i c o » 
n e s c a l l e d o C u b a n ú m e r o 1. 
4015 ^0d-8A 
S é r v i e i o 
4503 26a-19A 
SE ALQUILAN 
los frescos y c ó m o d o s altos, San N i c o l á s 20, esquina á 
Lagunas: 7 habitaciones y z a g u á n , $59-50 al mes. 
4544 8-18 
Se a lqui lan los entresuelos de la casa calle de la Merced n ó m e r o 49, con una hermosa sala, cuatro 
cuartos, saleta, agua y d e m á s comodidades: en la m i s -
ma es t á la l lave y t r a t a r á n de su precio Paula 73. 
4530 4-18 
E n S v i á r e s : n ú m e r o 9 6 
se alqui lan dos cuartos con asistencia ó sin el la . 
4548 3d-18 l a - 2 1 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas b a b i l a c i ó n e s bajas con salida indepen-
diente á l a cal le , con gas, cocina, agua y d e m á s 
comodidades: calle de las Vi r tudes 97, bajos, esquina 
á M a n r i jue . 4505 4-18 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas h a h i t á c i o n e a con vista á l a calle, con 
aefetebbiá 6 sin ella, y u u saloncito de recibo: t a m b i é n 
hay otras habitaciones en el i n t e r io r de la casa, en los 
altos. Calle de Zu lue ta n . 22. 4526 4 13 
Se vende 
una casa en la calle de Alambique nrtm 8, en $600 oro 
Gervasio 97 13, t r a t a r á n de su ajuste. 
45n(3 4-19 
"DOR ASUJS'TO P ü K Z O S O Q U E 8 E L E D I R A 
_L al eompra-Ior, se vende una magnifica estancia de 
labor, á or i l l a do calzada, buen terreno, casa de v i -
vienda, arboleda, frutales, etc , tasada en $5,369 oro, 
se da en $ ¿ , 5 0 0 : con un contado so admite plazo; y 
una c ó m o d a ca^íi de m a m p o s t e r í a y aüo tea , bar r io de 
la Ceiba, en $1,100 oro. Su d u e ñ o í í s t é v e z 17, de 
8 á l ! y d e 4 á 7. 4521 4 1 8 
un café y b i l l a r eu buen punto . I n f o r m a r á n B n-naza 
n á m e r o 53 4510 8-18 
Zulueta 36. E n l a elegante y hermosa ca: a r e fo r -mada, Zu lne ta 36, esquina á Teniente-Rey, so a l -
qui lan en famil ia frescas y espaciosas habitaciones, á 
precios m ó d i c o s : en la misma i n f o r m a r á el portoro. 
4510 4-18 
A L Q U I L E R E S . 
Unos altos, Nep tuno n ú m e r o 152; otro bajo I n f a n t a 
n ú m e r o 96 esquina á San JoOÓ, y t í e s accesotias con 
l i a v í n y agua, las l laves en las mismas: t a m b i é n se so-
l i c i t a una cocinera de regular edad y que duerma en 
el acomodo, y se venden cuatro estatuas de las cuatro 
estaciones del a ñ o , m u y baratas, y u n caballo de 7 y 2 
v 6 a ñ o s , maestro de coche. Sa lud 55. 
4623 4-20 
6 0 , B e r d a z a , 6 0 
Se a lqui lan dos habitaciones con muebles ó sin ellos 
una al ta y ot ra baja, la p r imera con vista á l a calle y 
la bs ja piso de m a r m o l , t a m b i é n m u y fresca y precios 
m ó d i c o s . 4639 4-20 
S e a l q u i l a 
en $85 oro la p lan ta a l ta de l a casa n ú m e r o 70, de la 
calle de >'pptnno y en $34 oro l a casa n . 1, de l a calle 
de L u z : ¡i J e s ú s del M o n t e : i n f o r m a r á n Re ina 111. 
4611 4-20 
Se a l q n i l a 
la hemof-a casa Romay 53, cerca de la quinta de l Rey 
m u y fieeca, agua de V e n t o , pat io enlosado; los d e m á s 
pormenores i m p o n d r á n Romay 43. 4597 4 20 
Z U L U E T A ^ 4 . 
Manzana del Pasaje.—Un piso p r inc ipa l , bonito y 
c ó m o d o para cor ta f a m i l i a . — A d e m á s , dos habi tac io-
nes bajas, t i s t a á l a calle; con b a ñ o é i n o d o r o . — E l 
p r inc ipa l no se desocupa hasta 19 de mayo. 
^466 8-17 
Carmelo—Se alquila 
con ó sin muebles l a c ó m o d a y fresca casa, calle 9 6 
L í n e a 136, c é n s a l a , comedor, 6 grandes cuartos, c o c i -
na, g ran poatal y agua de l acueducto; en la misma i m -
p o n d r á n 4.'>02 4-17 
Se a lqu i lan 
unoB h é r m o s o s entresuelos con vis ta á la calle, propio 
para escritorio ó ma t r imonio sin n i ñ o s ; i n f o r m a r á n A -
g a í a r 99. 4485 8-17 
S E A L Q U I L A N 
los bajos d é l a casa Eg ido 2, B , frente á L u z . son fres-
cos y m u y c ó m o d o s , se dan en m ó d i c o alqui ler , en los 
mismos i m p o n d r á n , 4480 4-17 
Habitaciones frescas y hermosas, con toda asifiten-cin 6 fin r;a. ^n punto c é n t r i c o , c e r c i 'e los tea-
tros y p / M os é ii^!ependien!ev 
tre V i l l egas y Asr.iacate. 
O h » i > 9 7 6 , 
4643 i 20 
S73 A L Q U I L A N 
des cuart s alto? fi hombres ó ma t r imon io sin 
b a l c ó n á ¡Pan Rafaol y A m i s t a d , precio justo $ í 




S. de mediana edad para cocinar y ayudar á los que-
haceres de la casa; es para u n ma t r imon io solo; ha de 
••er muy l i m p i a y fo rmal y tener quien l a recomiende. 
Piaza de l Vapor n ú m e r o 33, E l Museo, por Gal iano. 
4518 4-18 
UN A C R I A N D E R A G A L L E G A D E 5 M E S E S de par ida , r o b n c f a y nm» m u j ? v^„<»,.t. 1 ^ 1 , 0 . . i^^^n 
— j . ^ a i s c a leodeentera: ti*»ne personas que l a g a r a n -
t icen. San Pedro n . 4 café de Cagigas. 
4552 4-18 
cuidar y a c o m p a ñ a r á una s e ñ o r a de edad que v i -
ve con su fami l ia : ae le da $ ' 5 bil letes y ropa l i m p i a . 
Campanario ?3 E n la misma se desea u n cr iado de 
manos para las Puentes, sueldo $30 y ropa l i m p i a . 
4551 4-18 
4016 
A c o s t a 4 4 . 
15-S S. 
LÍBEOS E mwm. 
M A N U A L D E C O C I N A 
perfecta con muchos p la tos sabrosos de todas clases, 
con lo que se v ive con sa lud y f e l i c idad , 1 tomo $ 1 b i -
lletes. Bah id 33. l i b r e r í a . 4636 4-20 
T a m b i é n se venden po r separado á $3-50 bi l le tes ca^ 
da t o m o . O k _ p o 66, l i b r e r í a . 4558 4 19 
N U E V A ~ - " S T O R K I L U S T R A D A . 
Es u^ia n b de 150 p á c i n a s con martas y fO^ r r a ba l i 
W » r 3 l e 7 5 cts. «-T Librería ^ WÍJSOÍI. w 4íL 
EN L A C A L L E D E S A N R A F A E L N U M E R O 50 se necesita u n chino cocinero ó una morena, 
que sepa su ob l igac ión , sea aseado y. que sepa var ia r 
la comi la sin t r inchar la compra: no siendo as í que no 
se presente. 45^1 4-18 
D l n e r O " - $ 5 5 0 0 0 
E n hipoteca, pacto ó con g a r a n t í a de acciones, has-
1 en pai t idas de $50-7 compro 2 casas de 6 á $7,000, 
u n t e r v e o c i ó u de corredor: i n f o r m a r á n á toda? h o -
ÍS Galiano 61 . 4527 4-18 
C O C I N E R A . 
S-3 ¿ol ie i ta una de color, buena y que tenga f o r m a l i -
dad, para dos personas y otros quehaceres. I ndus t r i a 
48, entre C o l ó n y Trocadero . 4546 4 -18 
P A R I D A N A R E C I E N 
t r a r una caí=a para cr iar á media leche. I n f o r m a -U t i 
r á n Empedrado 77 
D E S E A E N C O N -
' rms 
4-18 4525 
ÜN A S I A T I C O B U E N C O C I N E T I O , A S E A D O y f o r m a l , desea colocarse en easa par t i cu la r ó es-
tab lec imien to : i m p o n d r á n calle de la Indus t r i a n . 162. 
4529 4-18 
SE D E S E A A C O M O Ó A R P O R H O R A S , A m e -dia leche, una moren i t a de ocho d í a s de par ida: 
T i r e en Eg ido , entre San I s i d r o y Paula, accesoria A , 
bñ jos , donde i n i o n n a r á n . 
4540 4-I8 
C R I A D A D E M A N O , 
fo ' i v . i t - asa-criftá» ^9 j a m o en Cario^ iTT n? 6. 
A LAS SOCIEDADES Y EMPRESAS. 
SE ALQUILA 
u n e s p l é n d i d o piso al to, p r ó x i m o a l Parque Cent ra l , 
compuesto de dos grandes salones, solados de m á r m o l 
y mosaicos, con persianas, venti lados por el frente (es-
te á la brisa) y por dos patios laterales: u n elegante 
escri torio en el cntri-sue o y tío.'- herniosos cuartos en 
la azotea. T i f n e a d e m á s cuarro de b a ñ o , lavabos, 
mengitorios é inodoros modernos. L a entrada es i n -
dependiente por un espacioso v e ü l í b u l o , g ran escalera 
de m á r m o l y otra de servicio: d a r á n r a z ó n Zn lue t a 28, 
bajo. C 577 8-20 
Eu . uanamror f — a Santo Dom.ngo 2, 
á doce metros del paradero; en l a cant ina aei j . . . 
radero e s t á l a l lave ó i n f o r m a r á n de 11 á 4 en el Es t a -
do M a y o r de l a C a p i t a n í a Genera l y de esa hora en 
adelante en e l ho te l M i l i t a r , el c a p i t á n P e r u l . 
4609 4 20 
P r a d o 1>3. P r a d o 93 . 
Se a lqu i lan hermosas y frescas habitaciones 
vistas a í Prado y a l Pasage: precios m ó d i c o s . 
4595 4-20 
SE A L Q U I L A l a casa Ma l o j a 22, p r ime ra cuadra; tiene hermosa sala, comedor, tres cuartos, s a l ó n aí 
f o i d o con su cocina, poso do apua dulce , etc.: l a l l a -
ve en el n u m 2 1 , y su d u e ñ o en la Calzada de J e s ú s del 
Mon te 191, pasada una 'cuadra del Puente de A g u a 
D u l c e . 4554 4-19 
S E A L Q U I L A N 
tres habitaciones amuebladas, m u y frescas, á 18, 25 y 
30 pesos bil letes, con servicio y entrada á todas horas. 
Casa de fami l ia . L a m p a r i l l a 63, esquina á Vi l legas . 
4586 4-19 
E u tres onzas mensuales 
la espaciosa y c ó m o d a casa de alto y hsj i en el punto 
m á s saludable del T u l i p á n , Falgueras ¿7 , L a Rosa 3, 
i n f o r m a r á n . 4S81 6-19 
í¿8, Composte la í¿8 
Se alqni la en fami l ia una hermosa, fresca é indepen-
diente h a b i t a c i ó n amueblad i con vistas á l a calle, e n -
t rada l ib re y se da Uavín ; Compootela 28. 
4579 4-19 
Cuartos altos y ventilados p?ira hombres solos. H a -bana numero 136, entre M u r a l l a y Tenien te Rey. 
4521 4-18 
Be a lqui lan 
en uno de los mejores puntos y con vista al Parque u -
nas habitaciones altas, piopias para caballeros ó m a -
t r i m o n i o bin nii^os v porSítR» de mora l idad: N-sptuao 
E n $ 3 0 bil letes 
se a lqui lan dos cuartos altos, grandes y m u y frescos, 
propios para u n ma t r imon io ó una corta fami l ia : N e p -
tuno 153, entre Escobar y Gerva t io . 
4332 8-13 
Marianao. 
Se a lqu i la l a casa P lumas n . 3, con b a ñ o , inodoros 
v d e m á s comodidades: i n f o r m a r á n San Ignac io 128. 
4271 15-12A 
Q 0 0 0 —815 V E N r , E E w E L M E J O R P U N T O 
0 , \J \J \J . ( ici Vedado, ó sea en l a calzada, u n b o n i -
to s^liir, todo HPUO, con cuatro espaciosas habi tac io-
nes de m a m p o s t e r í a , todo reedificado y cercado con 
suficiente terreno para seguir fábr ica , a l frente y el 
fondo tiene aguado manant ia l , y se da m u y barato: 
en el toUimp t r a t a i á n con su d u e ñ a , calle 7* n ú m . 132, 
p r ó x i m o S la callo 12. 4512 8-18 
PO R T E N E R Q U E M A R C H A R S E S U D U E Ñ O á asuntos de familia, te vende una gran v idr ie ra de 
tabacos y cigarros, bien surtida y m u y acreditada y en 
el mejor sitio le esta capital . D a r á n r a z ó n calle del 
P r í n c i p e Alfonso n ú m e r o 2, Papel r í a y efectos de 
escritorio E L ( " O R R E O , y en la calle del Prado es-
quina á T e n i e n t e - R « y , bodega L A P L A T A . 
4551 8 18 
U n a c a s a e n G - a l i a n o 
se vc.ule, entro Animas y Lagunas, de por ta l , sala, 
comedor, 4 cuartos, de azotea, á la brisa, sin g rava -
men, agua; gana $51 oro. Obispo 30. E n $6-500 oro. 
4511 4-18 
En Marianao so vende 
á cuadra y media del paradero do S a n i á una casa de 
mampostci ía y te j» , acabada de reedificar y p in ta r a l 
ó eo, propia para v i v i r una regular famil ia ó para es-
pecular, puesto que su alquiler deja el l i por ciento y 
se da por l a tercera parte de su valor. Para m á s p o r -
menores o c ú r r a s e á l a calle de Aguacate 108, entre 
M u r a l l a y Teniente Bey á todas horas del d ía . 
4535 4-18 
PO R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O S E V E N D E r á p i d a m e n t e una casa con sala, comedor 4 cua r -
tos, m a m p o s t e r í a y azotea, á dos cuadras de l a calza-
da del Monte y dos de la calle de S u á r e z , en precio de 
$1,3C0 oro: in forman Plaza Vie j a 33, por Ten i en t e -
Rey, bobega. 4533 4-18 
SE V E N D E E N 500 P E S O S O R O L A C A S A de tabla y teja calle de de San Federico n . 8, en e l 
Sucmado de Mar ianao. D a r á n r a z ó n Real 21 ó en l a abana, Rie la 94. 4462 4-17 
V E D A l D O . 
Se a lqui la por a ñ o ó temporada, la casa calle 3? n ú -
mero 57, con comodidad para regular fami l i a , en la 
misma i n f o r m a r á n y Obispo 135. 4084 16Ab9 
de Fincas y EstaMedmientos-
SE V E N D E N 24 C A S A S D E 3 Y 1 V E N T A N A , las hay de esquina con establecimiento, 18 c a s ü a ? , 
9 casas de vecindad, 6 casas-quintas. 4 regias casas, 
7 bodegas, 2 fondas, 6 cafés con b ü l a r e s y sin 61. 1 lio -
t e l . 3 vidr ieras de tabacos y bara t i l lo . San J o k é 48. 
4619 4-20 
B U E N A . WJroxinnTTlSJIDAD 
Para el que desee establecerse, por tener q>Mi a t en -
der su d u e ñ o á ot ro negocio se vende u n ant icuo y 
acreditado establecimiento de tabacos y cigarros cn el 
punto m á s c é n t r i c o comercial de esta ciudad: i n f o r m a -
r á n en T a c ó n 9 Expreso . 4612 8 20 
V e d a d o 
Se v e n í c n dos casas, « n a en l a calle 13?, entro 2* y 
4? y ó t r a calle 6? entre 7* y 5? I n f o r m a r á n en L a 
A m é r i c a , calle 7? n . 80. 4621 8-20 
SE g ü i l a 11, de dos ventanas, tres cuartos bajos, tres 
altos, sala, comedor, agua, etc., gana $30 oro de a l -
quiler , para ver la p r o v é a n s e de orden del propie tar io 
San Rafael 7. 4640 4-20 
Se vende 
u n establecimiento por no poderlo asistir EU d u e ñ o , 
con buenas r e g a l í a s ; i m p o n d r á n B e l a ^ c o a í n 54, carbo-
n e r í a . 4 í3L 4-20 
M ; U Y B A R A T O S E V E N D E U N G R A N I N G E -nio de 130 c a b a l l e r í a s de pr imera, mucho monte, 
gran m á q u i n a y tacho de punto : t a m b i é n una qu nta de 
recreo cerca de L u y a n ó , por calzada y de dos cabal le-
r í a s y gran casa. Mon te 83. 4541 4-19 
SE V t t N D E N D O S C A S I T A S E N J E b U S D E L Monte , 1» p r i m e r a compuesta de sala, comedor, 
dos cuartos, pat io y traspatio, pegada á ía calzada, l i -
bre de gravamen en $1000 B . : la segunda en l a calle 
R o d r í g u e z , á una cuadra de la Calzada compuesta de 
sala, comedor y tres cuartos, 8 vs. frente, l i b re de 
g r a v á m e n , en $700 B . : Sitios 100. 4583 4-19 
SE V E N D E t T Ñ A C A S A C O N S A L A Y C U A -t r o cuartos bajos y dos altos, de azotea, agua sin 
costo y teda la d e m á s servidumbre. Ubre de gravamen 
en p ieoio de $l ,20rt oro: de máw pormenores Rayo 38 
de 7 4 IX d§ 1» mauau .̂ sin j f l t e r v P P ^ n de cor redo-
r a ! m É-H 
/ ^ R A N N E G O C I O . SE V E N D E P O R T E N E R -
V T s e que ausentar ou d u e ñ o u n t r en de lavado: i m -
p o n d r á n café E l Recreo, Zu lue ta , esquina á Animas , 
fren te al P o l v o r í n . 4496 8-17 
T 7 E Ü A D 0 Sf£ V E N D E U N A H E R M O S A casa 
V con comodidades para una extensa famil ia , cerca 
de la l í n e a y b a ñ o s , detalles Obispo 30, Cent ro de 
Negocios, en 15,000 pesos oro. 
4498 4-17 
SE V E N D E S I N I N T K R V E N C I O N D E T E R -ccra personados casas en la calzada d? L u y a n ó 
n t í m e r o s 45 y 47. Para t r i t a r de su ajuste puede e l que 
lo desee pasar á Cuba n ú t e r o 44. de 9 á 12 todos los 
d í a s ; y en Manr ique 86, de 5 á 7 de tarde. Las casas 
e s t á n l ibres de todo gravamen. . . 
4418 5-16 
Se vende 
un puesto de frutas muy acreditado y situado en l u -
g-ir c é n t r i c o , por el va lor de 100 pesos bi l le tes . G a l i a -
no 31 d a r á n r a x ó n . 4242 6-15 
OS MIMALES. 
r > O R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O , S E V E N D E 
p. muy baía íA •>= e n c ó l e n t e caballo americano, maes-
¡rñ ,1^ liro. Es t re l l a 10. 4622 4-2Ü 
S E V E N D E 
un caballo de monta , m u y p r ó x i m o en su alzada & 7 
cuartas, de color obscuro. San M i g u e l 82. 
4599 4-20 
AV I S O A L O S P A J A R E R O S . — S E V E N D E N 8 pares de palomas buchonas de las mejores que hay 
2 pares de pichones de los miemos, u n correo d r a g ó n 
y uno belga en e l m í n i m o precio de $100 b . , no se r e -
baja nada pues todos ellos va len e l doble: i m p o n d r á n 
Mon te 259, altos. 4629 4-20 
Por ausentarse la famlia 
se vende una m a g n í f i c a pareja de 





O A N O A . 
E N T R E S O N Z A S O R O se da el precioso pot ro 
seboruno conocido por " C a r r i t o " po r su c ó m o d o y r á -
pido andar, de 3 a ñ o s y medio, 6 cuartas y media, 
manso y noble: d e s p u é s de u n buen examen no hay 
mejor regalo para u n n i ñ o . E n S*lud 146, puede verse 
á todas horas. C 574 4-19 
Se venden 
dos magn í f i cos caballos cr io l los como de 7 cuarta?, 4 
dedos de alzada, dorados, de t i r o y monta , a s í mismo 
se veude una j a rd ine ra en m u y buen estado, m u y c ó -
moda y fuerte, i m p o n d r á n calzada del Cerro 613. 
4566 4-19 
JPonzas oro el caba lo m á s l i ndo y mejor figurado de 
la Habana, gran caminador, moro , 5 a ñ o s , fi^ cuartas: 
t a m b i é n se camb ' apo r otro m á s grande. Es maneo y 
se responde á todo. Calje de la Salud ü . 69i esquina & 
un juego da sala, u u escaparate]espejo, una m a g -
nífica l á m p a r a de cr is ta l 3 luces, u n aparador, u n j a -
rrero, una mesa corredera, una docena sillas Re ina 
A n a , dos comadritas, un lavabo, sillas grecianas, etc. 
Todo se da m u y barato. N e p t u n o 113. 
4633 4-20 
DOS E S C A P A R A T E S D E E S P E J O Y U N O D E caoba, u n juego de sala de caoba, tres lavabos, 
tres tocadores, dos mesas de noche, una cama de h i c -
— * F í-" ,„r,a>,l/,n mÍB- .T('.sií¿ María 97 
4608 8-20 
Pianos de Chassaigne Fréres, con 
graduador de pulsación. 
H a l legado la remesa mensual de estos i n s t rumen-
tos; todos han venido con graduador de p u l s a c i ó n y 
algunos con una sordina a u t o m á t i c a . 
Esta ú l t i m a i n n o v a c i ó n será aplicada en lo sucesivo 
á todos los pianos Chassaigne. 
A n s e l m o L o p e s , O b r a p í a 2 3 . 
U n i c o i m p o r t a l o r para l a I s l a de Cuba. 
Se a lqui lan , afinan y componen pianos. 
4607 6-20 
SRES. (JUBAS PARROCOS 
TREíilSTAS ÜE POMPAS FfflEBRES. 
Se vende u n juego de 18 l u c i d í s i m o s blandones aca-
bados de p in ta r á lo porcelana y filetes dorados á d o -
b l ó n cada uno jun tos ó en lotes de 6 en 6; u n juego de 
6 jarras , platinadas para coche fúneb re en 4 centenes; 
otro juego i d . id doradas en 2; 6 cortinas «¡ob'ea l ab ra -
das y rosadas de damasco resp, de 6 ó m á s varas á 17 
reales; l " idem jdeni de seda, amari l las y 16 idem idem 
idem p u n z ó t am ' i i éu de 6 ó m á s varas de largo, que 
aunque de uso so encuentran en perfecto buen estado 
á 17 reales; 50 candeleros plat inados de diferentes t a -
m a ñ o s á 25 centavos oro; qne por reforma en esta ca -
sa se han e l iminad » «íel uso; 12 bustos á n g e ' e s , buenas 
caras y de cuerpo entero á t r e s doblones. Aguacate^9.-
4602 4-20 
Se venden vai ios muebles y camas, entre ellos u n 
magníf ico escapara-e de palisandro de dos lunas, todo 
en p r o p o r c i ó n , por ser procedentes de relance. N e p -
tuno n ú m e r o 16. 45"0 6 19 
BA R A T I S I M O . — P o r marchar l a fami l ia se vende un p r éc ioso juego do cuarto con mosquitero y p a -
be l lón de raso; un juego de sala á lo Reina A n a , un 
gran espejo propio para nua cociedad ó gran sala, u n 
excelente pianino Pleyel y otros muebles. S u á r e z 43. 
4493 4-17 
V i d r i e r a s de m e t a l 
de todos t a m a ñ o s , á precios m u y baratos: Prado 
4490 4-17 
105. 
E l i O L I M P O 
E n este antiguo y acredita ' io a l m a c é n de m ú s i c a se 
acaba de recibir u n iumenso sur t ido de instrumentos 
do m ú s i c a para erqnesta y banda m i l i t a r á precios 
m u y reducidos. 
Clarinetes de do con estuche, $55 oro uno. 
Cornetines á $-'5 oro uno. 
U n variado surt ido de violines desde $6 hasta $85 
oro uno. 
M é t o d o s de Eslava, L e m o í n e . Staraaty, Carpentier , 
& c , $4 bil'.et s 
G r a n surt ido de pie/as de m ú s i c a sobre THOUTOS de 
ó p e r a , á medio p< so y á peso el eje.mp'ar. 
Estudios de todos los autores, desde un pe?o hasta 
$2-50 el ejemplar 
G o í a - m a n o s $3 oro. Biinquetss $5-30 oro ut:a. 
G r a n surt ido de piiinos fabricados con maderas r e -
fractaria"? al c o m e j é n . W que alquilamos con derecho 
á l a propiedad y vendernos á plazds. 
Se afinan y componen pianos bajo la d i r e c c i ó n de í 
fabricante A v e l i n o Pomares. N . 47, Cuba. N . 47, e n -
tre Obispo y Obrapdi 448>< 4 17 
O C R A U S E N T A R S E L A F A M I L I A S E V E N 
5 de todo el mobi l ia r io de una casa, entre ellos un e-
legante j u j^o de palisandro todo daescnltura. j uegode 
comedor de fre^n'.>, l á m p a r a de cristal tallada inglesa 
de tren luces, hermoso y nuevo pianino de buen f a b i i -
nanto c n pHricha m e t í l i c a , y «.tros muebles m á s 
Leal tad 79: i n f o r n . a r á n . ' 4.197 4 17 
Buenos , bonitos y baratos 
juegos de sala Lu i s X I V y X V y K . A . t i l las , espejas, 
escaparates, vidrieras, camas, pianos, escritorios, m e -
sas á $3 B . , y relojes y prendas de oro, p la ta y b r i -
l iantcs í precios de ga tga : Compostela 46. 
4328 8-13 
B I L L A R E S . 
Se venden, compran, componen y nste-n; se recibe 
de F r a n c i » p a ñ o s , bolas, vapores y todo lo q n ^ c o n o i e i -
ne á bi l lares. Bernaza 53, torasrfa do J o s ó Portees, 
v iniendo por M u v a ü a , !a segunda á mano deTeehs 
4200 96 10A 
I Í A E Q U I T A T I V A 
C o m p o s t e l a n . 1 1 2 e s q u i n a á L u z . 
J o y e r í a , Muebles, P i a n o s y objetos 
de f a n t a s í a . 
Se renlizan precioons alhajas de br i l lan tes , pianos 
de Pleyel , Chassaigne F i l s , E r a r d y[Boisselot de M a r -
sella. 
Muebles de lu jo , hermosos juegos de cuar to y come-
dor. cam?s de bronce y h ier ro , lavabos y peinadores á 
precios b a r a t í s i m o s . 
Se compran muebles y pianos á buenos precios. 
" P L A Z A D E B E L E N . " — C a m p a y C*. 
4160 15-10 
A l m a c é n d e p i a n o s d e T . J . C u r t i s . 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN JOSÉ, 
E n este acreditado establecimiento se han recibido 
del ú l t i m o vapor grandes remesas do los famosos p i a -
nos de Pleyel , con cut-rdas doradas cont ra l a h u m e -
dad y t a m b i é n pianos herraosos de Gasean, etc., que 
se venden sumam nte m ó d i c o s , arreglados á los p r e -
cios. H a y u n gran surt ido de pianos usados, gar n t i -
zades, a l alcance de todas las fortunas. So compran, 
cambian, a lqu i lan y componen de todas clases. 
3387 26-23Mz 
F A B B I C A D E B I L L A H E S 
N A R C I S O N A D A L . U N I C O E N S U C L A S E . 
O - R E I L L T NÚMERO 118, 
CONTIGUO A LA l'LASCOLETA DE MONSEKttATE 
E n este establecimiento so e n c o n t r a r á g ran su r t ido 
de bil lares de todos piecios y buena clase, con los a-
delantoe m á s modernos, como t a m b i é n toda clase de 
accesorios pertenecientes al ramo. 
Se compran y venden b ü l a r e s de uso v se tornean 
bolas de b i l l a r . 2945 40-15 Mzo 
U n T r i p l e Efecto, F r a n c é s , hace meladura para 35 
bocoyes, con m á q u i n a de Vacio , Bomba de aire de R e -
torno y auixliares. 
U n Tacho V e r t i c a l de h ier ro de Calandr ia capaz p a -
ra 18 bocoyes, con m á q u i n a de vacio hor izonta l . 
Ot ro V e r t i c a l , F r a n c é s , capaz para 15 bocoyes, con 
m á q u i n a de Vac io V e r t i c a l . 
O t ro chico de 6 á 7 bocoyes, con su m á q u i n a du V a -
cio, p ropio para cocinar mieles. 
U n a m á q u i n a de moler V e r t i c a l , de Ross de 6 i pies 
de t rapiche y catal ina de 2-4 p i é s . 
O t r a de moler Fawce t t , Pres ten de D o b l e engrane 
de 6^ p iés de trapiche. 
Una H o r i z o n t a l de 5^ p i é s — U n a V e r t i c a l de W e s -
pf-in de fi p i é s . 
4 Centrifugas de W e s t o n , con mezclador, elevador y 
trasmisiones. 
Dos m á q u i n a s de Vac io con bombas de aire de 20x 
38 de re torno y auxi l iares . 
Juegos de á dos C e n t r í f u g a s con mezclador que des-
cansa sobre columnas y Trasmisiones. 
Fragatas de v ía estrecha para cargar de 800 á 1000 
arrobas de c a ñ a . 
Para m á s pormenores d i r í j a n s e á T a c ó n n ú m 2. 
D. H E É K Á N D E Z . 
4520 4-18 
A las Empresas de Ferrocarriles, 
Sres. Industria!es, Maquinistas 
y Mecánicos. 
M E T A L P A T E N T E M E J O R A D O . 
Este metal de sn t i f r icción conserva la lub r i f i cac ión 
y garantizamos quo no calienta n i cor ta las chumace-
ras t r a l v j a n d o los pjes á cualquier velocidad. 
E n venta po- A m a t y Cp- » . en C. Comerciantes 
importadores d<i toda clase de maquinar ia y efectos de 
agr icul tura . 
Calle de Teniente-Rey n? 2 1 , apartado 316. H a b a -
na. C 555 1 5 - A 
MANTEQUILLA DE ASTURIAS. 
P u r a y sin mezcla, se acaba de rec ib i r una par t ida 
en pomos de cr is ta l , conteniendo 18 onzas peso neto, 
que se d a r á n á $ 1 bil letes pomo. A l mismo t iempo ha 
llegado una remesa de guindas en aguardiente de uva, 
m u y a p r o p ó s i t o por lo gustosas para tomar en ayunas: 
los pomos son de igua l cabida y se deta l lan á 75 cts. 
bil letes. O - E e i l l y 61 E l Siglo. 4281 8-12 
Dfl Droperla y M A 
U R A C I O 
O I E E T A 
de l a s m a 6 aho>;o, tos , can-
sanc io y f a l t a do r e s p i r a c i ó n 
c o n e l uso de los 
SGÁREOS ANTIiSMiTICOS 
DEL 
j j e v e n t n en todas las bot icas 
ac red i t adas 
, £ CENTAVOS B, 3. CAÍA 
A G r I T A N E V A D A . 
Garantizada para qu i ta r toda clase de manchas, p a -
cas, espinillas, arrugas y d e m á s . B lanquea y hermosea 
el cú t i s : no perjudica l a salud: D e p ó s i t o p r i n c i p a l : 
Bosque de Bo lon i a y en todas las d e m á s p e r f u m e r í a s . 
4438 2e-16Ab 
s i s lUfílllÉ 
C O a U E L U C H E 
( P E R X U S Í S , T O S N E R V i O S A ) 
c a r a d a r á p i d a m e m o 7 c i er tamente por el 
[ i A E R E A B A 
A N T I B I I Í I O S A 
D E L 
LDO. D. JUAN JOSE MARQUEZ. 
Esta M A G N E S I A aereada inventada en 1830 y 
perfeccionada en 1810, t an conocida por todo e l m u n -
do, ha sido objeto de fijar la a t e n c i ó n de aquellas p e r -
sonas que ambiciosas, han trabajado, no y a p a r a e labo-
rar magnesia con otros nombres que desde luego, no 
compiten con l a nuestra, porque este es el resultado de 
los conocimientos de l a ciencia del hombre que l a p o -
sée y del invento; sino do los fa l s iñoadores que a ú n es 
m á s grave. 
L A M A G N E S I A D E J U A N J O S E M A R Q U E Z , 
que es l a ú n i c a que produce los efectos que se buscan, 
y a l mismo t iempo l a que su autor, ú n i c o y exclusivo 
t iene pr iv i l eg io de i n v e n c i ó n dado por el Gobierno S u -
premo de l a N a c i ó n para todos los dominios e s p a ñ o l e s , 
es t a m b i é n l a que no debe confundirse con otra a lguna. 
¡ O j o ! s e d e t a l l a n i r a s c o s . 
F A B R I C A : S a n I g n a c i o n ú m . 2 9 . — H a b n n a . 
Correo: Apartado 2 8 7 . 
907 a l t 24-19E 
de Bromuro de ^.nónio de Ch.Sems 
Numerosas falsificaciones ó imilaciones qne leeTitumafl 
Ífiendo sobre el enrollorio exterior y sobre el róiulo delíraco a firma del solo preparador actual : 
B. MEYNET, Famacfatico ea Alfortvillo (Sena), esrea dePuii 
EN UAS PRINCIPALES FARMACIAS 
emola M 0 1 A 
E l uso de l a Sémola Mourics se 
r e c o m i e n d a á las mugeres en cinta, álas 
nodrizas durante la lac láncia y á los 
n i ñ o s durante todo el período del creci-
miento y de l a d e n t i c i ó n . 
L a A c a d e m i a de Medicina ha dado un 
voto de grac ias á M . Mouriés y el Insti-
tuto de F r á n c i a le ha otorgado una 
m e d a l l a de e s t í m u l o en el concurso de 
los p r é m i o s Montyon de 1853 por este' 
d e s c u b r i m i e n t o que tiene tan feliz 
inf luencia en l a d i s m i n u c i ó n dé la s enfépí 
m e d a d e s y de l a mortalidad de los niños. 
U n a i n s t r u c c i ó n a c o m p a ñ a á cada frasco. 
D e p ó s i t o s en l a s principales farmácias 
de todos los p a í s e s . 
Venta por m a y o r y fabricación en 
P a r í s , c a s a L . F r e r e , 19, rué Jacob 
C a l a d o r e s 
Se ven l e una escopeta de dos c a ñ o n e s sistema L a -
fochetcnx, con u n c a ñ ó n , calibre 12 y el o t ro 16, nue -
va en $12-60 oro. Obispo 30, Centro de Negocios, de 
11 á 4. 4342 4^18 
G R A N F I E S T A 
D E 
CRUZ EN EL CALVARIO 
L o s d í a s 2, 3 y 4 de M a y o . 
D í a 2: por l a noche, salve, fuegos artificiales y b a i -
les de blancos y de color. 
D í a 3: func ión de iglesia, p r o c e s i ó n por la tarde, 
fuegos artificiales y bai le . 
D í a 4: f unc ión de iglesia, p r o c e s i ó n por la t^rde, 
fuegos artificiales y baile. 
L o s d í as 3 y 4 h a b r á peleas de gallos. 
4513 6-18 
U l t i m a C r e a c i ó n 
DE LA CASA. 
62,BouIeyard 
S í r a s b o u r g 
P A R I S 
0 
> ¿ i ^ A V ^ VENDEN 




Depositarles ea la HzbahZ : JOSÉ SARHA. 
P A R A E L C A L Z A D O D E S E Ñ O R A S Y D E 
No contiene ni ácido ni alcohol, y suaviza el cuero. Sa aplica con la esponja qus está ptgada altspaa 
N u b i a n M f g C o . L . t d , G r e a t S a f f r o n H i l l , L o n d o n , E n g l a n d 
S e V e n d e e n t o d a s p a r t e s . ^ - r : 
Y L A N G - Y L A N G 
¿ Q u é es eso? 
E s el perfume de ios perfumes, el mas exquisito 
de los perfumes para el p a ñ u e l o . 
¿Quién lo ha hecho? 
E s el Sr. E D . P I N A U D , perfumista de 
S. M. la Reina de Inglaterra. 
„ ¿ D ó n d e se vende? 
Q ! E n P A R I S , en casa de E D . P I N A U D 
boulevard de Strasbourg, 37, y en las casas 
de los principales perfumistas y peluqueros de la Habana y de la I s l a de Cuba. 
J E ^ a n r e L l o s O a J a e i l l o s 
p E m p l e a d o con e l m a y o r é x i t o e n l a s C u a d r a s r e a l s a do SS . M M . e l I m p s r a d o r de l B r a s i l , el Rey • 
de B é l g i c a , e l R e y do los P a i s e a - B a j o a y e l R o y de S a j o n i a . 
^ 0 m a s ( § u e g o 
n i O a f i e l a , c i ó l - e l o 
Solo es te p r e c i o s o T ó p i c o r e e m -
plaza a l C a t í t e r i o , y c u r a r a d i c a l -
m e n t e y e n pocos d í a s las C o j e r a » 
r e c i e n t e s y a n t i g u a s . l a s I i l s l a d u r a s , 
E s g u i n c e s , A l c a n c e s , I & o l e t a s , 
A l i f a t e s . E s p a r a v a n e s , S o b r e b c c s o s , F l o -
j e d a d e I n f a r t o s e n las p i e r n a s de i o s j ó v e n e s 
caba l lo s , etc. , s i n ocas iona r l laffa n i c a í d a de 
pelo a u n d u r a n t e e l t r a t a m i e n t o . 
Depósito en P a r í s : Farraacis G - ^ 1 S T S S J Í L . T J . 
35 ( A n o s de ( E x i t o 
^ s 1 isr K . I "V A . L1 
L o s extraordinarios resultados que' 
ha obtenido en las diversas Afee-1 
c l o n e s d e P e c h o , los C a t a r r o s , 
S x r o n q u i e i s , Sr lcJ de C a r p a n t a , | 
O f t a l m í a , e l e , no admiten competencia. 
L a c u r a se Tutee d l a m-ano en 3 minuto*,1 
s i n do lo r y s i n c o r t a r n i a f e i t a r el pelo. 
calle St-Honoré, 2 7 5 , j e n tortas las Farmaciai. 
s 
GOTA, E E Ü M A T I S M O S , D O L O R E S 
o l u c i o n ¿eí B o o t o r C l i n 
Laureado de la Facultad da Medicina dá . P a r í s . — Premio Montyon 
L a V e r d a d e r a S o l u c i ó n C L £ N d e S a l k í ü a t o d e S o s a se emolea 
p a r a c u r a r : 
L a s A í e c c i o n e s R e u m á t i c a s agudas y c rón icas , el R e u m a t i s m o gotoso, 
los D o l o r e s a r t i c u l a r e s y m u s c u l a r e s , y t o d a s las veces que se quiera calmar 
los padecimientos ocasionados por estas enfermedades. 
L a V e r d a d e r a S o l u c i ó n C L I N e s t á c i m e j o r r e m e d i o contra los 
R e u m a t i s m o s , la G o t a y los D o l o r a s . 
1155 Cada frasco va acompañado con una instrucción dstalláda. 
E x í j a s e l a V e r d a d e r a S o l u c i ó n d e G L I N y C'', d e P á l l I S , que se halla 
e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r r . q u e r í a s . 
t Q U l - H U T R i J l M G 
O O S Í J - Q U I I T A -ST P -A- O 
E l V i n o (%e M u g e a t u l reconstituye l a sangre, repara las 
fuerzas, despierta el apetito, facilita la d i g e s t i ó n , restablece las 
funciones del e s t ó m a g o , conviene en una palabra á todos loa tem-
peramentos débi l e s ó fatigados. 
El T i n o dte I f u f f e a u t l I osico DEPÓSITO AL EOR MENOR 
fie HAIXA K.V LAS PKINCIPALKS BOTICAS | on París, F*» LESEAULT, 53, rue Kéaumur 
V e s s f a a l p o r B Z a y o r ; 
y C \ 5 . m B a R r g - i l b b é . P A R Í S 
es especialmente propio p a r a a c t i v a r l a c r e c i d a 
d e l p e l o e n l o s c l i m a s c a l i e n t e s ; los impide 
de caerse ó de blanquear, destruye la caspa y 
procura una a t i u n c l a n t e y ¡ j e l l a c a ü a l l e r a . 
0 W L A N D 
K A L Y D O R 
es una leche R e f r e s c a n t e , S u a v i s a c t o r o y S a l u -
d a b l e para la cara y las manos en los climas 
calientes; hace desaparecer las fiñünCÍlüS ÚB 
p e c a , la C a s c a , la Q u e m a d u r a d e l s o l , las 
fíojs/es, las A s p e r i t í a ü e s ü e l a p i e l , las F . ^ P -
CÍOÍteS C u t á n e a s y produce una piel i ün color 
dulces, blancas y m a g n í f i c o s . Está garantizada da 
exenta de venenos minerales. 
ffidáase los Productos E O W L 2 0 , Hattea G-asdea, OÍI Londres 
A L A R f i l N E D E S F L E U R S 
' ¿ r t s r - ¥ * '<* V * / ^ W y
T E - B T • H . C 3 
E x t r a c t o ai C o r y i o p s i s dei J a p ó n 
PERFUMES EXQUISITOS: 
Par í s Bouquet — Anona du Bengala 
Cydonia de Chine 
Stephania d'Australia 
Eel iotrcpe blanc — Gardenia 
Bouquet de l 'Amít ié - Vhite Rose of K e z a n l i k — P o l y í l o r oriental 
Brise de Nice — Bouquet Zamora 
•XSC 
E S E N C I A S C G M T R A D A S ( 
O /cía todos los 
Otorai 
